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I M P R E S I O N E S 
¿ S e puede escribir? 
Esta pregunta nos la hacemos a 
iJar io , 
Y no nos atrevemos a darle una 
tonlcstadon adecuada. 
Para escribir, lo primero que se 
necesita d e s p u é s de la pluma, el 
papel y l a tinta, es el tiempo-
E l saber es lo de menos. Unos 
minutos de tranquilidad y silencio 
•valen mucho m á s para confeccio-
nar art ículos de p e r i ó d i c o que to-
cia la denc ia de este mundo. 
Pero, ¿ d ó n d e se encuentra la 
tranquilidad?; ¿ d o n d e el silen-
cio? 
A las S e l de l a m a ñ a n a el pe-
riódico se d e r r a . 
Esto quiere d e d r que a esa 
hora y a no se admiten originales. 
Ni originales, ni plagios. A las n u c 
ve y media llegamos al p e r i ó d i c o ; 
no antes, porque los periodistas a 
alguna hora tienen que dormir. E n 
treinta minutos, pues, hay que 
ojear los per iód i cos para ver lo 
que dicen, y luego sdecir nosotros 
lo que han visto ellos; y hay que 
redactar las cuartillas y corregir-
las. 
¿Es poco tiempo? No; es mu-
cho. P a r a decir algo quizás no 
fuera s u f í d e n t e . P a r a no decir na-
da quizás sea demasiado. 
L o malo es que a esa hora co-
mienzan las peticiones de los mi-
nutos y las llamadas t e l e fón icas y 
las visitas de importancia. 
Y al lá van cuartillas para la im-
prenta como Dios nos d a a en-
tender, 
A veces faltan unos tres o cua-
, tro minutos para la hora del cie-
rre y el art ículo se h a detenido en 
un chiste malo. Un señor de res-
peto se h a acercado a nues-
tro hnró y nos cuenta algo muy 
importante para él . Sudamos la 
gota gorda. E l señor de respeto 
q u e , por lo visto, no sabe guardár-
selo a l tiempo de los d e m á s , en-
deude con mucha calma un taba-
co y a l fin se despide con un aire 
de p r o t e o d ó n que subyuga, " j o -
ven—nos dice e l marcharse—ese 
t i c nervioso que tiene usted de-
be cuidarlo. H a y que ponerle aten-
d ó n . " Y no comprende que no po-
dremos poner a tenc ión ni al t i c ni 
a nada, mientras tengamos que 
atender a unos cuantos señores 
muy graves y muy majaderos co-
mo é l . 
Los mismos que lo desesperan 
a uno r o b á n d o l e el tiempo son 
los que d e s p u é s se echan al cole-
to el per iód i co y se les oye excla-
mar: — ¡Qué manera tiene este 
bárbaro de emplear Jos subjunti-
vos y los adjetivos calificativos! 
I Y q u é p u n t u a c i ó n ! ¡ V a y a un ad-
verbio peor aplicado! 
Y es que la humanidad le da 
m á s importancia a las comas que 
a' tiempo que uno tarda en po-
nerlas. 
H a b a n a , C u b a , marzo X de 19 23. 
Sr . Dr . Jofié I . R i r e r o 
Ciudad . 
MI dist inguido amigo: 
P e r d ó n e m e moleste su a t e n c i ó n 
sobre un asunto que e s t á en el am-
biente al e s tar en el á n i m o de mu-
chas personas y que estimo muy ne-
cesar ia su c o o p e r a c i ó n para reunir 
a tantas voluntades incl inadas y a al 
f in que Voy a d e c l í r a r l e . 
P r ó x i m a m e n t e se í r e u n i r á en E s -
p a ñ a una br i l lante r e p r e s e n t a c i ó n de 
los e s p a ñ o l e s de C u b a , con el fin de 
estudiar y hasta definir orientacio-
nes de c a r á c t e r espir i tual y e c o n ó m i -
co entre E s p a ñ a y los p a í s e s ameri-
canos de origen e s p a ñ o l y muchos se 
e x t r a ñ a n de que entre osos comisio-
nados no figure Don J u a n G . P u m a -
riega, personal idad que encarna esa 
e s p í r i t u e s p a ñ o l que precisamente 
tratamos de e n a l t e c e r » 
Usted que Conoce a Don J u a n , pue-
de decirlo con la m i s m a s incer idad 
que yo manifiesto, que tanto por su 
vas ta c u l t u r a como por su populari -
dad a q u í y a l l á , por sus muchos pres-
tigios y por s u e s p í r i t u de ' C O N C O R -
D I A , es xin elemento necesario entre 
los prestigiosos comisionados que ha-
b r á n de h o n r a m o s con su presen-
c ia en E s p a ñ a . 
¿ P o r q u é los centros e s p a ñ o l e s no 
acuerdan rogarle a Don J u a n G . P u -
mar lega nos honre con s u presencia 
en e sa r e u n i ó n ? 
Como todas las cosas que e s t á n en 
el ambiento, solo es necesario una 
cabeza d irectora que las haga tangi-
bles, y yo me permito rogarle a usted 
s e ñ o r R l v e r o , ee h a g a I n t é r p r e t e de 
mis deseos en l a segur idad que h a b r á 
de complacer a muchas personas, si 
se toma l a molest ia de l l a m a r la aten-
c i ó n « o b r e esto a los Centros Reglo-
nales . 
Quedo de usted affmo. s. s. q. 
o. o. m. ! yí 
Rosendo V U a , 
N o t a . — L e estoy escribiendo a don 
J u a n d i s c u l p á n d o m e , porque segura-
mente que su modestia exagerada, 
e e r á causa de que no me perdone es-
ta mis I r a . 
La explosión del Maine y la guerra 
de los Estados Unidos con España 
DEL PROBLEMA 
D E E S P A Ñ A 
EN MARRUECOS 
E n esos preparativos para la gue-
r r a con E s p a ñ a iniciados por Roo-
« t v e l t , como hemos visto en el a r -
t t í c u l o precedente, desde que t o m ó 
¡ p o s e s i ó n del cargo de Subsecretario 
de M a r i n a , s e g u í a a y u d á n d o l e el Se-
nador Lodge, s in cesar; les p a r e c í a 
a ambos que no se despertaba sufi-
cientemente el .ardor b é l i c o del pue-
blo norteamericano con la tibia pro-
paganda en los p e r i ó d i c o s que no se 
prestaban a hacer m á s , y con el dis-
curso de Rooeevelt ante los cadetes 
de la Academia Nava l . 
Impaciente Roosevelt por desper-
tar a l pueblo de los E s t a d o s Unidos 
y empujar lo en el camino de la gue-
r r a , d i r i g i ó una car ta al Director del J 
p e r i ó d i c o "New Y o r k Sun" , en 16 d e ¡ E n la madriUgada d6l dia 27 para 
Agosto de 1897, que c o n t e n í a est03|poner 6n l ibertad a los prisioneros 
p á r r a f o s : d e s p u é s de es tar diez y ocho meses 
temo mucho -
G r L O S A -
POR CVRANO Y POR CRISPIN 
La liberación de los prisio-
neros 
1 res lectore: me han escrito a pro-
pósito de aquella glosilla en que me 
ocurrió insinuar que Cyrano de Bcr-
gerac era superior como creación ar-
tica al Crispín de don Jacinto. 
Tres comunicantes: dos de ellos, 
muy amigos y muy alertas; el tercero, 
emíruistado, a jo que parece, y—claro 
e.ita—anónimo. 
Este último, lector del campo y tan 
enamorado de nuestra tierra como de 
su España, entiende que no hablo de 
ésta "con agrado y amabilidad", que 
juzgué a Benavente "en tono burlón 
y despectivo", y que "no lodo el mun-
do está capacitado pata juzgarlo, y 
menos un imberbe, sinónimo-—dice— 
•de inconsciencia en el presente caso." 
No creo que mis pareceres anterio-
ra? justifiquen la primera impugna-
el detenerse ahora en .la construc-
c i ó n de l a f lota". » 
Pocos d í a s d e s p u é s , el 2 6 de Agos-
to de 1897, t'l Secretario de M a r i n a 
Mr. L o n g , d e m o s t r ó su actitud poco 
entusiasta sobre l a c o n s t r u c c i ó n de 
esta flota, y el Subsecretario Roo-
sevelt le e x p r e s ó a s u jefe, que se h a -
llaba entonces de vacaciones, su sen-
timiento por la actitud del jefe en 
esas expresiones, d i c i é n d o l e : " E s t o y 
seguro de que V d . me p e r d o n a r á que 
no pueda menos d© sent ir que usted 
c a m p a ñ a que en la parte baja de la 
playa h a b í a establecido la c o m i s i ó n 
r i f eña , a l efecto de entregar los pri-
s ioneros. 
A las ocho de la m a ñ a n a l l e g ó a 
bordo del Antonio L ó p e z la c o m i s i ó n 
de moros enemigos capitaneada por 
Maalen, que es el c u ñ a d o de Abd-el-
K r i m , y le a c o m p a ñ a b a el conocido 
agenle moro l lamado el Pajar i to . A 
bordo del Antonio L ó p e z se ul i tma-
i ron las condiciones, y poco d e s p u é s 
ha llegado a la c o n c l u s i ó n de que no, v o l v i ó a t ¡ erra aque l la c o j m ^ n con 
debemos seguir construyendo la no-
MACANAS Y MACANAZOS 
( P O R E V A C A N E L ) 
SI no sabes l ec to r amigo, l o que) 
es M A C A N A busca un D i c c i o n a r i o y 
to e n s e ñ a r á que es " a r m a ofens iva 
que u s a r o n los indios de l P e r ú . 
Otro D i c c i o n a r i o no p u n t u a l i z a r á 
qne fnesen de l P e r ú " los i n d i o s que 
manejaban 1̂  M a c a n a .y se expresara 
como signe: "De l M e j macanhni l 
espada de madera de mayt l , m a n o y 
G u a k l , m a d e r o . ( E s t o me sabe a Me-
j icano) a r m a ofens iva que usaban los 
I n d i o s " . E s t e no dice que ra?a de 
indios n i de q u é r e g i ó n oran los m a -
caneadores. 
Pero S o l í s , el g r a n poeta au to r 
d r a m á t i c o , h i s t o r i a d o r y po r f i n sa-
cerdo te , se expresa de esta mane ra | 
en BU " H i s t o r i i de M é j i c o " . Pasa ron ; 
los cap i tanes en h i l e r a s v i s t o s a m e n - ; 
te a t av iados con grandes penachos d e l 
va r io s colores y a lgunas joyas pen- l 
d ien tes de les orej.as y los l a b i o s ; las 
M A C A N A S y M O N T A N T E S con l a ! 
g u a r n i c i ó n sobre el b razo i zqu le rdc 
y con las p u n t a s en a l t o " etc. etc. 
A q u í te h a r á s u n l ío , aprec lable 
l e c t o « a l menos yo me l o hago. 
E L M O N T A N T E era una espada an-
cha con gav i lanes m u y l a rgos ' q u e 1 
m a n e j a b a n los maes t ros de a rmas y i 
Bl no f a l l a n m i s alcances, t o d a v í a l a j 
m a n e j a n pa ra separar a los^ comba- , 
t i e n t e s o i w i Ju«>go de e sg r ima . 
E l Padre I s l a dice: "Se e n s e ñ a b a ai 
los h i j o s de lo* nobles a m a n e j a r las ; 
a r m a s , e s g r i m i r el M O N T A N T E " . . . ! 
Y T i r s o de M o l i n a p a r l a t a m b i é n : ! 
" V e n y d a r á s m e G u z m á n , casco cole to 
y m o n t a n t e " . 
Con l o copiado basta para asegu-i 
r a r a que e l m o n t a n t e era a r m a de 
caba l l e ros . En tonces ¿ c ó m o dice e l 
sab io h i s t o r i a d o r do M é j i c o que los ! 
vis tosos r r p l t a n e s , ( i n d i o s pues usa Í 
ban Joyas p e n d i e n t e s de las o re j a s ' 
y los l a b i o s ) l l e v a b a n " las macanas1 
o m o n t a n t e s con las gua rn i c iones so-11 
bre e l b razo i z q u i e r d o y las pun ta s ! 
• n a l t o? 
¿ S o n las macanas m o n t a n t e s o s o n ' 
a r m a s e x c l u s i v a m e n t e de los Ind ios?! 
¿ P a s a r o n las macanas d e s p u é s de 
conocidas po r los e s p a ñ o l e a a f o r m a r 
p a r t e de su a r m a m e n t o ? N o lo se! 
n i ^ace f a l t a saberlo para dar?e cuen-
ta d e l po r q u é de este art ioul l l lo; pe- ' 
r o es m u y necesario esp.'icar el sus ' 
t a n t i v o s i hemos de ' sacar a lguna con- i 
secuencia de su empleo en la R . A r ' l 
gen t ina , p in to re scamen te y en sen- ' 
tido g r á f i c o , tanto que no es posible 
traducirlo a n i n g ú n idioma, sino env 
picando un aporreado de r e l a b r a s y. 
q u e d a r í a Incoloro t o d a v í a . 
Se dice que son M A C A N A S las 
conversaciones o' escritos de cursile-
ría manif iesta y veracidad dudosa; 
las tontainadas que afectan inteligen-
c ia ; los auto-bombos I n v e r o s í m i l e s 
porque dest i lan ment ira y necedad; 
las Infatuadas alabanzas que se ha-
cen sin merecer las el a labado; por 
f in: todo lo que no e s t á bien dicho 
y molesta a l gusto depurado dej 
oyente, se cal i f ica de m a c a n a y se lla-
ma macaneador al q u e . . . macanea, 
sin que se le pueda tomar en serlo 
nunca. 
P a r a mayor inteligencia voy a re 
ferlr un hecho h i s t ó r i c o . 
Don Miguel J u á r e z Ce lman fué 
presidente de la R e p ú b l i c a , un pre-
sidente a r i s t o c r á t i c o , estilo Petronio 
que t e n í a un hermano agauchado y 
hombre de Vuda franqueza c a m p e 
s ina o campera como a l l í se dice. 
Se l lamaba Marcos y f irmaba sim 
plemente Marco J u á r e z . 
E l Pres idente de aristocratlsmo 
acaso exagerado, que no apeaba su 
J u á r e z C e l m a n , por deficiencias de 
procedimiento, en el m á n d o , s e g ú n 
opinaron sus c o n t e m p o r á n e o s , le pro-
movieron una r e v o l u c i ó n sangrienta 
el a ñ o 1890 ante .la cual h u y ó de 
Buenos A ires y por m á s que r e g r e s ó , 
una vez sofocada, tuvo que renunciar 
por serie imposible encontrar . mi-
nistros que lo siguiesen y ayudasen. 
Y sin embargo, antes de ser Presi-
dente h a b í a hecho una bridante ca 
r r e r a p o l í t i c a . 
Pues J u á r e z Celman apenas es re-
cordado a pesar de sus h á b i t o s ele-
gantes, su intel igencia y su apellido 
sonoro; entre tanto su hermano 
"Marco J u á r e z " deja perpetuado es-
te nombre en una m a g n í f i c a pobla-
c i ó n enc lavada en la zona triguera 
m á s rica de la provincia de Córdoba , 
con grandiosos molinos harineros y 
varias Industr ias cada día m á s ere' 
cientes.--' 
Cuando don Carlos de B o r b ó n pre-
tendiente a la corona de E s p a ñ a via-
j ó por el Nuevo Mundo, fué muy aga-
sajado en todas .partes. E n la Argen-
tina, N a c i ó n m á s rica, por estar en 
( P a s a a la p á g i n a C U A T R O ) 
ta, ni s iquiera un acorazado y cinco 
torpederos". 
Y como no le p a r e c i ó bastante a 
Roosevelt esa c a r t a a su jefe, po-
cos d í a s d e s p u é s , e l 15 de Septiembre 
de 1897, e s c r i b i ó l lamando la aten-
c ión al Presidente, q u e j á n d o s e de su 
jefe el Secretarlo de Marina , s e g ú n 
dijo el propio Roosevelt al Senador 
Lodge: en .una car ta a ese í n t i m o a m l -
¡ go suyo, le d e c í a : 
" E - . Pres idente ha vuelto a W a s -
fhington y ayer s a l í en coche con é l . 
J E n general e x p r e s ó su gran satis-
I f a c c i ó n por la obra m í a en el Depar-
I lamento, especialmente durante las 
siete semanas que he estado encarga-
do de é l . H a y que tener en cuenta, 
d e c í a Roosevelt a Lodge , que el P r e -
sidente es un poco bromista , pero 
sin embargo, yo creo que sus pala-
bras demostraban su s a t i s f a c c i ó n . 
Y a parece, a ñ a d í a R o o s e v e í t , que 
no e s t á seguro el Presidente de que 
no tengamos una c u e s t i ó n con E s p a -
ña y aunque quiere evitar a, yo crea 
que s in embargo, r e s o l v e r á completa-
mente y bien cua lqu ier dif icultan 
que s u r j a . L e dije que yo garant iza-
ba cfre el Departamento de Mar ina 
estarla en condiciones suficientes pa-
ra cuando la guerra empezase, y 
a ñ a d í que yo t a m b i é n ir ía a la gue-
r r a . 
Me p r e g u n t ó el Presidente lo que 
' p e n s a r í a mi mujer sobre esa d e c i s i ó n 
1 m í a de i r a la guerra , y yo le contes-
j té que tanto usted, m í querido ami-
I go Lodge , como m i mujer , lo senti: 
r í a n indudablemente, pero que é s t e 
era un caso que no pensaba consultar 
ni a usted ni a e l la". 
"Se s o n r i ó el Pres idente y a ñ a d i ó 
que él h a r í a todo lo posible para qne 
se cumpl iesen mis deseos en caso de 
ir a la guerra , si por cualquier acci-
dente es ta l lase . C o n gran placer m í o , 
a ñ a d i ó el Pres idente Me K l n l e y que 
su i n t e n c i ó n era que s i g u i é s e m o s fo-
mentando la e scuadra con mejores 
buqnes y con torpederos, y ^ue é l no 
c r e í a que el Secretar lo de Marina 
r e c o m e n d a r í a n a d a que no fuese 
aprobado por el mismo Presadente". 
No n e g a r á nadie que merecen co-
mentarlos estos ú l t i m o s datos res-
pecto de Roosevelt qne acabamos de 
aportar , y que s e encuentran en el 
n ú m e r o del mes de Noviembre de la 
R e v i s t a Scribner, de 1919. 
Roosevelt se h a b í a quedado en 
la S e c r e t a r í a siete semanas , e hizo 
una obra preparator ia para la guerra 
durante ese t iempo; y a veremos en 
los p á r r a f o s s iguientes como prepa-
raba t a m b i é n en ese t íeimpo que es-
tuvo de jefe del Departamento de 
M a r i n a , el apoderarse de las Islas F i -
l ip inas . 
No satisfecho con esa obra de pre-
p a r a c i ó n para la guerra , va a ver al 
Presidente , le habla otra vez de la 
necesidad de una Mar ina de Ouerra 
poderosa, y le asegura que él Irá a 
la guerra , como s i fuese el ú t lmo re-
curso para vencer la resistencia de 
Me K i n l e y . 
T o d a v í a s in embargo el Pres identa 
no se c o n m o v í a n i se mostraba parti-
dario de Ir a la guerra con E s p a ñ a ; 
y s in embargo, en los ú l t i m o s d í a s de 
ese mes de Septiembre de 1897 ya 
pudo Roosevelt convencer al Secreta-
rio L o n g , su jefe, de que era necesa-
rio decidirse a p r e p a r a r la flota de 
guerra 
lia insinuación acerca del valor rela-
tivo de Cyrano y Crispín como crea-
ciones dramáticas. [Pero ello necesi-
taría de tanto espacio disponible, ami-
gos míos! Que yo «epa, el estudio com-
parado de esas dos obras de Rostand 
y de Benavente (el "Cyrano de Ber-
gerac" y "Los Intereses Creados") no 
se ha hecho aún, ni siquiera he visto 
esbozada la observación de la afini-
dad—a mi juicio tan manifiesta—que 
hay entre las dos bellísimas comedias. 
Pero el día en que ese curioso parale-
lo se haga (prescindiendo de la cómo-
da tontería de que todas las compara-
ciones son odiosas), mucho me temo 
que se halle superior al del español 
el ingenio del galo. 
Como empeño artístico, el "Cyrano" 
es obra de muy más alto vuelo. En 
toda ella ( ¡ y en verso de Ros-
además una maravilla de 
de documentación arcai-
• ca, de imaginación retrospectiva, de 
cierta formación, ante las tiendas de I donde dije de mi admiración hacia el habiiidac, y de rea,isni0 esc4nicos< 
aotor de Señora Ama aunque sm i "Los Intereses Creados", 
llegar a considerarlo Caenio.ne nues-
tra Raza", como hace este devoto. 
La reconvención que verdaderamen-
te me ha "picado" es la tercera: aque-
lla en que se me quita beligerancia 
por mpr de mi juventud. ¡Ya decía jjgj 
yo que el Director y Acebal habían 
perpetrado una afectuosa indiscreción j j 
al sugerir mi edadl En esto, los 
crilores tenemos los 
los que las mujeres; sólo que ellas es-
conden la vejez, nosotros la juventud; 




E L P R I M E R C O N G R E S O N A C I O 
N A L D E I N T E L E C T U A L E S 
M E J I C A N O S 
G R A N E X P L O T A C I O N D E MADE-
R A S E N T E H U A N T E P E C 
(Servicio especial) 
congregaron numerosos ción. En cuanto a la segunda, bien se presos 
el Sr. E c h e v a r r i e t a y moros ja l l f la 
nos. 
A la una de l a tarde a t r a c ó al eos 
tado del Antonio L ó p e z la pr imera) ellas temen que se las respete d e m a s í a 
barcaza con cuarenta y cuatro prisio- do nosotros qUe no se nos respete 
ñ e r o s , entre '.os que f iguraban las 11 
mujeres y los n i ñ o s , algunos soldados 1 
y tres of íc lai les , nno de e l los de av ia- Pero mire usted, señor disidente, 
una vez, Felipe de las Españas le en-
vió a cierto colega suyo, un harto ju 
c l ó n . D e s p u é s fueron embarcados 
los d e m á s cautivos, en las otras bar-
cazas, terminando las operaciones do 
embarco a las siete de la tarde. ven,1 e-mba]ador- Indignóse el otro mo-
E n la ú l t i m a e x p e d i c i ó n f iguraban 
el General Navarro , el Coronel A r a u -
narca: 
— ¡ C ó m o I 
en cambio, 
inspirados en las viejas fantasías ita-
lianas, no pretenden realizar una con-
cepción original, ni una reproducción 
real del pasado; Sigue una tradición 
^literaria; sus tipos son "los mismos 
"tinflado de la antigua farsa", 
movidos por los alambres de las vic-
as pasioncillas siempre nuevas. Be-
navente no hizo más que vaciar su 
mismos escrupu- i • „ •„ „ 1 11 • -
_ ingenio, mundano y de hoy, en el ane-
jo molde de la arlequinada. 
Las tramas de ambas obras se fun-
,dan en el desarrollo de una ficción. 
Cyrano, el poeta arrogante, el deno-
dado gascón, lleva siempre en sí, co-
mo un noble penacho, su lirismo; mas 
también su nariz grotesca, que es co-
mo un símbolo de la humana limita-
ción al ideal. ¿Qué mucho que Roxa-
E L OON'FLICnX) I>E L O S MAQUI 
M S T A S E N MEXíOO 
M E X I C O , D. F . , marzo 2. 
D í c e s e que es inexacto que loa 
miembros de la U n i ó n de Maquinis-
tas l l e g a r á n a un acercamiento con 
los conductores ni piensen ejercer 
repf^sal ias contra aquellos que, 
acatando los acuerdos presidencia-
les, pasaron a ocupar los puestos 
que ocupaban en ,el e s c a l a f ó n antes 
1 de la huelga de 1921. 
E l presidente de . la U n i ó n mani -
I f e s t ó que los componentes de la 
! a g r u p a c i ó n , conscientes de sus debe-
I res, han respetado la d e c i s i ó n del 
Ejecut ivo , aun cuando oficialmente 
se v e r í a con m á s agrado q u é la 
c u e s t i ó n se definiese en la mi sma for 
ma que la creada dentro del gre-
mio ferrocarri lero, sin perjuicio de 
proseguir "sus gestiones act ivas den-
tro de la ley, convencidos de que 
la razón les asiste. 
osa man-
i ó y los d e m á s jefes y oficiafles; t o - jdar a mi corte un embajador imberbel 
dos los detalles del embarco termina- - _ 5 c ñ o r , — r e s p o n d i ó el mozo—si 
i^n a las siete de la tarde, e m b a r - ! 0 . . . ^ 1 L L* L-J 
cando los ú l t i m o s , el S r . E c h e v a r r i e - S u Majestad Cató l i ca hubiese sabido 
ta y Sidi , B e n S a i d , los cuales al lie- que la vuestra apreciaba a los embo-
na no lo quiera? Ella ama la belleza Vuestra Rey ^ 
• tísica de Cristian, y se lo rigura tam-
| bien, como a Cyrano, lleno de idea-
lidad y poesía. Por que no fracase es-
| ta ilusión, Cyrano, abnegado, simula 
gar a bordo fueron ovacionados por jadores por la barba, os hubiese en.'desamor que no siente y crea la men-
^ ^ É Í Í S Í ^ J ' ¿ P J ^ f V ^ . -E.n via<l0 un chivo' y no un gentilhombre 11 las operaciones de embarco intervi-
nieron a d e m á s del t r a s a t l á n t i c o 'Anto como y0 
j ni o L ó p e z " , el " E s p a ñ a No. 5o." y ; 
el "Vicente Roda" , se hacen muchos | Los otros dos comunicantes amigos. 
¡ nodadamente c o n t r a e l duro t e m p o - ¡ Pren810n' de los que entienden 
r a ! . que los altos valores son siempre los 
A bordo del Antonio L ó p e z estaba m á s discut ible»; que discutibles no 
todo admirablemente dispuesto para quiere decir, necescariamente. cuestio-
i V n Z T Í 6 l í . \ Í n S U l a C ^ n á ! l 0 8 ^ ' n a b l e s , y que la a d m i r a c i ó n es m á s sioneros, siendo acogidos é s t o s con i , > > • 
extraordinar ia sol ic i tud por la ofI-1cabal X ma8 se8ura de 81 mlsma cuan' 
_ _ _ _ _ ido conoce sus razones de flaqueza. 
( P a s a a ta p á g i n a C U A T R O ) De buena gana ampl iar ía yo aque-
C R O N I C A S A M E R I C A N A S 
CHARLIE, HARRI Y MAR1E 
( P o r T A X I C R E D O P I N O C H E T . ) 
ficción del Crispín 
picaro, que se hace 
EN HONOR DE 
CONCEPCION 
A R E N A L 
ingenioso, leal y 
pasar por lacayo 
de potentado señor, hay también un 
fondo de abnegación; pero el sacrifi-
cio es menos doloroso y heroico, la 
simulación más habiual e interesada. 
También es otra la dualidad. L a iro-
nía de "Los Intereses Creados" es só-
lo leve vena oculta de contemplativa 
amargura. En el "Cyrano". bajo el 
esprit y la' burla, corre, como bajo el 
Quijote, un grueso caudal de dolor 
y de tragedia activos. La dualidad de 
lo ideal y lo grotesco, que nos ense-
ñó Cervantes, está, allí, repartida en-
tre Leandro y Crispín; aquí se sinte-
tiza en Cyrano, eternamente unido a 
su nariz. La inmensa tragedia del gas-
cón, es que ese elemento de materiali-
dad, que él defiende bravamente con-
tra la mediocre cordura humana,, lo 
L e parece esto a Ud . hurm|la ante e! Amor, que debiera ser 
química? E s una fór-1 fecta i(leal¡da¿ E n esta complica-
qui-1 ^ 
L A A M N I S T I A Y E L L E V A N T A -
M I E N T O D E E N E R O 
M E X I C O , D. F . , marzo 2. 
E l E j e c u t i v o r e s o l v i ó re t i rar de-
finit ivamente su In ic iat iva de a m -
1 pliar las sesiones ex traord inar ias 
del Congreso, con el fin de estudiar 
I el proyecto de ley concediendo u n a 
j a m n i s t í a especial para aquellas per-
sonas que tomaron parte en el le-
vantamiento ocurrido en enero .úl-
! timo en Salt i l lo . 
' Parece que esta r e s o l u c i ó n .pre» 
¡ s ldenclal se t o m ó d e s p u é s de haber 
i convenido con G o b e r n a c i ó n en que 
este delito no era de .la j u r i s d i c c i ó n 
de las autoridades federales sino de 
i los jueces ordinarios. 
S O B R E E l i A T E N T A D O C O N T R A 
E L G E N E R A L G A R C I A M O L I N A 
M E X I C O , D. F . , marzo 2. 
Se cree que todas aquel las perso-
nas que han tenido conocimiento del 
complot que se fraguaba contra la 
vida del general E l í s e o G a r c í a Mo-
lina 8erá*n reducidas a p r i s i ó n por 
no haber dado conocimiento a laa 
autoridades de lo que se t ramaba . 
; l eterno 
Discurso pronunciado por e l doctor 
J u a n J . Remos , con motivo de l a 
ve lada ce lebrada por l a S. E - C o n -
c e p c i ó n A r e n a l en el Pa lac io del 
C e n t r o Gal lego, e l d i a 80 de ene-
ro , de 1028 conmemorando e l n a -
ta l ic io de le excelsa pensadora ga-
l l ega dofia C o n c e p c i ó n A r e n a l . 
( C o n c l u c l ó n ) 
L a naturaleza es muy entendida y 
la natura leza ha establecido divisio-
nes entre el hombre y ¡la mujer que 
C. H . M. 
una f ó r m u l a 
m u í a q u í m i c a ! 
mica que e s t á 
norteamericano 
los viciosos se 
Oharl le , H a r r y y M a r i s y otras ve 
ees se le l l ama por BUS Inic ia les: 
C . H . M . E s t o s nombres o sus equi-
mlente s : c o c a í n a , h e r o í n a y morfi-
na , representan el veneno m á s po-
deroso que e s t á empozofiando al 
pueblo norteamericano. 
M u r i ó en Cal i forn ia W a l l a c e R e i d , 
uno de los actores m i s famosos del 
teatro silencioso, 
la morf ina 
personas que 
popularidad, han presentado de re- j s i m p a t í a por la e x a l t a c i ó n de esas 
pente a los ojos del p ú b l i c o el dra-1 cualidades en su humildad; mas su 
m a horrible que C h a r l i e , H a r r y y | a l m a ) alg0 lacayuna, no tiene, como 
Marle e s t á n representando en este 
E s l a f ó r m u l a i i 
matando a l pueblo!c,on .del teipa eterno con e 
E n el "argot" dej conflicto está la superior trascenden-
le l l a m a a v e c e 3 i c ¡ a personaje de Rostand. Crispín 
es só lo un elemento humano en que 
la lealtad impera, mas no el amor; 
Cyrano es una s íntes i s que lo incluye 
todo. 
¿ A c a s o pocéis decir que la estatu-
ra moral del criado llegue a la del 
M u r i ó v í c t i m a d e ! c a p i t á n í Generoso, decidido, leal so-
E s t a muerte y otras de i L j r • i 
han gozado de g r a n ; ^ to^0' C n s P l n conquista nuestra 
la e x a l t a c i ó  e 
E X P L O T A C I O N D E M A D E R A S E N 
T E H U A N T E P E C 
M E X I C O , D . F . , marzo 2. 
L l e g ó a esta capital una numero-
sa e x c u r s i ó n de capital istas del Sur 
de Cauiuírnia , los cuales s e g u i r á n 
¡ viaje a Tehuantepec, donde se pro-
j ponen adquir ir grandes extensio-
i nes de terreno para e x p l o t a c i ó n de 
) maderas preciosas. 
I D e s p u é s de recorrer las t ierras ya 
compradas, h a r á n un recorrido para 
ver si les es posible hacer nuevas 
adquisiciones de terrenos. 
H a n cerrado ya tratos adquir ien-
do t ierras en Santa L u c r e c i a y Ve-
racruz por valor de m i l l ó n y me-
dio de pesos. 
alma, algo lacayuna, no 
j la de Cyrano, bravas aristas de no-
E s popular en el mundo entero,! Meza-Es capaz de descender a la adu-
la car^pafia a n t l - a l c o h ó l l c a que d u - i l a c i ó n por conseguir sus fines; Cyra-
la costumbre ha sancionado v que e l . SanteTTU°. slgl0 86 1 ^ r ó 611 108 E s t a - no sacrifica todo a su entereza, y no L^n^o^rurr11^^ c o n ^ ^ S L l ^ V l ^ ^ ™ ^ - propia p a s i ó n . Es-
ÍrcaCo%CeTaP L r o ^ n T mroirp0rmá ^ ^ C o n s t i t u c i ó n americana , te v1Ve atento a sus principios, infle-
au i i ,u |pero mág grave para egte paíSj in . lx ,b le y e n f á t i c o ; la voluntad malea-del arte, la m u j e r puede ser Safo o 
C o r l n a . Madame Stael o Avel laneda, 
Jorge Sand o F e r n á n Cabal lero , Con-
c e p c i ó n A r e n a l o Pardo B a z á n ; pero 
Jamás puede ser ni C é s a r ni Napo-
l e ó n porque l a m i s m a e s t é t i c a le nie-
ga su p r o t e c c i ó n y e l r i d í c u l o llega-
ría al paroxismo. L a s ¡deas del s ig o 
• son si muy avanzadas: la mujer de 
nuestra é p o c a no puede ser y a , des 
E l día 20 de Septiembre e s c r i b i ó dichadamente para loa que tenemos 
a su amigo H i n g h a m , en el Es tado de un tanto de soñadoref l n i V irg in ia n! 
Massachussetta diciendo: "Por lo que 'Ju l i e ta , porque la e r a de los grandes 
oigo decir a l Pres idente y al Secre-] h e r o í s m o s de leyenda y a ha pasado 
tarlo de Es tado Mr .Day, parece que I y porque el positivismo ha descolsra-
no son s i t i s fac tor ias las not ic ias 'de do del b a l c ó n de la h i j a de Capuleto 
EsPTafia- la e s c a í a de seda por donde a s c e n d í a 
No es que yo me quiera anticipar el amor p u r í s i m o 
va a t-ioK"-
. encamado en el 
creyendo que va a haber lucha; ¡ g a r b o gal lardo de Romeo; pero no 
pero s í opino que debemos l lamar la; obstante, s i l a m u j e r ha perdido aauei 
a e n c i ó n hasta donde nos lo permita | candor que es un gala S podada 
.el Prudente , p a r a poder tomar la i no quiere decir eso que deba confun 
inic iat iva enseguida; si hay guerra y dlrse con el h o m í r e en l a / l M e s da 
nosotros esperamos a que se nos ata- la pol i t ica. sino que i r m u j e r ha na 
do de E v a n s , en contra de la Penln- t ! ^ ' T , la ríeVl8ten de un 
sula e s p a ñ o l a , mientras que n u ^ t ^ 
flota a s i á t i c a opera contra las Stoí Ŝ l a • ' hombre; la mujer evolu-
nas. creo que la lucha no presen a r á ! fl» de tre8 e8tapa8 dl8t,n-
muy grandes dif icultades" tas; 63 Pr imeramente h i ja , es des-
Anotamos la fecha de esta CflrtA 1 pues,esposa ^ 68 Por ú l t i m o madre, y 
del 20 de Septiembre de 189 7 en la 63 P * f * « * « ^ o r temprana 
que por p r i m e r a vez habla R o ¿ s e v e - t qUe ® m b a l 8 a m a 61 ho*ar con sus f r a 
de luchar c o n t r a Espafia en las islas 
( P a r a a la p á g i n a Q U I N T A ) 
g á n e l a s 
aspiran 
lia de sus objetivos. E l uno es idealis-
ta entero, el otro es un pragmático. 
•"Sólo hay algo en mí—dice Cris-
pín—que me redime y me eleva a mis 
propios ojos. Esta lealtad de mi ser-
embargo, ésta | ̂ " m ^ » esta baldad que se humilia 
que no puede ¡y se arrastra para que otro pueda vo-
I señor d 
de los bt 
mensamente m á s grave que e r pro- ble de aquél va "rastreando" la hue 
blema del alcoholismo, es el proble-
m a de los marcótlcoB enérgicos, co-
mo la c o c a í n a , l a heroína y la mor-
fina. 
Algunos sostienen que la prohi-
b ic ión de las bebidas a l c o h ó l i c a s ha 
Impulsado poderosamente el uso de 
los n a r c ó t i c o s . Sin 
es una a s e v e r a c i ó n 
I O T E S L ? nnfnoL03 'ueCh05:. ^ n i l a r y Pueda ser s¡emPre «1 8 e ñ ^ e ios fiíStacos Unidos se l l ama "adlc- h . i,- • t i J i i 
tos" a los consumidores de estos1 „ altlv.os Pensan»entos el de los be-
n a r c ó t l c o s simplemente adictos. PorH'08 sueños . i Verdad, verdad, pobre 
un adicto se entiende al hombre o!y también—en tu medida—grande 
consume cocaín-. . jCrispín! Pero Cyrano. tu padre espi-
Algunos calculan que hay un mi- rituaI: ¿e q?ien <Iebiste ser escudero, 
i l ón de adictos en este pa í s . Otros'reuni° cn 51 80'0' a 'a lealtad, "los 
creen que hay cuatro millones L a i helios sueños y los bellos pensamien-
í a o ^ n l z X n n í 0 ÚltImríente 86 i105!" £ í fué "rfi completo que tú y na organizado una c a m p a ñ a contra e J - • HH'V., • ' 
el uso de los n a r c ó t i c o s , só lo ú l t i - !381 .COmo pudo ensenarte intrepideces 
m á m e n t e se persigue a los adictos 
como a delincuentes, y en consecuen 
c ía sólo ahora principia a hacerse 
un estudio serlo de la e x t e n s i ó n del 
mal. 
No puede decirse el é s t e va en au 
E X E N C I O N P A R A L A S C A S A S 
B A R A T A S 
M E X I C O , D . F . , marzo 2. 
Se espera que el gobierno federal 
expida un decreto c o n c e d i é n d o la 
e x e n c l ó i j de contribuciones a todo* 
los propietarios que dentro de un 
plazo determinado construyan casas 
cuya renta no exceda de 30 pesos 
mensuales, accediendo asi a una pe-
t i c i ó n formulada por la A s o c i a c i ó n 
de Inqui l inos , f u n d á n d o s e en que las 
clases trabajadoras no obtuvieron 
n i n g ü S beneficio con el decreto an-
terior, dictado el a ñ o ú l t i m o y to-
cia vez que los propietarios s V o edi* 
ficaron casas para fami l ias de a l -
g u n d ¥ recursos. 
a la m u j e r que 
h e r o í n a o morfina 
|y donosuras, te superó por el Amor, 
|por el Dolor y por la Integridad; tuvo 
j la generosidad tuya, más su abnega-
ición; tu malicia, mas su estro; tus ar-
dides, más su valor; tu 
E S T A D I S T I C A S M I N E R A S M E J I -
C A N A S 
M E X I C O , D . F . , marzo 2. 
S e g ú n e s t a d í s t i c a s del Departa-
mento de minas de l a S e c r e t a r í a de 
1 Industr ia , durante e l mes de enero 
i pasado las existencias de feudos 
i mineros en el pa lé a r r o j a un total 
de veinte y seis m i l SoscIen^OB se-
j senta y dos registros, con medida 
1 superf ic ia l de trescientos cuarenta 
y ocho m i l ochocientos setentlsels 
h e c t á r e a s . 
P a r a dar mejor Idea de las xonas 
mineras del p a í s , l a S e c r e t a r í a de 
Industr ia p r o p ó n e s e la r e c o p i l a c i ó n 
de planos la f o r m a c i ó n de una car-
ta general minera de toda la Re -
p ú b l i c a . 
exuberantes que los padres ¡ b a t i r Ta 
en el f r e n e s í de un c a r i ñ o 
insolencia, 
« t o ^ .dl3^rinuye 0 81 Permanece más su altivez; tu bizarría, oh Crií-
fmencla a favor o en contra del uso ( v * * * 
de los n a r c ó t i c o s . ' i es este Cyrano. generoso, abne-
d o ^ n f ™ M?0* DE }0S Estad03 Unl-^gado, ingenioso, lírico, altivo y biza-fe" ató^sa^agen-rro -c!quc intê ta a & 
fPasa a l a p á g i n a C U A T R O ) 
venta y el uso i l e g í t i m o s ' ^ Ma8nÍ"^ 
de ]os n a r c ó t i c o s . L a cantidad que sln " c a e r l a , la 
( P a s a a la p á g i n a C U A T T I O ) I 
I trágica de 
ar, 
mácula grotesca y 
a gascona nariz. 
R B O l M i A t y l Z A C I I O N I M I L I T A R 
1VLEXIO0, D . P . , marzo 2. 
Desde esta fecha principiaron a 
funcionar 35 Jefaturas de operacio-
nes militares que se Instalaron con-
forme a la nueva subdivisión mili-
tar en todo el territorio de la Re-
publica, facilitando la reorganiza-
ción del ejércit© y mayor atención 
por parte de los jefes militares 
Jorge MAÑACH. 1 ( P a # l a la página C U A T R O S 
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A y e r , con 
• E l m o t i v o de l a a n t e r i o r I n t e r r o g a - c a m p e o n a t o ¿ e f l o r e t e , se d l ó p o r 
c lon obedece a l abandono que exis- c o n c l u i d a l a c o n t i e n d a e s g r i m í s t l c a 
| l e po r p a r t e de las a u t o r i d a d e s a que ¿ e 1993 e n t r e t i r a d o r e s " j u n i o r s " 
la t e r m i n a c i ó n de l m í o s . E n las e l i m i n a t o r i a s 
B A T U R R I L L O 
E n l a e d i c i ó n del 27 de Tobro ro 
d i j e a la piadosa s e ñ o r a Seraf ina 
M h r a . de Casa B lanca , q u e ^ b a b i i re-
c i b i d o , d e n t r o de una ca r t a suya, un 
b i l l e t e de c inco duros para la pobre 
f a m i l i a av i l e s ina de C o n s o l a c i ó n . Y 
a g r e g u é que en el acto los b a b í a en-
v iado a su des t ino . 
R e c t i f i c o en pa r to l a n o t i c i a : I n -
t e n t é e n v i a r l o s pero a estas boTis no 
h a n l l egado su ca r t a y el b i l l e t e . Co-
m o lo h a b í a r ec ib ido a s í , a s í lo m a n -
d ó ba jo una c u b i e r t a nueva con su 
eel lo nuevo . Me p a r e c í a que si h o n -
r a d o era el Cor reo de la H a b a n a a 
Guana jay , h o n r a d o d e b í a ser de 
G u a n a j a y a C o n s o l a c i ó n , no supo-
n i e n d o que na-die p u d i e r a a d i v i n a r 
que i b a d e n t r o de l sobre u n b i l l e t e 
de Banco . P o r eso no hice u n g i r o 
pos ta l n i * c e r t i f i q u é l a c%rta. Y te-
m o habe rme equivocado en p e r j u i c i o 
de u n a f a m i l i a i n f e l i z . 
Sup ie ra yo d ó n d e la s u s t r a c c i ó n se 
v e r i f i c ó s i en efecto, la hubo , y v i r i l -
m e n t e a c u s a r í a a l l a d r ó n . Pero ¿ a c a -
so lo sabe l a A d m i n i s t r a c i ó n , e l l a 
que o f i c i a l m e n t e dice a l p ú l j i c o que 
los va lorea s ó l o e s t á n ga ran t i zados 
cuando se c e r t i f i c a n ; e l l a que dice 
en l e t ras de m o l d e que no ¿ m e d e 
responder de l a segur idad de la co-
r r e spondenc ia si los r emi t en t e s no 
a g r e g ü n u ^ sel lo de diez centavos a l 
f r anqueo? 
Esa d e c l a r a c i ó n que he l e í d o en 
las o f ic inas de Correos es una pala-
d i n a c o n f e s i ó n de desconfianza en 
los p rop ios agentes del Es tado. Pa-
rcefa que cuando la C o n s t l t u c l ó i i de-
| c l a r a sagrada la correspondencia y 
, el D e p a r t a m e n t o exige el t r i b u t o de! 
'sollo, los c iudadanos d e b e r í a m o s 
j c o n f i a r f i r m e m e n t e ' e n la h o n o r a b i -
l l i d a d de I05 empleados, 
j Q u i e r a Dios que i 1 ca r ta en que 
l i b a n los c inco da ros r e su r j a a los 
! dVlio d í a s de deposi tada, porque las 
pobres as tu r i anas de C o n s o l a c i ó n no 
¡ s u f r a n el p e r j u i c i o 
• • « 
En la H a b a n a f u e r o n detenidos y 
acusados 17 i n d i v i d u o s por vender 
¡ b i l l e t e s de L o t e r í a N a c i o n a l a m a y o r 
¡ p r e c i o de los 21 centavos la f r a c c i ó n 
¡ q u e es su v a l o r r e a l . No dice la p o l i -
c í a a q u é precio o b t u v i e r o n los b i l l e -
te ros esos b i l le tes de manos de los 
acaparadores de c o l e c t u r í a s . 
E l m i s m o d í a , el s e ñ o r N o r b e r t o 
[ A l f o n s o , e x - D i r e c t o r de L o t e r í a s , v o l -
v i ó a recusar al j uez Saladr igas en 
RBUBa que é s t e le s igue ppr ven ta 
: i l ega l de a u t o m ó v i l e s del D e p a r t a -
m e n t o . 
A m b a s no t ic ias se comple t an . 
Pero b ien dice el r e f r á n que cada 
h o m b r e piensa con su cabeza. Y o 
Sa ladr igas , me h a b r í a recusado a m í 
m i s m o pa ra seguir procesos c o n t r a 
acusados de f raudes a l Es tado. Y 
que t a l l a r a n o t ros , ya que de todos 
| modos a q u í las leyes caen sobre los 
p e q u e ñ o s J . I B , i m p u n i d a d a m p a r a a 
. lo s gordos . 
J . N . A H A . > f e U R U . 
A L U M I N I O E S P E C I A L 
lis m á s ligero, m á s resistente y de 
m á s duración que cualquier otro. 
Cuesta m á s barato; no se ennegre-
ce y lo garantizamos. 
T E N E M O S P A R A T O D O S L O S 
USOS 
•iiiimiim 
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j i i m i m i i i n i i in i imi! i i i i i m i i n a 
I co r r e sponda ol caso que en e l presen 
te escr i to r e l a t a m o s . 
Se t r a t a de una s e ñ o r a de nac io-
n a i i d a d e s p a ñ o l a a la c u a l a c o m p a ñ a 
una n i ñ l t a de unos c inco a ñ o s de 
edad, las cuales son d ignas de t o -
m a r en c o n s i d e r a c i ó n . 
Es ta s e ñ o r a a l parecer e s t á a lgo 
d é b i l de sus facu i tades menta les y 
hemos p o d i d o c o m p r o b a r que es v í c -
t i m a de l a e m b r i a g u e z . 
Su v i v i e n d a es l a v í a p ú b l i c a , pues 
a l anochecer se a'.berga en c u a l q u i e r 
p o r t a l e n u n i ó n de l a n i ñ i t a la cua l 
e s t á e n f e r m a de l a v i s t a y ha de ser 
a consecuencia de l a m a l a v i d a en 
que ''.a t i ene s u m i d a la c i t ada s e ñ o r a . 
L a p r e c i t a d a s e ñ o r a 
se encuen t r a en t s t e pob lado como en 
el cercano de J a t i b o n i c o , a s í es que 
no sabemos cuales a u t o r i d a d e s s e r á n 
las responsab es de este l a m e n t a b l e 
caso que ven imos presenciando hace 
m u c h o s d í a s . 
Hace pocos dias h u b i e r o n de l l e -
v a r l a c o n d u c i d a po r u n p o l i c í a a 
Ciego de A v i l a - y a l d i a s igu ien te y a 
hizo su a p a r i c i ó n de nuevo en esta 
l o c a i d a d . 
u n he rmoso pi'.osto, pero en 
nales, b a j ó Inexp l i cab l emen te ^ I 
Y o conozco a P lazao la . Es i , 
r a d o r "que desde f u e r a " se le ^ 
s ldera f l o J ó n ; pero desde aden?11* 
espada en m a n o , t i ene unos moin • 
l a m a n o y u n a t aque deseaJeiV * 
e Ins i s ten te . 




S A N S O I I E S 
C o m e n z ó m u y b i e n . H i z o CS-H,» 
p u n t a en l í n e a y l a e s g r i ^ -
p r o n t o haber - t r a b a j a d o " en f o r m a t a l , que 1 b ien . S ó l o que"8e a m a n e r ó en el 
o " N o Clas i f i cados" . ^ . 
V i c e n t e F e r n á n d e z , e l excelente 
t i r a d o r de l a Sala Pecquex, o b t u v o 
los honores de l a v i c t o r i a en f l o r e t e , 
a d i c i o n á n d o s e todos sus asaltos, s in 
pe rde r n i n g u n o , y ganando con t a l 
m o t i v o e l t i t u l o de c a m p e ó n " j ú n i o r " 
de f l o r e t e en 1923 . 
E n segundo l u g a r q u e d ó F l o r Rey-
na, d e l A t l é t i c o de l a P o l i c í a , que 
r e a l i z ó u n a l abo r d i g n a de e logios , 
y a que, h a b l a n d o en t e » o h í p i c o , 
p u d i é r a m o s dec i r que se a s e g u r ó en 
l a " r e c t a f i n a l . " 
A c o n t i n u a c i ó n q u e d ó S e p t i m i o 
S a r d l ñ a s , de l Vedado T e n n i s , a q u i e n 
la suer te no le f a v o r e c i ó , a pesar de 
1 ie . OIo e-se a a n e r ó e  el «b 
todos c r e y e r o n ve r en é l u n f u e r t e ¡ q u e . H i z o e t e r n a m e n t e los d c u j i i t 
c and ida to p a r a e l p r i m e r puesto- . de sexta , q u e r i e n d o e n t r a r por oDo 
S i g u i e r o n f i n a l i s t a s e l doc to r F r a n - s l c l ó n en esa l í n e a . Sus e t e r í o i 
cisco de L a f u e n t e . de l a Sala ' Pee-1 c í r c u l o s f u e r o n descubier tos cnandJ 
ucho . A lo ú l t i m n v, 
ei i toda* 
competencias de l C e n t r o de i 
dientes , ha quedado en los nrf^Pei1" 
lugares . Es d i f í c i l . P lazoai0 - ^ o » 
como no s a l l ó t r i u n f a d o r en 
" p o u l e " donde t e n í a muchas n / ? 1 ' 
b l l ldades . . . proba-
de 
queux . y e l s e ñ o r F r e y r e . de l C e n t r o , los p r o d i g ó m 
de Dependien tes , los que no por que-
darse re t rasados d e j a r o n de desen-
v o l v e r u n a f u e r t e o fens iva pa ra sa-
l i r de l s ó t a n o . 
' A y e r m i s m o , a l a t e r m i n a c i ó n del 
Campeona to , c u a n d o a ú n resonaban 
los a m p l i o s salones d e l C e n t r o 
Dependien tes los aplausos p ro -
les esgrimMstas t r i u n f a n -
do hl 
zo g u a r d i a de brazo semlestendldo 
con u n a cazo le ta descentrada. 1 
l í n e a de a r r i b a , l a menos protegid! 
po r es ta c a z o l e t a especial, estaba 
a l descub ie r to . S i n embargo , fué t 
m l b l e d u r a n t e su es tancia en k 
p l ancha , a t a c ó con fe y dec i s ión ft,¿ 
l l g e r í s i m o a pesar de ser un hornbra 
de a l g ú n peso y l l e g ó dignamente 
L A " P O U L E " D E L A R R O Z C 0 \ 
P O L L O 
DE MAJAGUA 
M a j a g u a , C a r a a g ü e y , Cuba febre ro 
27 de 1 9 2 3 . 
EN PRO DEL PRIMER CON-
GRESO NACIONAL DE 
MUJERES 
E n e l loca l de l " C l u b F e m e n i n o 
de C u b a " , sede p r o p u l s o r a del mo-
v i m i e n t o que a h o r a ofrece y a v i g o -
roso y fecundo f r u t o , se r e u n i ó ayer 
t a r d e e l C o m i t é Gestor de l P r i m e r 
Congreso N a c i o n a l de Muje res , p re-
s i d i d o p o r l a s e ñ o r a P i l a r M o r l ó n 
de M e n é n d e z , pa ra r e c i b i r a las per-
sonal idades y represen tan tes do l a 
p rensa habane ra I n v i t a d o s para pe-
d i r l e s su o p i n i ó n sotyre e l desen-
v o l v i m i e n t o de d icho Congreso. 
Cerc l i de las seis c o m e n z ó l a se-
s i ó n en que p a r t i c i p a r o n l a D i r e c -
t i v a de l C l u b F e m e n i n o , benefactoras 
de l a m u j e r y de l n i ñ o como loa es-
posos B e r r i z - V a l d é s , escr i toras t a n 
celosas de m e j o r a r l a c o n d i c i ó n de 
s u s ' h e r m a n a s como n u e s t r a amab le 
c o m p a ñ e r a de R e d a c c i ó n s e ñ o r a H e r -
m i n i a P lanas de G a r r i d o , pe r iod i s -
tas t a n d i sTTñgu idos como Pa lomares , 
M u ñ l z V e r g a r a , Cohuce lo , G o n z á l e z 
M u ñ o z y L ó p e z G o l d a r á s , q u i e n re-
presentaba a l D I A R I O D E D A M A -
R I N A . 
F u é l a p r i m e r a en hacei>. uso de 
l a p a ' a b r a l a s e ñ o r a M o r l ó n do 
M e n é r . I z pa ra e x p l i c a r a los a l l í 
r e u n i d o s el ob je to de l a convoca to-
r i a y . BÓlIci tar de los presentes 
" ideas que h i c i e r a n a segura r e l é x i -
to de l P r i m e r Congreso que en C u -
b a c e l e b r a r á n las m u j e r e s " , enca-
rec lendot a l par , como l a m á s p r o -
vechosa c o o p e r a c i ó n a l a " b u e n a 
causa"/, quo h i c i e r a n la merced de 
d i v u l g a r en l a f o r m a posible a cada 
q u i e n l a ve rdade ra f i n a l i d a d de 
esta noble y r eden to r a a d t u a c i ó n en 
p r o de l a m u j e r cubana, a la que, 
p o r t o d a m a n e r a , «o debe conceder 
l a s u m a de venta jas y derechos que 
en los p a í s e s m á s progres ivos le son 
y a de f i r m e d o m i n i o . 
E l conocido esc r i to r " C a p i t á n 
N e m o " , e e ñ o r J o s é M u ñ i z V e r g a r a , 
o b t u v o l a p a l a b r a el p r i m e r o para 
s e ñ a l a r la conven ienc ia de que sea 
p r o n t a m e n t e l l evada l a p ropaganda 
a Or i en t e y C a m a g ü e y en cuyas re-
giones las mu je r e s h a b r á n de apor -
t a r p l e n i t u d de sus entus ias tas b r í o s 
p a r a p r o p i c i a r e l é x i t o a que t i ene 
d e r e c h a el p royec tado Congreso de 
Muje re s , cubanas. 
E l s e ñ o r G o n z á l e z M u ñ o z se ad -
h i r i ó a la m o c i ó n de l C a p i t á n N e -
m e y p ropuso que fuese n o m b r a d a , 
en d e l e g a c i ó n del C o m i t é Gestor de l 
Congreso l a Sra. P lanas de G a r r i d o , 
a p r e s u r á n d o s e n u e s t r a e s t imada com 
p a ñ e r a a p res ta r el s e rv i c io de p r o -
paganda menc ionado , con absolu ta 
gen t i l eza y d e s i n t e r é s . 
T a m b i é n el s e ñ o r M u ñ i z V e r g a r a 
s e ñ a l ó l a necesidad de que sean las 
m u j e r e s cubanas las que I n i c i e n y 
m a n t e n g a n u n a r u d a y e f ic ien te 
c a m p a ñ a a n t i a l c o h ó l i c a en Cuba , 
r o m o I n i c i o de las d iversas r o c t i f l -
e x c í o n e s que l a é t i c a c iudadana , l a 
h i g i e n e social y la d i g n i d a d y pres-
t i g i o s nac ionales r e q u i e r e n a todo 
evento piensa l o g r a r ]a • r e iv ind ica -
c i ó n que de consuno r e c l a m a e i 
b u e n n o m b r e de Cuba y de los c u -
banos todos 
Y pa ra p r o b a r que "es andando 
c o m o é l pred' '* ' ' M mr»víni»«n*/«M 
o f r e c i ó I n c o n d i c i o n a l y generosa-
m e n t e pa ra cuanzo pueda aur u«.J 
como c iudadano quo anhe la l a me-
j o r a c i ó n de todos los males s e ñ a -
les y l a p r e p a r a c i ó n de su e x t i n -
c i ó n f u t u r a y comple t a . 
E l d i s t i n g u i d o c o m p a ñ e r o Pa lo -
m a r e s en n o m b r e de nues t ro es t i -
m a d o colega " E l M u n d o " h a b l ó lue -
c o que cesaron los aplausos a l Ca-
p i t á n N e m o para e log ia r el copioso 
y a c a h á d o p r o g r a m a ya preparada 
p o r e l C o m i t é Gestor en el que se 
c o b i j a n cu-antas ideas p u e d a n ser 
ú t i l e s y pe r t inen tes pa ra el é x i t o que 
espera a l p r ó x i m o Congreso de M u -
jeres , r e i t e r a n d o el dec id ido apoyo 
y c o o p e r a c i ó n I n a l t e r a b l e que su pe-
r i ó d i c o p r e s t ó y p r e s t a r á a l loable 
e m p e ñ o de que a l l í se t r a t aba . 
L o que m o t i v ó c a r i ñ o s o s a p l a u -
sos.. 
L a s e ñ o r a M a n u e l i t a B e r r i z de 
V a l d é s p ropuso , segu idamente , que 
por e lementos á g e n o s a l C o m i t é , t a l 
como el que f o r m a r a n per iod is tas 
e in te lec tua les y todos los hombres 
de buena v o l u n t a d a e l lo dispues-
tos , se d i r ig i e se un mani f i e s to ,a las 
tniljeres que a u n permanecen a l e j a -
das de ^s ta sa lvadora c o r r i e n t e de 
p r o p u l s i ó n a l e l emen to f « m c n i n o . 
para dec id i r las a sumarse a las que 
y a t i e n e n e m p e ñ a d o s su esfuerzos 
y consagradas sus e n e r g í a s a l l o g r o 
do las me jo ras perseguidas en p r o 
de l a m u j e r cubana . 
P r o p o s i c i ó n que, , luego de ser 
e fus ivamen te a p h * u d I d a, h izo 
suya el c o m p a ñ e r o Cohucelo p o r 
en tender que era m á s eficaz ese 
l l a m a m i e n t o en la f o r m a suge r ida 
p o r l a s e ñ o r a B e r r i z ' de V a l d é s que 
s i lo real izasen las mismas mu je r e s 
y en consecuencia propuso u n b l o k 
de adeptos a la idea que se c u i d a r á n 
de f o m e n t a r p re s t amen te e l I nc r e -
m e n t o de p r o ^ é l i t a s , que a u n per -
manecen Inac t ivas o ind i fe ren tes a 
l a a c t u a c i ó n de los factores que y a 
t i enen hecha una p ú b l i c a consagra-
c i ó n a l i dea l f e m i n i s t a en Cuba. 
Y p ropuso que ese b l o k de coope-
ran tes lo i n t e g r a r á n , desde luego , 
los p e r i ó d i s t a s a l l í presentes. 
T e r m i n a d o e l cambio de i m p r e s i o -
nes y c ó m p u t o de pp in iones a t a l 
respecto l a s e ñ o r a M o r l ó n r e c o r d ó e l 
r e i t e r a d o o f r e c i m i e n t o de l doc to r 
- V a l d é s . que cede los salones de l a 
Casa de Benef icenc ia pa ra l a cele-
b r a c i ó n de las Jun ta s sucesivas en 
que se j j r o e i g a n las labores de l 
C o m i t é Gestor y del B l o c k a u x i l i a r 
y se conv ino , aceptando fan de l ica-
da y es t imable o t e r fa , r e u n l r s e ^ t i o y 
para o rgan iza r el g r u p o d icho , a - las 
2 y med i a de .esta t a rde , como ha -
b r á n de seguirse r eun iendo a l l í sa-
b a t i n a m e n t e . 
M u y cerca de las s ie te t e r m i n ó 
t an a n i m a d a como fecunda s e s l ó h . 
dan So antes, l a Sra. M o r l ó n d i ó las 
grac ias a todos p o r su as i s t enc ia 
y a cuantos o f r e c i m i e n t o s h u b i e r o n 
de ser hechos a n t e r i o r m e n t e en p r o 
del é x i t o del P r i m e r Congreso N a -
c i o n a l de Muje res . 
L a D i r e c t i v a de l C l u b F e m e n i n o 
de Cuba , f i n a l m e n t e , o b s e q u i ó ex-
q u i s i t a y amab lemen te a 1# concu -
r r e n c i a con pastas, dulces y u n de-
l ic ioso ponche. 
Y en medio de la i ndec l i nab l e y 
a n i m a d a c o r d i a l i d a d que r e i n ó en 
todo m o m e n t o se t e r m i n ó el ac to . 
Pa ra p rosegu i r l aborando hoy, a 
las 2 . 3 0 en los salones de l a Casa 
de Benef icenc ia . 
á O. 
to a la presente u n esc r i to , el cua l 
f i r m a m o s va r i o s vecinos do esto pue-
b l o , c o m o por e l m i s m o p o d r á c o m -
p r o b a r . 
M u c h o ie agradezco me naga el 
Sr. D i r e c t o r de l D I A R I O D E L A | faYor de o r d e n a r su p u b l i c a c i ó n en 
M A R I N A . „ T%1 . . 
• ese G r a n D i a r l o que us ted t a n d i g -
A p a r t a d o 1 0 1 0 . . . . . 
' H a b a n a j ñ á m e n t e d i r i g e , po r cuyo f a v o r me 
M u y s e ñ o r m i ó : í e s g r a t o a n t i c i p a r l e las grac ias . 
T e n g o el gus tode r e m i t i r l e a d j u n - ¡ Sin o t r o asun to , aprovecho l a p re -
Creemos que las au to r idades a 
qu i en co r re sponda , deben hacer lo po- en 
s ib le po r e v i t a r este e s p e c t á c u l o p ú - ^e 
b l i c o , con lo c u a l h a r í a n u n acto d igados a 
h u m a n i t a r i o , no t an solo a l a s e ñ o r a 
s ino a l a i n f e l i z n i ñ i t a que le acom-
p a ñ a . 
T a m b i é n creemos que p o d r í a n o b l i -
gar a t s t a s e ñ o r a a que recluyese a 
esa n i ñ i t a en uno de í o ^ va r ios asi los 
que a l e f e c t o ' e x i s t e n en n u e s t r a re-1 Campeona to de F l o r e t e 
¡ p ú b l i c a , y q u i z á s se r la ia f e l i c i d a d d e l 
' es ta pobre c r i a t u r a . 
i Respecto a la s e ñ o r a en c u e s t i ó n , 1 so L ó p e z , nos r u e g a hagamos cons- m a d o de l A r r o z con POIIQ. Son am-
; bueno f u e r a que t a m b i é n fuese re - t a r que se v i ó prec isado, por m o t i - j bos equipos, los s igu ien t e s : 
¡ c ' u i d a a f i n de t r a t a r de a l e j a r l e de l vos especiales, a r e t i r a r s e del1 E q u i p o d e l T r á f i c o 
I v i c io de l a f a t a l embr i aguez . ¡ C a m p e o n a t o de " N o C l a s i f i c a d o s " , S e ñ o r e s J u a n V a l c á r c e l . Manolo 
¡ E n n o m b r e de la h u m a n i d a d p e d i - , cuando solo t e n í a u n asa l to ganado C a s t e l l a n o ^ F l o r R e y n a y Carlos Fer-
ies, u n g r u p o de c o m p a ñ e r o s ^ de l a a l f i n a l c o m b a t i e n d o 
Sala Pecqueux se a c e r c ó a V i c e n -
te F e r n á n d e z p a r a o f rece r le , en f e - i 
cha p r ó x i m a , u n a l m u e r z o . q u e sea ' 
d i g n o r e m a t e a su m e r i t o r i a l abo r 
d i sa r rp l lada p a r a c o n q u i s t a r e l I L o s t i r a d o r e s de l a Sala del Club 
de la P o l i c í a , h a n organizado para 
e l s á b a d o u n a s i m p á t i c a y reñida 
N u e s t r o a m i g ó e l espadis ta A l f o n - "pou. le" . que f e s t i vamen te han lia-
CORREO i J SPAÑOL 
DESDE el jueves primero de marzo, el periódico CORREO ESPAÑOL será editado en los 
magníficos talleres de "El 
P a í s " , situados en la Avenida de Italia 
(antes Galiano) número 10. 
OFRECERA a sus lectores buena información, profusión de gra-bados e inmejorables servicios 
cablegráfícos y de todas clases. 
M 
ANDE cuanto antes su orden 
de anuncio al TELEFONO 
M-5761 y será inmediata-
mente atendido. 
mos que las a u t o r i d a d e s correspon-1 
dientes h a g a n lo que c rean conve - i 
n ien te en este caso, y ce lebramos que 
fuese c u a n t o antes . 
Es necesar io que todos los c r l s t i a -1 
nos nos ocupemos de estos t r i s t es su - j 
ctsos, pa ra e v i t a r t a n l amen tab es 
e s p e c t á c u l o s y q u i z á s si has ta a l g ú n 
s in ies t ro r e s u l t a d o , p o r t r a t a r se de 
una s e ñ o r a que a causa de las beb i -
das ya l l e n e d é b i l e s sus f acu l t ades , 
men ta ' e s y que en c u a l q u i e r m o m e n -
to puede ser presa de u n a r r eba to de ; 
l o c u r a y hacer f e c h o r í a s inesperadas! 
y g r a v e s . 
Casi t enemos la s e g u r i d a d que | 
nues t ras a u t o r i d a d e s no p o n d r á n 1 
y o t r o p e r d i d o . 
Queda c o m p l a c i d o 
a m i g o . 
el q u e r i d o 
A 1 Z 
E l i n q u i e t o e s g r i m i s t a F e r n á n d e z 
Cabre ra , que a l a vez es u n es t imado 
c o m p a ñ e r o en l a prensa , nos e n v í a 
unas c u a r t i l l a s p a r a que las inser te-
mos en n u e s t r a s e c c i ó n . 
A e l l o vamos , g u s t o s í s i m o s . 
He las a q u í : 
H E R R E H A , S A R D I N A S Y V E R -
v v M ) i : z 
T e r m i n a r o n Jas pruebas f ina les de 
los Campeona tos de 'TSO Clas i f ica -
oidos sordos a nues t ras s ú p l i c a s p o r • do8.. a espada y 6ablo 
• t r a t a r se de u n caso demasiado cono 
c ido de todos los vecinos de esta l o -
c a l i d a d y de J a t i b o n i c o , 
| P a r a que conste "a v e r d a d de lo 
expuesto a n t e r i o r m e n t e , tenemos e l 
gusto de s u s c r i b i r el presente escr i to 
, los que aparecemos f i r m a n t e s , lodos 
vecinos de esta l o c a l i d a d . 
I L u i s L e a l , L u i s L i m a , J o s ó M l r a n -
: da, Antonio de A m i a s , < 'armell-no 
( iare la , P . L ó p e z B e c e r r a , P . Sarnien-
to. 
| D I N E R O ! 
P o r u n I n t e r é s m u y m ó d i c o » 
l o p r e s t a e s t a C a s a c o n araran» 
t í a d e j o y a s 
Peallz&mos a cualquier precio n 
fran surtido de ftoísinu Jjytrta 
C a s a d a P r é s t a m o s La Segtmda l í o a 
Bemza, é , al lado de ¡a Botica 
T e l é f o n o A 6 3 6 3 
r 
1 F e n d e m o s ios M e j o r e s 
i f A r t í c u l o s de Aluminio 
ffranecs, Alemán.y Americano. 
H O HAGA SUS COMPRAS SIN 
AftTIS VEV NUESTOO SUPUSO 
r PPEUOS 
VENTAS 11 POP MAYOP Y AL DETAUI 
r l . F E R W W D E Z Y C ^ 
PADRE VAPELA M»7I 
TtLÉFOMOS A-7601 M-9416. 
A p a d e C o l o n i PtiEfARAOi::::: w con as ESENCIAS n d C l Dr. JOHNSONr: más te::::::: 
ESQUIS!» PARÍ EL BiHO Y EL PtfUElQ. 
I t m \ y . DDCGUEBIA JOHNSOÜ, Otlspo 36. Kocim i Igilat. 
G u a r n i c i o n e s 
Y Telas Bordadas Suizas 
Tenemos e l m á s c o m p l e t o s u r t i d o . 
H a y colores d i v i n é y d i b u j o s p r imorosos 
Y a t enemos t a m -
b i é n a la ven ta , 
los o r g a n d í e s y 
voile>í que e s t á -
bamos esperan-
do y que a n u n -
c i a m o s h a c e 
d í a s . 
Si pasa por os-
l a casa, no deje 
de f i j a r s e en 
las v i d r i e r a s , 
donde e x b l b l m o s 
a r t í c u l o s suizos 
de a l t a nove-
d a d . 
Solo decimos la 
v e r d a d , s in can-
sar a l p ú b l i c o 
con ampulosos 
anuac ioo . L o que 
anunc iamos es 
s i e m p r e la p u r a 
v e r d a d . 
RECUERDE QUE NUESTROS PRE : 103 
SON LOS MAS BAJOS 
"LA OPERA" 
Fernández, Belmente y Cía. 
Avenida de Italia, 68 y 70 
TELEFONO A-4548 
v - • _ _ _ _ / 
Dr. FRANCISCO F. 
GONZALEZ 
a c s n i c o C Z W J A K O 
Enfermedades peñérales: con especiali-
dad las del aparato digestivo y venero-
Isifllfticas. Consultas diarias de l a 3. 
'.Prado, 60, bajos, te léfono A-2603. 
j C824 alt f 1 t. 
J O Y E R Í A 
finamente ejecutada, con brillanted 
kaf im f otras piedras preciosas, pro] 
peaUmot varia ¿o mrtide. 
! R E L O J E S 
de pulsera, con dota de teda, en oro 
j diamantes, j en platino y brillan^ 
tes. Surtido en oro 7 pl>ta, de boUi-
Po • con correa, para caballero. 
M U E B L E S 
E n l a p rueba de espada, concu-
r r i e r o n a las e l i m i n a t o r i a s los s e ñ o -
res A r t u r o do P lazadla . A r t u r o San-
sores, F l o r Reyna , Ped ro H e r r e r a , 
F ranc i sco de la F u e n t e , A l f o n s o L ó -
pez, S e p t i m i o S a r d i ñ a s . J o s é B a r r o -
so y V i c e n t e F e r n á n d e z . 
E l r e s u l t a d o f i n a l , ha sido e l si-
g u i e n t e : 
P r i m e r l u g a r : Pedro H e r r e -
r a ; segundo l u g a r : S e p t i m i o Sar-_ 
d i ñ a p ; y t e r ce r l u g a r : V i c e n t e F e r - i 
n á n d e z . 1 
H E R R E K A 
No ha á l d o e x t r a ñ o pa ra m í que 
Pedro H e r r e r a , resujltase e l vencedor . 
Y es toy seguro , que si e n t r ó en 
el Campeona to f u é a ruegos de sus 
amigos y de su m a e s t r o , p o r q u e m u -
chacho modesto , era r ehac io p o r na-
t u r a l e z a a t o d a compe tenc ia . 
H e r r e r a es u n t e m i b l e adversa-
r i o . E x t r a o r d i n a r i a m e n t e de lgado , 
m u y a l t o , m u y á g i l y a s tu to . 
H e t i r a d o m u c h o con é l y supuse 
s i empre l a sorpresa que d a r í a a sus 
c o n t r a r i o s . 
PorqiJ,e en H e r r e r a , l o que pud ie r a 
decirse que son defectos, en é l r e -
s u l t a n ven ta jas . 
Oí d e c i r a m i l ado cuando lo v e í a n 
c o m b a t i r : " F s l e casi a fondo , p ie rde 
su alcance es tupendo con esa posi-
c i ó n exagerada. Es u n defecta que 
lo a n u ' a . " 
Y y o d i g o : falso. Es que H e r r a r a 
t iene u n a excelente p i e r u a i z q u i e r -
da y r á p i d o la uno t o n l a derecha y 
vue lve a o t r o a f o n d o con e x t r e m a 
f a c i l i d a d . L u e g o su capacidad de ex-
tenderse no e s t á l i m i t a d a p o r u n 
co r to paso y s í p e l i g r o s a m e n t e d i s i -
m u l a d a con u n a fa lsa deWciencla. 
A s i s o r p r e n d i ó m u c h o . A d e m á s , é l 
parece e n t r e g a r l a r ú a n o p a r a l an -
zar u n g o l p e a . l a ca re t a . A l g u i e n 
me d i j o : 
— T I e n © v e n d i d a l a m a n o y yo le 
! so rp rendo a t a c á n d o s e l a c o n u n golpe 
I r ec to . 
1 N a d a t a n p e l i g r o s o . Es d i f i c i l í s i m o 
, a lcanzar l a m a n o de H e r r e r a . Para 
| c o m b a t i r a H e r r e r a el j u e g o es 
i o t r o . 
Como es t an de lgado h a y que pre-
c isar m u c h o los golpes , pues de lo 
c o n t r a r i o , pasa l a p u n t a s in toca r . 
P o r eso H e r r e r a ha t r i u n f a d o y 
j yo esperaba v e r l e t r i u n f a r . 
S A R D I N A S 
n á n d e z Cab re ra . 
E q u i p o d o l a A u d i e n c i a 
S e ñ o r e s R a m i r o Maf iaHch, Gusta-
y | Rey, A l f o n s o L ó p e z y Estrada 
M $ r a . • 1 
A n o t a d o r : D a v i d Aizcorbe . 
Jueces: los maes t ros Rivas y Ciño. 
P res iden te d e l j u r a d o : Fernando 
C á l v e z ( a ) V i s t a de A g u i l a . 
P I n t a d o r de las pun tas de las ar-
mas : el es tupendo Panch i t o Media-
v W a / 
L u g a r de l e n c u e n t r o : la sala del 
C l u b . 
L u g a r de l a c o m i d a : la cancha de 
H a n d - B a l l 
N o se r e p a r t e n Invi tac iones . 
Ca r lo s F c r n á n d e / . C abrera 
MARCAS Y PATENTES 
R I C A R D O M O R E 
Ingeniero Industr ia l 
Fx-Jefe de los negociados de Marcas 
y Patentes. 
20 a ñ o s de práct ica . 
Barat i l lo , 7, altos. T e l é f o n o A-64S9, 
Apartado n ú m e r o 700. 
UN VERDADERO MAMJAl 
PRACTICO DE RADIOTE-
LEFONIA 
de eoko j de caoba, con marqnetoi 
ría j bronce, para sala, comedor >¡ 
cauto. 
y Ca, 
OBRAPIA, 113-5 Y PLACIDO ( A X , 
T E S BERNAZA) NUM. Ift. 
T E L F . A-305» 
Viajeros a España 
2.20 
Es te t i r a d o r era e l " f a v o r i t o " co-
mo so dice en e l H i p ó d r o m o . L a " c á -
t e d r a " le t e n í a por seguro- Es Sar-
d inas , p o r lo que " v i p rospe ra" , t i -
r a d o r de excelente " u n o - d o s " m u y 
c e ñ ü d o y que n o desaprovecha sus 
condic iones de esbaturd. Es pausa-
do y obse rvador . N o se ap re su ra en 
el a t a n u r . 
S a r d l ñ a s , s e g ú n sus p a r t i d a r i o s , 
n o " d e s a r r o l l ó todo lo que sabe". 
L o g r ó e l segundo puesto en re-
ñ i d a c o m p e t e n c i a con V i c e n t e Fer -
! n á n d e z . • 
1KRNANDEZ 
Es u n be l lo t i r a d o r . A g i l , v a l i e n -
te , t i r a d o r de l i ge reza , h izo e s g r i m a 
en las p ruebas . Su go lpe f a v o r i t o , 
an lenazar o hacer p r e s i ó n en t e rce ra 
para b a t i r o l i g a r segunda a l pase 
c o n t r a r i o , l o d e s e n v o l v i ó con f r e - ¡ 
c u e n c i a - F u é t i r a d o r pe l ig roso y te-
P r ó x i m a m e n t e s a l d r á n pa ra los 
Pue r to s de l N o r t e de E s p a ñ a , va -
pores de v a r i a s c o m p a ñ í a s . Reco-
m e n d a m o s a los s e ñ o r e s pasajeros 
que rev i sen neea lra l i s t a de precios j m i d o desde e l comienzo . A c u d i ó de 
antes de hacer sus « o m p r a s de e q u i - ' mas lado a la pa rada , cosa que le 
pajeg. , d e n u n c i a c o m o e l h á b i l f l o r e t i s t a 
M a l e t a s d e $1.00 a $75.00 . 1 que es. 
Ma le t i ne s de 3.00 a (JT>.00. j 
B a ú l e s camaro te s de 5.00 a 20 .00 . 
B a ú l e s Bodega de 7.00 a BO.OO. 
B a ú l e s escaparate de 26.00 a 
150 .00 . 
M a n t a s de 5.00 a 65 .00. 
Gaba rd inas , p o r t a m a n t a s , sacos 
de noche, p a n t u f l a s , neceseres, go-
r r a s , c a r t e r a s , etc. , etc. 
"EL LAZO DE ORO" 
P L A Z A O L A 
F r a n c a m e n t e : y o c r e í a 
como c a n d i d a t o f u e r t e a 
P l azao l a 
los pro-
ABELARDO TOUS 
L a -gran admiración y entusiasmo 
que ha despertado en el Mundo ente-
ro la R A D I O T E L E F O N I A , ha hecho ne-
cesario la publicación de obras uue ex-
pliquen la construcción y manejo de 
los aparatos receptores y transmisores. 
Entre todos los folletos o libros pu-
blicados hasta la fecha, el más comple-
to y al mismo tiempo el más sencillo, 
es el publicado en inglés por Williamí 
C. Ballard, Jr . , Profesor auxiliar d» 
Ingeniería Eléctr ica en la Universidad 
d* Cornell de- los E E . UU. , obra Que 
hoy ofrecemos a los aficionados a l 
R A D I O T E L E F O N I A convenlentement» 
traducida al español por José M. Ba-
quero, Radiotelefonista del Gobierno d* 
Cuba, y autor de otras ol.ras de lele-
grafía. L a edición española es lá »»-
mcnlada con un apéndice para poner 
construir por si mismo y con un cos-
to ínsí^nif icante. los aparatos recepta 
res. También lleva al final el regla-
mento de la Radiote lefonía en Cuba 
Toda la obra forma un volumen en So. 
mayor, esmeradamente impreso, ilustra-
do con 78 grabados y elegantemente en-
cuadernado en tela flexible, imitando a 
piel. 
Precio del ejemplar en la Ha-
bana 
E n los demás lugares da la I s -
la, franco de porte, certifi-
cado 
Do venta en la casa editora, 
"Librería Cervantes", Av. do 
Italia, 62, esquina a Noptuno, 
Apartado l l i « . Habana, y en 
las principales l ibrerías de la 
Isla, OTRAS OBBAS DE BECIENTE FÜBJM CACZON 
C E R V A N T E S (Miguel de).— 
Poes ías . L a más completa co-
lección de las mejores poes ías 
del inmortal autor del "Qui-
jote" recopiladas y ordoiia-
das por Eduardo Martín de la 
Cámara, 1 tomo encuadernado 1.2* 
A T K I N S O N (Williams W ) . — 
Una fuerza nueva. Ultima 
obra del gran f i lósofo y pen-
sador norteamericano. tan 
sugestiva como todas las su-
yas. Un tomo encuadernado 
elegantemente i . f 
elegantemente. ' _ 
Patria. Poes ías . Interesante 
libro de poesía» patrias, tan 
exquisitas y bellas como to-
dns las de su autor. E s un 
verdadero devocionario p.itri.')-
flco. Un tomo en 4o. elegan-
temente Impreso rúst ica 
C A U B O N E L L (José Manu¿I).— 
Mi Libro de Amor. Poes ías . 
Otro libro no menos Intere-
sante que el anterior y quo 
como él puedo parangoñearse 
cqn los mejores libros d© pop-
utas hasta hoy escritos. Un 
libro en 4CK esmeradamente 
Impreso, r ú s t i c a . . . 
R I O J A ( L u i s de).—Una 'vídal 
Interesantes relatos do viaje, 
por el mundo. Narración -su-
gestiva do la vida del ma-
rino. Un tomo en 8o. rúst ica 
CAPO ( J . M.) .—Las Jufttas Mi-
litares de Defensa. Documen-
tación Inédita, complicaciones 
internacionales. conminación 
de abdicación y otros aspec-
tos interesantes de la emoción 
revolucionarla del año 191". 
• Un voluminoso tomo en r ú s -
tica 
M A R L I T T (Eugenia) .—La C a -
sa Schllllng. Ultima de las 
obras completas do la gran 
escritora. Un tomo en rúst i -
ca é 
S I E N K I E W I C Z . (Enrique).' — 
E l campo do la gloría. Ul t i -
ma obra del célebre autor de 
"Quo Vadls". Un tomo en rús -
tica ¡ 
S A L A V E R R I A (José María) .— 
Bl Rey Nicéforo. Novela. 
Un tomo rús t i ca 
HQSMON (Lnis ) .—María rhap-
delalno. Novela Canadionso. 
L a novela do amor mAts bo-
nita escrita hasta pl d í a Un 






C 1728 l t - ' 
Manzana de 
que C e n t r a l . 
G ó m e z 
T e l é f o i 
t r e n t e al Par-
o A - 6 4 8 5 . 
alt 91-1 
T e l é f o n o M - 3 9 5 5 . — C u b a No. 80. 
M á q u i n a s de S u m a r , Ca l cu l a r y 
E s c r i b i r , A l q u i l e r e s , Ven tas a p l a -
zos. 
G r a n t a l l e r de reparac iones . T o -
dos los t r aba jos son ga ran t i zados . 
Le p res to una m á q u i n a m i e n t r a s re- I ; . \ M A N O 93. (Esquina a Xeptuno) 
paro la de us ted . I A P A R T A D O 1115, T E L E F O N O A-49SS 
i n d . 10. D1C.I H A B A N A 
InQ lo. mz. 
V. 
L I B R E R I A ' C E R V A I T T E S " 
C A R D O VEZiOSO 
1.00 
DB »r-










A B A N E R A S 
L A P R I M K R A B O D A D E M A R Z O 
Bl lv la O b r c g ó n 
y Rafae l F e r n á n d e z Marnne* . 
Siempre rea lzada . 
E n t r e halagos , e n t r e e logios . 
F u é a s í el paso p o r loa salones. 
en fiestas Incontab les , de la s e ñ o r i -
ta S i lv ia O b r e g ó n . 
L i n d a , m u y l i n d a , no hubo p.^ra 
ella en las c t ó n l c a s m á s que frases 
para a l a b a r í a y pa ra ena l t ece r la . 
E n medio de u n a m b i e n t o de con-
^ratulacion-*? se de s l i za ron los d í a s 
de « n a vida social que encerraban 
las m á s du lces promesas p a r a S i l -
via. 
pero en acecho el a m o r se r e a l i z ó , 
ncaso p r e m a t u r a m e n t e la desapar i -
ción de aque l l a f a sc inado ra f i g u r i -
ta. 
A l g o como u n ecl ipse. 
De una es t re l l a . 
U n a f o r t u n a d o ser p u d o exc l amar 
Rl ver la po^' vez p r i m e r a como Cam-
poamor: 
^ A y d e l que Ta en el m u n d o a 
alguna pa r t e y e n c u e n t r a u n a r u b i a 
en el c a m i n o ! 
Desde entonces, en r e n d i c i ó n g lo-
riosa ante S i l v i a , l a ex i s t enc ia d e b i ó 
<,er u n a senda de f e l i c i d a d pa ra e l 
joven apuesto, c o r r e c t o y m u y s i m -
pático Rafael* F e r n á n d e z M a r t í n e z . 
E l I d i l i o de ho ra s de l ic iosas , i n o l -
vidables, c r i s t a l i z ó en la ans iada y 
def in i t iva u n i ó n de los « « a m o r a d o s 
jóvenes . 
F u e r o n anoche sus bodas. 
Las p r i m e r a s d e l mes. 
Reducidas a u n c a r á c t e r í n t i m o se 
celebraron e n l a r e s idenc ia de la 
d is t inguida f a m i l i a de l a n o v i a . 
Moderna y a i ro sa caea que r o -
deada de Jardines e leva sus m u r o s 
en lo m á s p o é t i c o d e l R e p a r t o M e n -
doza. 
Engalanada p a r a l a c e r e m o n i a 
con plantas y c o n f lo re s l u c í a pre-
ciosa en sus aspectos todos . 
H a b í a s e i m p r o v i s a d o u n a l t a r con 
la imagen, en e l c e n t r o , de l Sagrado 
Corazón . 
A PUS pies l a V i r g e n M a r í a . 
Y San A n t o n i o . 
L i n d a c a p i l l l t a que en decora r l a 
con g ladiolos y c o n rosas, en la 
más a r t í s t i c a c o m b i n a c i ó n , pufi ie-
ron a prueba u n a vez m á s su gus to , 
m a e s t r í a e I n v e n t i v a los r e n o m b r a -
dos d u e ñ o s del j a r d í n E l C l a v e l , los 
hermanos A r m a n d . 
Blancos g l a d i o l o » , los p r i m e r o s 
de l a e s t a c i ó n , I m p r i m i e n d o en el 
conjunto una suave e i n e f a b l e nota 
de p o e s í a . 
A n t a el p r i m o r o s o a l t a r l l e g a r o n 
los nov ios paya r e c i b i r la b e n d i c i ó n 
que los dejaba u n i d o s p a r a s iem-
pre . 
Ce remon ia so lemne . . mas i n t e r e -
sante m i e n t r a s m á s senc i l l a , en l a 
que o f i c ió e l P r e s b í t e r o J o s é R o d r í -
guez P é r e z , p á r r o c o i n t e r i n o de la 
Ig les i a de Pau la . 
¡ Q u é encan tadora S i l v i a ! 
U n e n s u e ñ o . . . 
ETI eu t o i l e t t e , de u n a e legancia 
i r r e p r o c h a b l e , e r an de a d m i r a r de-
ta l les diversos del m e j o r gus to . 
E l ve lo , como los adornos del 
ves t ido era de encaje f i n í s i m o de 
I n g l a t e r r a . 
C a í a sobre l a l a r g a y lu josa cola 
d e s p l e g á n d o s e en ondas que pare-
c í a n g i rones de nubes p r i m a v e r a l e s . 
C o m p l e t a n d o l a bel leza de sus ga-
las nupcia les l u c í a l a adorab le f i a n -
c é e u n r a m o que pa ra su obsequio , 
y con su n o m b r e , c o n f e c c i o n ó E l 
C lave l e x q u i s i t a m e n t e . 
U n a a r t í s t i c a c o m b i n a c i ó n de g la -
dio los , swoct peas y o r q u í d e a s , en-
t r e l a p o m p a de los easters l i l i e s , 
a tados por u n a ancha , l a r g a y f l o -
t an te c i n t a b lanca . 
Se e n o r g u l l e c í a q u i e n lo r e g a l ó 
de r a m o t a n f i n o , t a n e s p i r i t u a l , , t a n 
de l icado . 
Obra , a l f i n , de los A r m a n d . 
I m p o n d e r a b l e ! 
F u é p a d r i n o de l a boda el padre 
del n o v i o , s e ñ o r J o s é M a r í a F e r -
n á n d e z , i m p o r t a n t e hacendado de 
las V i l l a s y je fe de u n a numerosa y 
d i s t i n g u i d a f a m i l i a de nues t r a so-
c iedad. 
Y l a m a d r i n a , la d a m a excelente 
y d i g n í s i m a E l v i r a F e r r e r V i u d a de 
O b r e g ó n , m a d r e de l a desposada. 
Tes t igos . 
Los de l a s e ñ o r i t a O b r e g ó n . 
E l i l u s t r e doc to r J o a q u í n L . Ja-
cobsen, el caba l l e ro m u y amab le y 
m u y c u m p l i d o A b e l a r d o F e r r e r , el 
conocido hacendado J o s é H . M a r t í -
De "rayas a lápiz". 
Es la moda en las camisas de ca-
ballero. 
Vea las que exhibimos en una de 
nuestras vidrieras de San Rafael. 
Mañana daremos interesantes nnr-
a.enores. 
(Pasa a la p á g i n a C I N C O ) 
EN TERRACOTAS 
. . . t e n e m o s d i v i n i d a d e s que he-
mos t r a í d o expresamente pa ra laa 
personas de gus to . H ó n r e n o s con su 
v i s i t a y las v e r á . 
"LAS GALERIAS" 
( l a cosa de a r t e ) 
S A X R A F A E L 1 Vi 
Cuadros , m o l d u r a s , tapices y ar-
t í c u l o s pa ra a r t i s t a s y a f ic ionados . 
C1228 ut-13 
El qac se casa, quiere casa y • • o 
D U L C E S D E " L A F L O R C U B A N A " 
para celebrar bien la boda. 
Avenida de Italia y San J o s é . T e l é f o n o A - 4 2 8 4 . 
Macanas y . . . 
Viene de l a p á g . P R I M E R A . 
ios comienzos de su f l o r e c i m i e n t o , sej 
de tuvo m á s y v i s i t ó a lgunas p rov in-1 
cias, especialmente l a t r a d i c i o n a l y i 
hermosa p r o v i n c i a de C ó r d o b a . M a r - ' 
ro J u á r e z no fué .de los m á s reac ios ' 
en a tender a l r eg io v i a j e r o . E l her-1 
mano del pres idente t e n í a cosas co'\ 
mo suele decirse, y .soltaba a lgunas ! 
sin m i r a r a q u i é n n i ante q u i é n e s . 
Un d í a le p r e g u n t ó D o n Carlos del 
B o r b ó n : — ^ C ó m o es que .su h e r m a n o 
el s e ñ o r P res iden te se f i r m a J u á r e z 
Celman y us ted " M a r c o J u á r e z " ? 
—Esas son M A C A N A S de M i g u e l 
• — c o n t e s t ó d o n Marcos f r u n c i e n d o 
e! c e ñ o ent re b u r l ó n y d e s p r e c i a t i v o . 
Los presentes s o l t a r o n u n a carca-
j ada s in poder con tene r l a y hubo 
necesidad de exp l i c a r ,a D o n Car los ' 
aquel la frase que c o m e n z ó en los ba-1 
jos fondos, como i n f u n d i o y l a t a , en 
M a d r i d , y a c a b ó po r .ser gene ra l y 
oirse f / . el t e a t ro y en todas partes. 
Me viene a las mien tes c ó m o pu-
sieron a d o ñ a E m i l i a a l gunos c r í t i c o s ' 
cuando e m p l e ó p o r vez p r i m e r a , l a ¡ 
pa labra l a t a l l a m á n d o l a o r d i n a r i a , ; 
poco a r i s t o c r á t i c a , etc.( cosa que a l a ' 
Gran M u j e r h izo r e i r m u c h o . 
A l g u n a s A-eces o igo o leo cosas que ' 
caen de pa t i t a s en l a j u r i s d i c c i ó n del 
macaneo, entonces me voy con el 
pensamien to a la A r g e n t i n a y en t re 
m í d i g o : ¡ M a c a n a s ! I 
A s í cuando le í que una a r t i s t a tea-
t r a l h a b í a encan tado a la R e i n a Ma-
r í a C r i s t i n a y a l R e y y al obispo de 
no sé d ó n d e con sus cuentos graciosos 
y u n poco picantes , me d i j e : ¡ v a m o s ! 
D é j e s e de " m a c a n e a r " porque aque-
l l o e ran macanas puras . 
R e c i b í a lgunas car tas p ro tes tando 
de semejantes desaforos , como d i -
cen los por tugueses , pero ¿ q u é h a r í a 
y o pobre de m í , ante e l v o l u m e n so-
c i a l , de una a r t i s t a r i c a , l u j o s a y do-
m a d o r a de p ú b l i c o s , de reyes y de ar-
zobispos? C a l l a r m e y r e p e t i r : " M i -
r e n que es m a c a n e a d o r a esta m u j e r " . 
Pues ahora e n c u e n t r o m o t i v o de 
r e p e t i r lo m i s m o respecto de u n ar-
t i s t a , can tan te e m i n e n t e , que no que-
r í a .aceptar las i n v i t a c i o n e s que le 
h a c í a el Rey A l f o n s o pa ra que subie-
se a .su palco . 
¿ Y saben m i s lec tores po r q u é ? 
P o r q u e el can tan te i l u s t r e se s e n t í a 
Bocialista. ( ¡ C u á n t o diese L e r r o u x 
por ser c a n t a n t e ! ) T a n t o eocia l i s tea-
ba el h o m b r e que a todo el m u n d o 
e x p o n í a su sen t i r , como sí e n t r e l a 
gen te de l .Real y los abonados, f l o r e -
ciesen el soc ia l i smo y el a n a r q u i s m o . 
Pero c á t a t e que a l Conde de V i l a -
na se le o c u r r i ó un . recurso sup remo 
para que no quedasen l a a u t o r i d a d 
Rea l , l a Corona y el ce t ro po r debajo 
del m a n t o de u n Car los V de Guar -
d a r r o p í a . 
E r a necesario que el R e y de Es-
p a ñ a doblegase las d o c t r i n a s a t r n t a -
t o r i a s al . t rono , por las cuales e l d i v o 
se c o n v e r t í a en soberano desprecia-
dor de Soberanos. V i l a n a c o n v i d ó a l 
can tan te a u n a lmue rzo a l cua l asis-
t i e r o n o t ros palaciegos que estaban 
en e l secreto. 
L o s fieles m o n á r q u i c o s , se enzar-
zaron en censuras al Rey por ser de-
masiado d e m ó c r a t a y q u i é n sabe, es-
to lo d igo yo . si en el fondo dé su 
pecho no h a b í a u n g u s a n i l l o roedo r 
que los i n s p i r a b a po r aque l l o de que 
"la excesiva conf ianza es causa de 
menosprec io" . 
E l can tan te se c o n v e n c i ó en ton -
ces de que e l Rey de E s p a ñ a era 
d e m ó c r a t a y ya . . . . no t u v o i n c o n -
venien te en s u b i r a l palco r e g l o cuan-
do Su Majes tad lo l l a m ó . 
¿ Q u é les parece a ustedes? ¿ N o e s t á 
cidos. 
Ja r rones , Joyeros y Bombone ra s de porce lana de Sevres. 
Acabamos de r e c i b i r e l m e j o r s u r t i d o a precios m u y r e d u -
L 4 E S M E R A L D A 
San Rafae l n ú m e r o 1 ( e n t r e Consu lado e I n d u s t r i a T e l . A - 3 3 0 3 ) 
A n t e s . 
A h o r a y 
D e s p t i é s ; 
N O S HEMOS D I S T I N G U I -
D O , N O S D I S T I N G U I M O S Y 
N O S D I S T I N G U I R E M O S E N 
N U E S T R A T E N A C I D A D D E 
F A V O R E C E R A L P U B L I C O 
C O N N U E S T R O S B A J O S P R E -
C I O S Y N U E S T R O S I N M E -
J O R A B L E S A R T I C U L O S . 
« L A ELEGANTE" 
B t o r a l l a y C o m p o s t d a Tc lc fooo A - 3 3 7 2 
£1 m á s fino de los jabones es el j a b ó n C A R M E N 
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bien recordado e l macaneo de los ar-
gent inos? 
E n todas pa r t e s .hay macaneadores , 
la c u e s t i ó n en da r con el los. CONSULADO lEÑERAirDE . ESPAÑA 
A V I S O : 
' Se desea saber e l pa rade ro de los 
s ú b d i t o s e s p a ñ o l e s : D o m i n g o Gon-
z á l e z P é r e z , Pedro P o u r y Sellere<5, 
Vicen te G o n z á l e z C e r r a c í n > A g a p i t o j 
Es t r ada , J e s ú s L ó p e z T o r r a d o , A n - , 
t on io R i v e r o Ca rmena , J o s é C a r d i t o j 
C h o l v i F ranc i sco G r a u Maes t r e , 
A q u i l i n o P é r e z y A l v a r e z , V i c e n t e | 
Puente A p a r i c i o , E u g e n i o Carrasca 
del H i e r r o , R i c a r d o Cebal los Esca-
lera , A n d r é s H e r n á n d e z T e j i d o r , Ju-1 
l i a n a T o r r e s M a r t í n e z y M i g u e l Gar-1 
c í a Ganseco. 
Habana , l o . de M a r z o de 1023 . 
J o s é B O G A S D E D A L M A U , 
C ó n s u l Genera l de E s p a ñ a . 
Del problema... 
( V i e n e de l a p á g . P R I M E R A . ) 
c i a l i d a d y m a r i n e r í a . Apenas desem-
b a r c ó en l a p l aya de A. ihucemas e l 
Sr. E c h e v a r r i e t a a b r a z ó e fus ivamen te 
al Gene ra l N a v a r r o , y ensegu ida re-
t i r ó s e en u n i ó n del M i n i s t r o j a i f i a n o 
a confe renc ia r con A b d - e l K r i m . 
Se cree que en esta confe renc ia h a n 
t r a t a d o no so lamente d e l asunto de 
los p r i s i o n e r o s , s ino t a m b t é n de los 
p r o p ó s i t o s de paz que a n i m a n a l ca-
bec i l l a de B e n i U r r i a g u e l . H a y que 
a d v e r t i r que aunque eil Sr. L ó p e z 
F e r r e r , A l t o C o m i s a r i o i n t e r i n o , es-
taba en M e l i l l a y n o l l e g ó a i r a A l -
hucemas con e l Sr. E c h e v a r r i e t a , 
aparece de u n Consejo de M i n i s t r o s 
que se c e l e b r ó el d i a 2 6, y en el que 
se o t o r g ó u n voto de conf i anza a l 
M a r q u é s de A l h u c e m a s , que i n d i c ó 
ese Pres idente que l a i n t e r v e n c i ó n de l 
Sr. L ó p e z F e r r e r h a b í a sido de m u -
cha i m p o r t a n c i a en cuan to a la l i b e -
r a c i ó n de los p r i s i one ros . 
E l rescate se h a hecho sobre !as 
bases y a conocidas, en t r ega de cua-
t r o mi l fones de pesetas, que se au-
m e n t a r o n en c iento se tenta y c inco 
m i l m á s , pa ra d e t e r m i n a d a s a tenc io-
nes, y l a en t rega de los cau t ivos mo-
ros que t e n í a n los e s p a ñ o l e s en Ceu-
ta y en M e l i l l a ; los p r i s i o n e r o s se 
d i v i d i e r o n en grupos p a r a e l rescate 
y p o r cada g r u p o se h a abonado la 
c a n t i d a d es t ipu lada , deb iendo adver-
t i r que s e g ú n la c a t e g o r í a de a q u é -
l lo s que f i g u r a n en los g rupos , han 
v a r i a d o las can t idades en t regadas . 
L a p a r t i c i p a c i ó n en las gest iones 
por pa r t e del m o r o D r i s Ben Sald ha 
sido m u y ac t iva . Desde hace va r ios 
dias, este moro desembarcaba con 
f recuencia en la p l a y a de A l h u c e m a s 
y hac ia excurs iones a B o c o y a r e l ac io -
nadas con el asunto . T a m b i é n se dice 
que no ha s ido a jeno a esas negocia-
ciones, el R a l s n l i , que como se re-
c o r d a r á , hubo de ofrecerse a l Genera l 
B u r g u e t e , qu ien no '.e a c e p t ó para i n -
t e r m e d i a r l o de l a l i b e r a c i ó n . L o que 
sí es sabido queen esta o c a s i ó n d e f i -
n i t i v a de l a en t rega de los p r i s i one ros 
hubo e m i s a r i o s del R a i s u l i que ha-
b l a r o n con A b d - e l - K r l m , 
E l p lan de paz definitivo. 
A u n q u e los cau t ivos es taban ya en 
M e l i l l a el d i a 28 y la p e r m a n e n c i a 
del Sr. E c h e v a r r i e t a en A l h u c e m a s 
era innecesar ia , de todos modos d i ó 
o r d e n pa ra que zarpase hac ia M e l i l l a 
su ya te "Cosme y J a c i n t a " , a bo rdo 
del c u a l se p r o p o n í a p e r m a ^ c e r a l -
gunos d í a s , s e g ú n se dice, y . q u e r í a 
agasajar a b o r d o , a los personajes ' 
moros que t a n e f icazmente le ha-
b í a n ayudado en sus gest iones, y 
t a m b i é n es posible que, s e g ú n se ase-
g u r a aproveche su estancia en aguas 
m a r r o q u í e s pa ra c o n t i n u a r sus con-
versaciones respecto a !a pos ib le pa-
c i f i c a c i ó n de aque l l a zona. 
E l Gob ie rno t i ene i n d i c i o s vehe-
mentes de que se h a r á l a pac i f i ca -
c i ó n totál l de l t e r r i t o r i o . 
Es inseparab le el p r o b l e m a de A l -
hucemas y e l de los p r i s i o n e r o s , y 
lo sucedido con l a en t rega de é s t o s , 
i n d i c a que en plazo p r ó x i m o se su -
c e d e r á n o t ros acontec imien tos f a v o r a -
blyes. H a s t a la l l egada d e l Sr, D o n 
L u i s Si'lveila a T e t u á o , e l que l l evaba 
las negociaciones pa ra Ha paz d e f i n i -
t i v a era el Comisa r lo i n t e r i n o Sr. 
L ó p e z F e r r e r , que se h a l l a b a en co-
m u n i c a c i ó n d i r ec t a con e l M i n i s t r o 
de Es tado Sr. A l b a . 
Descontento de la L i p a INacional 
A c o r d a r o n , por u n a n i m i d a d las 
D i r e c t i v a s de la L i g a N a c i o n a l pa ra 
e l rescate de los C a u t i v o s " , haber 
v i s t o con v i v a s a t i s f a c c i ó n e l resca-
te de ¡los cau t ivos y c o n v i n i e r o n a l 
m i s m o t i e m p o , f e l i c i t a r a l G o b i e r n o 
aunque l a m e n t a n d o que é s t e haya ob-
servado u n a a c t i t u d despec t iva pa ra 
esa c o m i s i ó n de rescate que t r a b a j ó 
d u r a n t e a ñ o y med io y s e ñ a l ó u n 
c a m i n o pa ra ob tener e l a n h e l a d o res-
cate; c a m i n o que ha seguido e l Go-
b i e rno e l cua l no ha t en ido pa ra el 
C o m i t é la a t e n c i ó n de i n v i t a r l e a 
i r a r e c i b i r a los p r i s i o n e r o s a A l h u -
cemas . 
A esa r e u n i ó n t a m b i é n a s i s t i ó e l 
P a d r e RevMla , que p r e s e n t ó t a m b i é n 
l a c u e s t i ó n de las r e sponsab i l idades ; 
e l Padre R e v i l l a p i d i ó c l emenc ia pa ra 
todos los responsables y s o l i c i t ó de". 
P res iden te de l a L i g a N a c i o n a l que 
r e n u n c i a r a a su c a m p a ñ a de las res-
ponsab i l idades y m u y espec ia lmente 
c o n t r a a q u é l l a s en que apa rec ie ran 
c o m p l i c a d o s los p r i s ione ros enca r t a -
dos ya en e l expediente f o r m a d o po r 
e l Genera l Picasso. 
E l P res iden te de l a L i g a N a c i o n a l 
de l i b e r a c i ó n , d i j o con tes tando a l 
P a d r e ReviMa, que esa e n t i d a d , l o 
ú n i c o que puede s o l i c i t a r de l Go-
b i e r n o , es que aque l los que sean con-
denados p o r el Consejo de G u e r r a 
se les abone como t i e m p o en p r i s i ó n , 
e l que hayan p e r m a n e c i d o cau t ivos . 
A . P é r e z H u r t a d o de M e n d o s . 
C o r o n e l . 
En honor... 
( V i e n e de l a pág . P R I M E R A ) 
e n t r a ñ a b l e ; " e l a m o r de esposa" es 
la c o n s a g r a c i ó n de las pasiones no-
bles y l e g i t i m a s ante el a ra de la f i -
d e l i d a d y de la d e v o c i ó n , es l a r u p t u -
r a d e l velo m a r a v i l l o s o que o c u l t a -
ba e l o b j e t j de l a pr imera p a s i ó n , 
produ.cto d e l a m o r idea l , a i m p u l s o s 
de no sabemos q u é fuerza po r t en to sa , 
l a d e s a p a r i c i ó n r e p e n t i n a de a q u e l l a 
s emi obscu r idad que i m p e d í a p e r c i -
b i r los con to rnos de aque l a lgo i n -
def in ' ib le , y el b ro te como por encan-
to de aque l los a r rebo lados c r e p ú s c u -
los que p resag iaban t r a s la a lbo rada , 
l a m a ñ a n a del a m o r ; " e l a m o r de 
m a d r e " es e l p u n t o supremo e l p u n t o 
c é n t r i c o en l a v i d a de l a m u j e r , ha-
cia el c u a l s u m e r g e n como a r r a s t r a -
dos po r i r r e s i s t i b l e i m p u l s o , po r m a g -
n é s i c a s i m p a t í a , todos los amores que 
pueden abr igarse en el a l m a de l a be-
l l a y de l icada m i t a d d e l g é n e r o h u -
m a n o , y que puede cons iderarse c o m o 
el r e s u m e n de todos los amores co-
m o l a s í n t é s i s de todos e l los , como 
el i nmenso o c é a n o hac ia e l c u a l t i e n -
den r á p i d a m e n t e todas las o t ra s co-
r r i e n t e s qu.e b r o t a n y c recen en e l i n a -
go tab le y sensible c o r a z ó n f e m e n i n o 
y po r esto m i s m o n i n g ú n a m o r es 
m á s s incero, m á s apas ionado m á s 
des interesado, m á s t i e r n o , m á s p r o -
f u n d o , m á s e n é r g i c o , m á s in t enso , 
que e l a m o r m a t e r n a l ; p o r q u e ese 
afecto ine fab le , puede c o n s i d e r a r l o 
I g í t i m a m e j n t e como e l r e c e p t a c ú l o 
que con t iene a los d e m á s , como el 
r e f l e j o de todos los amores , como el 
foco de todos los c a r i ñ o s , como l a 
c o n c e n t r a c i ó n de todas las puras afec-
ciones, de todos los apasionados aga-
sajos y d u l c í s i m o s t e r n u r a s ; y en f i n 
como l a r e v e r b e r a c i ó n de todos los 
d e l i q u i o s y las efusiones m á s i n t i m a s 
de l c o r a z ó n h u m a n o . Po r esto m i s m o 
n i n g ú n perfi».me m á s sa ludable e i n o -
cente que el anhe lo por los t i e r n i s i -
mos ó s c u l o s ma te rna les , n i g u n a s emo-
ciones m á s regeneradas y c o n f o r t a n -
tes que las p roduc idas po r los estre-
chos y a f e c t í s i m o s brazos de a q u e l l a 
que nos l l e v o e n su fecundo seno. 
P o r eso t a m b i é n , e l c a r i ñ o m a t e r n a l 
es d i a s in ocaso, a r o m a s in desvane-
c imien tos n i osci laciones, m a n a n t i a l 
de t e r n u r a s i n e x t i n g u i b l e s , r i o cau-
daloso que n u n c a decrece, p r i m a v e -
ra s i empre e t e rna y e d é n s i empre 
f l o r i d o y s i empre p e r f u m a d o donde 
i m p e r a e l a rbus to f rondoso de l a s i n -
oe r idad . 
(Grandes Aplausos .T 
Y o creo 'pu.es, que el p r o b l e m a de 
la m u j e r en el presente s ig lo , no es 
el de su c o n v e r s i ó n en f ac to r su f ra -
g is ta , s ino e l de su e d u c a c i ó n que es 
la g a r a n t í a de su b ienes ta r , y del 
respeto de l h a m b r e , p o r q u e é s t e 
m i e n t r a s m á s selecto sea, m á s a d m i -
r a r á y s i g n i f i c a r á a l a m u j e r que 
piensa y que sabe. L a e d u c a c i ó n de 
l a m u j e r ha s ido m u y de f ic ien te d u -
r a n t e d lglos , y el bueno y sabichoso 
de F e n e l ó n se d o l í a en el s ig lo X V I I 
de l abandono en que se h a l l a b a l a 
i n s t r u c c i ó n f e m e n i n a y a p u n t a b a 
con r a z ó n que po r l o m i s m o que exis-
te l a c ienc ia de que la m u j e r t i e n e 
de o r d i n a r i o e l e s p í r t t u m á s d é b i l 
que el de l h o m b r e , es p rec i samen te 
necesario f o r t i f i c a r su i n t e l i g e n c i a . 
( A t r o n a d o r e s aplausos 
H a d i c h o e l i n s igne pensador es-
p a ñ o l Severo C a t a l i n a , que " L a es-
peranza es l a m a n o m i s t e r i o s a que 
nos acerca a l o que deseamos; p a r a 
l a esperanza l a g r á m a t i c a no t i ene 
m á s que u n t i e m p o ; e l f u t u r o , y los 
d í a s u n m i s m o n o m b r e ; m a ñ a n a , en 
que e l sexo d é b i l t iene los ojos f i -
j o s y f i j a su, a s p i r a d i ó n , " E s t o es 
i r r e f u t a b l e y esto lo s a b é i s m e j o r 
que yo vosot ras que me e s t á i s escu-
c h a n d o ; la j o v e n que s ú b i t a m e n t e se 
t r u e c a de c a p u l l o en f l o r , susp i ra 
p o r e l p r i n c i p e de sus e n s u e ñ o s l a 
esposa que f u n d a e l hoga r i n t e r r o -
ga el f u t u r o y de la ta las p u p i l a s de l 
p r e s e n t i m t e n t o á v i d a de e m p r e n d e r 
e l p o r v e n i r e c o n ó m i c o y soc ia l de 
sus h i j o s ; y*por m u c h a complacenc ia 
que el presente l e b r inde , h a y s i em-
pre e n l a e d u c a c i ó n m o r a l de l a m u -
j e r u n a i n c ó g n i t a m á s dt i f ic i l de re -
so lver que en l a d e l h o m b r e e l e te rno 
m a ñ a n a . Y es por eso necesario p re -
pa ra r se deb idamente , b l i n d a r e l cor-
r a z ó n con e n s e ñ a n z a s y confo r t ab le s 
d a r l e j u g o a l ce rebro pa ra que no 
pe rmanezca ocioso y conqu i s t e asi 
l as a r m a s m á s preciosas pa ra l a l u -
cha po r l a v i d a t e r r e n a , v i d a que es 
t r á n s i t o en l a ex i s t enc ia u n i v e r s a l 
y que s e g ú n p e n s ó C a l d e r ó n en sus 
m á s í n t i m a s convicc iones es s u e ñ o 
que nos l l e v a a desper ta r a o t r o s p l a -
netas donde e l a l m a e v o l u c i o n a y se 
r egenera ( A p l a u s o s . ) 
U n a taque de g r i p e a m e n a z ó en 
G i j ó n en 1 8 9 1 l a v i d a de C o n c e p c i ó n 
A r e n a l ; f u é e l i n i c i o d e l e p í l o g o : e l 
4 de F e b r e r o de 1893 , a las dos de 
l a m a d r u g a d a , de u n a noche m u y 
f r t a , e n la c i u d a d de V i g o . e l cuer-
po de e levada e s t a t u r a de l a augus-
t a pensadora , se e n d u r e c í a en r i g i -
dez e t e r n a ; sus ojos sus pa r l e ro s 
ojos c la ros , se apagaban p a r a s i em-
p r e ; su n a r i z de n a t u r a l e z a rec ta , se 
a f i l a b a m á s ; su despejada f r en t e pa-
l i d e c i á con mat ices de cera y sus l a -
b ios se se l l aban pa ra no de ja r escapar 
n u n c a m á s su t r a n q u i l a p a l a b r a ! A l 
a ñ o sigiftiente de su, sen t ida m u e r t e , 
el A t e n e o de M a d r i d h o n r a b a con 
t res mag i s t r a l e s conferencias su me-
m o r i a a e l se a s i c i ó l a R e a l A c a d e -
m i a de J u r i s p r u d e n c i a Y L e g i s l a c i ó n . 
E l m á r m o l y e l b ronce p e r p e t ú a n 
su r ecue rdo en l a C o r u ñ a y en O r e n -
se; pero l a m u j e r e s c u l t u r a es l a de 
su o b r a i n m o r t a l que v i b r a e u los 
e s p í r i t u s de todos y en todos los t i e m -
pos; que v i b r a en cuantos ' a q u í nos 
hemos reu,rtido en da noche de hoy 
p a r a r e v e r e n c i a r en sus v i r t u d e s , a l 
c o n j u r o de l a a s o c i a c i ó n "Concep-
c i ó n A r e n a l " f o r m a d a por a l u m n o s 
y ex -a lumnos d e l p l a n t e l de l m i s -
m o n o m b r e del C e n t r o Gal lego de la 
Habana , y que es una p rueba m á s de 
cuan to puede e l i n f l u j o de u n a l m a 
l u m i n o s a , qu,e h a l o g r a d o u n i r bajo 
l a é g i d a de su loado n o m b r e las v o -
(luntades de quienes se conoefieron en 
las aulas de .la escuela y h o y se es-
t r e c h a n y a u x i l i a n en e l a u l a i n m e n -
sa de l a l u c h a m u n d a n a . ( L o s a p l a u -
sos i n t e r r u m p e n el o r a d o r por b re -
ves i n s t an t e s ) • * 
G l o r i a , pues, s e ñ o r a s , y s e ñ o r e s a 
l a c ienc ia y a las v i r t u d e s de Concep-
c i ó n A r e n a l en l a r a d i a n t e apotos is 
de esta noche, n i m b a d a po r los des-
t e l los dea a r t e y a l en tada po r e l fue-
go de d e v o c i ó n . H e d icho . 
E l o r a d o r ha s ido sa ludado a l t e r -
m i n a r con u n a n u t r i d a sa lva de 
ap lausos ) 
N U E V A S D I S P O S I C I O N E S A D U A -
N A L E S E N M E X I C O / 
M E X I C O , D . F . , marzo 2. 
P o r Decre to del Pres idente de ca-
torce de^ febre ro se ad ic iona el ar-
t í c u l o I S de las ordenanzas de 
A d u a n a . \ 
E n Tó sucesivo las fac turas comer-
ciales de v a l o r m e n o r de diez pesos 
e s t a r á n exentas, las mayores de diez, 
pesos y menores de c ien p a g a r á n 
dos pesos. L a s mayores de c i en , 
c u a t r o pesos. 
L o s c o n s i g n a t f r i o s deben e n v i a r 
po r v i a pos ta l a los encargados de 
v i sa r , l a ' f a c t u r a c o m e r c i a l del C ó n -
s u l de o r i g e n a f i n de p r e sen t a r l a 
en l a p r o p i a o f i c i n a que p r a c t i q u e 
e i despacho. 
L a H a c i e n d a r e g l a m e n t a r á esta 
d i s p o s i c i ó n f i j a n d o los a r t í c u l o s pos-
t e r io r e s . 
Crónicas... 
( V i e n e de l a p á g . P R I M E R A ) 
Estarán... 
( V i e n e de l a p á g . P R I M E R A . ) 
N U E V A S C A R R E T E R A S 
M E X I C O , D . F , , marzo 2. 
D u r a n t e las ú l t i m a s semanas se 
h a n i n t ens i f i c ado n o t a b l e m e n t e los 
t r a b a j o s re lac ionados con l a cons-
t r u c c i ó n de numerosos c a m i n o s ca-
r r e t e r o s en la r e p ú b l i c a , s iendo 
v e i n t i c i n c o de p r i m e r a a d e m á s de 
o t ros muchos , y el Gobie rno piensa 
d i sponer de u n c r é d i t o de unos c ien 
m i l pesos mensuales p a r a estas 
obras . 
C O N G R E S O L I T E R A R I O M E J I -
C A N O 
M E X I C O , D. F . , marzo 2. 
E n el p r ó x i m o mayo se c e l e b r á j 
en esta cap i t a l el p r i m e r congreso! 
n a c i o n a l de in te lec tua les a l que asis-j 
t i r á n a r t i s tas y l i t e r a t o á que se ocu-
p a r á n de i n t e n s i f i c a r la p r o d u c c i ó n ' 
i n t e l e c t u a l mexicana I 
e l Congreso des t ina a n u a l m e n t e a 
c o m b a t i r este v i c io es de setecientos 
cincue 'nta m i l d ó l a r e s . L o s que 
t r a b a j a n po r e x t i r p a r el m a l sostio 
uen que los medios of ic ia les de que 
¿e d i spone para esta c a m p a ñ a son 
e x t r e m a d a m e n t e ex iguos . Si m a ñ a n a 
el g o b i e r n o d u p l i c a e l n ú m e r o de 
empleados que deben c o m b a t i r este 
v i c i o y d u p l i c a los fondos necesa-
r i o s pa ra esta c a m p a ñ a , s i n duda se 
d e s c u b r i r á n m a y o r n ú m e r o de v en -
dedores de n a r c ó t i c o s y m a y o r n ú -
m e r o de adic tos . E l hecho de q.ue 
cada vez .se v a y a ten iendo conoci -
m i e n t o de que hay m á s adictos e n e l 
p a í s no qu ie re dec i r p rec i samente 
que v a y a a u m e n t a n d o e l v i c i o ; b i e n 
puede deberse esto a que con me-
jo re s medios se pu.-jde ver m e j o r a r 
l a e x t e n s i ó n de l m a l . 
• L o s Es tados U n i d o s consumen 
m á s n a r c ó t i c o s que todo el resto del» 
m u n d o c o m b i n a d o . Es to , en lo que 
se r e f i e r e a l a v e n t a l e g í t i m a en es-
te p a í s , c o m p a r a d a con l a ven ta l e -
g í t i m a en o t ros p a í s e s . A d e m á s , 
parece u n hecho que l a ve r^a i l e g a l 
s u p e r á ^ ' a la ven t a i l e g a l de c u a l -
qu i e r o t r o pais y pos ib lemente de 
todos los o t ros p a í s e s combinados . 
E l consumo de op io en A l e m a n i a ea 
de dos granos por cabeza; en F r a n -
cia es de t res g r anos ; en los Es-
tados U n i d o s de t r e i n t a y seis g r a -
nos. Se ca l cu la que el c o n s u m í » 
l e g í t i m o de l a m e d i c i n a y de l a c i -
r u g í a en u n a ñ o es de cua r en t a y 
c inco m i l l i b r a s de op io . S in e m -
bargo e l consumo de;! p a í s es de 
cerca de med io m i l l ó n de l i b r a s . E s 
dec i r , se i m p o r t a a b i e r t a m f e n t e » . pa-
sando p o r las aduanas nac iona les : 
d iez veces m á s de opio del que e l 
p a í s consume pa ra los f ines de l a 
m e d i c i n a . A g r e g ú e s e a esto que l o 
que se i m p o r t a de con t rabando y l o 
que se vende s u b r e p t i c i a m e n t e 63 
a lo menos o t ro t a n t o . 
E l pa is ha desper tado de l l eno a 
la i n m e n s a g ravedad del m a l y d i a -
r ios y rev is tas e s t á n o c u p á n d o s e de 
este p r o b l e m a como de una c a l a m i -
dad n a c i o n a l . 
E n r e a l i d a d , es una ca l amidad i n -
mensamen te m á s grave que el con -
sumo de l v i n o o der w h i s k y y es 
t a m b i é n mucho m á s d i f í c i l de c o m -
b a t i r y de vencer . Es r e l a t i v a m e n -
te d i f í c i l f a b r i c a r y vender v i n o o 
w h i s k y y es d i f í c i l t a m b i é n en t r a r -
lo de c o n t r a b a n d o a causa de su 
v o l ú m e n . Pero estos n a r c ó t i c o s , es-
tos e m p o n z o ñ a d o r e s de l a r a z a , 
C h a r l i e , H a r r y y M a r i e , son t a n 
p e q u e ñ o s , t a n d i m i n u t o s , que se 
e scu r r en f á c i l m e n t e . Se han d a d o 
c a s o » de que se provee a u n v i c i o -
so pod iendo la h e r o í n a .que r e c l a m a 
d i a r i a m e n t e en los sobres de la co-
r r e spondenc ia d i a r i a , bajo las es-
t a m p i l l a s de correos* 
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(De venta en Moderna Poeat»-
Obispo. 135.) 
( C o n t i n ú a ) 
r a , la poesia y l a b r i l l a n t e z de nues-
t r o c ie lo , nues t ras c a m p i ñ a s y nues-
t r a l engua . 
— E n t o n c e s cuando l legue l a p r i -
mave ra p a r t i r e m o s . 
—Queda conven ido . 
L a r e c o r r e r e m o s toda dando 
concier tos . 
— L u e g o i r e m o s a P o r t u g a l . 
Q u e d ó conven ido el v i a j e . 
Pero v i a j e m o s nosotros anter 
C A P I T U L O I V 
L a co rona do l a u r e l 
Nos h a l l a m o s en e l a ñ o 1S62 os de-
ci r , ocho a ñ o s d e s p u é s de l casamiento 
de Ra fae l con Esperanza y A n í b a l 
con H o r t e n s i a . -
E l d ó m i n e exac t amen te lo m i s m o 
que lo hemos conocido, la ú n i c a d i -
ferencia de efue ha hecho d i m i s i ó n 
de su des t ino para poderse ocupar 
con m á s t r a n q u i l i d a d de la edu.ca-
s i ó n de los h i j o s de Rafae l y de A n í -
bal se h a l l a sentado en su c u a r t o 
de lante de u n a mesa con u n a ca r t a 
en la mano . 
T re s veces l a ha l e í d o , y aun no 
puede comprende r e l sen t ido de e l l a . 
A q u e l l a c a r t a comienza a ser ex-
t r a ñ a en e l sobre. 
Dice a s i : 
" A l s e ñ o r don Deoprac las M a r t i -
noz, maes t ro de e d u c a c i ó n p r i m a -
r i a en B . . . p r o v i n c i a de Za ragoza . " 
Y m á s abajo s igue : 
" O a l que ocupe sus veres en el 
pueblo , s i e l p r i m e r o hubiese m u e r -
t o " 
IT 
L a ca r t a d ice lo s i g í l e n t e : 
" S e ñ o r d i r e c t o r de e d u c a c i ó n de 
B . . . M u y s e ñ o r m i ó : Se desea sa-
ber si v iven en ese p u e b l o las personas 
s igu ien te s : d o n R a f a e l , don A n í b a l , 
d o ñ a Esperanza , d o ñ a M a r í a , y "do-
ñ a M a r t a ; s i se casaron don Rafae l 
y d o ñ a Esperanza y cuan tos h i j o s 
, t i e n e n , y si don A n í b a l h i z o lo rais-
j m o y cuan tos h i j o s t i ene . 
| "Conozco que e l c o n t e n i d o de es-
t a ca r ta h a r á r e i r a u s t ed m u c h o ; 
pero no I m p o r t a : yo conf io en la 
bondad de us ted , y apelo a e l l a pa-
r a que me d iga lo que hay sobre el 
I p a r t i c u l a r . 
! " L a s s e ñ a s a l , como empero, se 
d i g n a con tes ta rme — M a d r i d se-
I ñ o r P r ó s p e r o P a b o n i " 
I 
1 I I I 
i 
I — H e a q u í una ca r t a , se d e c í a pa-
i r a su capote don Deograc ias leyendo 
1 e l papel qu.e t e n í a en las manos 
capaz de desvanecer los sesos a l 
h o m b r e m á s f u o r t e d n m o l l e r a . 
¿ Q u i e n s e r á este P r ó s p e r o Paboni? 
D e s p u é s de esta p r e g u n t a t o r n a -
ba a leer l a ca r ta . 
Po r ú l t i m o , hi-uciendo u n m o v i -
m i e n t o de hombros , c o g i ó la p l u m a 
y papel m u r m u r a n d o : 
— D e s p u é s de t o d o , n i p i e r d o 
nada n i c o m p r o m e t o a nad ie d i c i e n -
do la v e r d a d , pues lo que la I g l e s i a 
bendice no hay r a z ó n pa ra que este 
o c u l t o . 
E s c r i b i ó lo que s igue : 
" S e ñ o r P r ó s p e r o P a b o n i . M i des-
conoc ido s e ñ o r : A u n q u e no ha de-
j a d o de causarme a l g u n a sorpresa | 
BU ca r ta , r o jo l a p l u m a pa ra dec i r -
le lo que s igue : 
" 1 D o n Rafae l se c a s ó hace ocho 
a ñ o s con d o ñ a Esperanza y t l e n \ l a 
f r i o l e r a de c inco h i j o s , c u a t r o v a r o -
nes y una h e m b r a ; la h e m b r a es l a 
m á s p e q u e ñ a l e s d e que les c h a r o n 
la b e n d i c i ó n v i v e n v o n t e n t o s , y son 
tan fe l ices como pueden ser lo dos 
esposos en este v a l l e de l á g r i m a s . 
" 2 A n í b a l se c a s ó p o r e l m i s m o 
t i e m p o con u n a j o v e n l l a m a d a H o r -
tens ia y ha sido m á s . fecundo que 
eu a m i g o , pues t i ene siete h i j o s , 
seis n i ñ a s y u n n i ñ o : e l n i ñ o es el 
m a y o r . V i v e n t anb i en fe l ices , y el 
c i t ado d o n A n í b a l ha dob lado cua-
t r o veces su cuerpo es dec i r esta' he-
cho u n b á r b a r o como suele decirse 
en e l t e r reno de l a conf ianza de los 
que engordan sin ped i r pe rmiso a 
nadie a paso de carga . 
"3 D o ñ a M a r í a y d o ñ a M a r t a v i - ' 
ven a f o r t u n a d a m e n t e y no c a m b i a -
r í a n su f e l i c i d a d po r l a corona de 
Rus ia pues con deci r que son abue-
las y que v i v e n c o n sus nie tos bas-
ta. 
" 4 y ú l t i m o E n cuan to a l a p re -
g u n t a que corresponde a m i h u m i l -
de persona, r e s p o n d e r é con u n t r o -
zo de verso celebre, s u s t i t u y e n d o el 
n o m b r e g lo r ioso que en él campea 
con e l h u m i l d e que l l e v o . 
" E l verso dice as i : 
| " ¡ A u n v i v e Deograc ias ! 
"Soy de us ted seguro s e r v i d o r , 
Q. S- M . B . — E l maes t ro de B . . . " 
I V 
E l d ó m i n e q u e d ó a l t a m e n t e sat is-
fecho de su ca r t a , y po r s u p r o p i a 
m a n o f u é a t i r a r l a a l b u z ó n de co-
r r e o . 
Nada d i j o de l o o c u r r i d o a los I n -
teresados, temeroso de que aque l l o 
f u e r a una b u r l a y se r i e r a n de é l . 
D e s p u é s de esto pasaron seis dias . 
D a n Deograc ias hab la o l v i d a d o 
l a o r i g i n a l e p í s t o l a y se . paseaba 
por de lante de la p u e r t a con las m ^ -
nos a l a espalda, cuando Vió que se 
d e t e n í a en l a p laza u n coche de 
co l le ras . 
E l c a r r u e j e le l l a m ó l a a t e n c i ó n 
po r que en h o n o r de la v e r d a d se 
ve ian pocos como el en pueb lo de 
B . . . 
U n Joven s i n pelo de b a r b a aso-
m ó s e a l a po r t ezue la v i ó a l dóto i ine , | 
h izo u n m o v i m i e n t o de a l e g r í a v o l -
v i ó a meterse d e n t r o , h a b l ó cou e l 
P o s t i l l ó n y poco d e s p u é s las m u í a s ' 
d i r i g i e r o n su cabeza hac ia la casa1 
de l conde. 
— H u é s p e d e s tenemos, se d i j o en ¡ 
d ó m i n e s in de j a r sus paseos. 
E l coche se de tuvo y u n j o v e n , I 
que t e n d r í a a l o m á s diez y ocho , 
a ñ o s , s a l t ó a t i e r r a . 
| E r a m o r e n o . Sus ojos negros l a 
• n a r i z pe r fec tamente de l ineada su 
i boca p u r a y u n poco e n t r e a b i e r t a , 
como si l a f e l i c i d a d del pecho q u i -
s ie ra s a l i r po r e l l a y sus cabel los 
c o n j u n t o agradab le , casi he rmoso . 
A d e m á s aque l j o v e n t en i a a lgo 
que no era v u l g a r ; t a l vez s u t ra-
j e e l egan te de c a m i n o , t a l vez su a i r e 
d i s t i n g u i d o , t a l vez e l b r i l l o y la v i -
veza de sus oJos oscuros, donde se 
r e t r a t a b a e l a l m a de un a r t i s t a . 
— S u p o n g o que u s t e d . . . 
L o primero qvp hizo el Joven a l 
b a j a r del coche f u é acercarse al d ó -
mine, que le miraba como el que 
quiere reconocer lo que m i r a , y de- | 
c i r l e : 
— C a b a l l e r o , si d e s p u é s de ocho' 
a ñ o s de s e p a r a c i ó n usted profesa e l 
mismo aprecio al pobre h u é r f a n o , al 
p e q u e ñ o Paganini , d e s e a r í a dar a us-
ted un abrazo. 
E l d ó m i n e r e t r o c e d i ó dos pasos 
l a n z ó un grito y a r r o j ó s e en los b r a -
zos del Joven. 
H a b í a reconocido a Angel , e l m u -
chacho del vlolin. 
— P e r o ¿ e r e s t ú ? dijo ¿ E s usted? 
e x c l a m ó el d ó m i n e abrazando una y 
otra vez a Angel . ¡ D i a n t r e ! ¡ E s t á 
usted hecho u.n h o m b r e ! . . . ¿ Q u i é n 
lo h a b í a de d e c i r ' 
— P u e s sí , querido don Deogracias 
yo s o y . . . el p e q u e ñ o Paganin i , e l 
pobre e x p ó s i t o que con tanta genero-
sidad f u é recogido por el Joven here-
dero de esta casa, que -Viene a s a l u -
dar a la fami l ia y a cumplir un ofre-
cimiento sagrado. 
— P u e s bien ¡ q u é diantre! Supon-
go que tú s e g u i r á s con la m a n í a de 
querer ser m ú s i c o . 
— C a s i tengo l a vanidad de creer 
que lo soy, querido don Deogracias 
r e s p o n d i ó Angel s o n r l é n d o s e . 
—Pero; , donde diablos has estado 
durante el tiempo que no te hemos 
visto? 
— H e corrido mucho casi toda 
Eu,ropa. 
— ¿ T o d a E u r o p a ? 
— S i toda E u r o p a con el r l o l l n en 
l a mano-
— ¿ C o m o antes h a c í a s ? 
— S I ; pero con la ú n i c a di ferencia 
de que antes v ia jaba a pie y a h o r a 
v ia jo en s i l la de posta. 
— ¡ A h ! e x c l a m ó el d ó m i n e , que 
aun no h a b í a comprendido. 
— S e ñ o r don Deogracias, si no Me-
m i e r a abusar, ,le supl icarla la bondad 
de av isar mi l legada al Joven conde 
de S a l v a al rey y a su famil ia . 
— P r e c i s a m e n t e los tienes r e u n i -
dos a todos en el comedor, excep-
tuando la fami l ia menuda, que e s t á 
en el J a r d í n , 
AÑO X C I D I A R I O D E L A MARINA Marzo 3 de 1923 
H A B A N E R A S 
Viene do l a C U A T « o 
F L O R E S 
M a r í a L u i s a Moutalvo de Joha-'> 
net, E s p e r a n z a Cantero de Ovies t i 
S a r i t a Nieto V i u d a de G o y r i . 
Mar ía T e r e s a H e r r e r a de Fonta-1 
nals, María E s p e r a n z a B e r n a l da 
I B e r n a ! y H e r m i n i a R o d r í g u e z de j 
nez y mi amigo q u e r i d í s i m o el doc-
tor J o s é Alfredo B e r n a l , Subdirector 
del Instituto Prov inc ia l . 
Otro testigo m á s por parte do la 
novia f u é su hermano p o l í t i c o , el 
culto y distinguido doctor Car los 
Manuel de la C r u z , popular r e p r e - i B e r n a l . 
sentante a l a C á m a r a . ! Angel i ta O b r e g ó n de B e r n a l , nll | 
Testigos por «1 novio. 
E l doctor A r t u r o A . A b a l l í . 
Y I03 doctores Ju l io Ort íz Cano , 
E m i l i o A l a m i l l a , Antonio B a r r e r a y 
E l i g i ó de la Puente, 
Numerosa i a concurrenc ia , ape-
gar de l c a r á c t e r de l a boda, no po -
d r í a renunciar a c i tar la . 
U n nombre primero. 
Por deber y por c o r t e s í a . 
E s l a dist inguida s e ñ o r a Antonia 
M a r t í n e z de F e r n á n d e z , madre d e l 
novio, a l a que a c o m p a ñ a b a n sus 
bellas h i jas , j ó v e n e s damas dos <Je 
el las, que eran' M a r í a Antonia F e r -
n á n d e z de Puente y P a n c h i t a F e r -
n á n d e z de Cadalzo. 
S e ñ o r i t a a tan encantadoras las 
otras como L u z y Margarita, F e r n á n -
dez M a r t í n e z . 
A la pr imera , tan graciosa, tan 
l inda , hizo entrega l a novia del r a -
mo de mano, recibiendo el de torna-
boda, que el la le o f r e c í a en dulce 
canje . 
E r a todo de una s o l a flor. 
Rosas ro ja s . 
S e g u i r é la r e l a c i ó n de la concu-
rrenc ia mencionando, en t é r m i n o 
preferente, a la respetable y muy 
est imada s e ñ o r a E l o í s a Ort iz V i u -
da de C é s p e d e s . 
M a r í a Josefa Corra le s de C o r t i -
na , d is t inguida esposa del Secreta-
rio de l a Pres idencia , y C f e l i a R . de 
H e r r e r a , l a b e l l a ^ elegante s e ñ o r a 
de l Jefe da E s t a d o Mayor del E j é r -
cito. 
F e l á F e r n á n d e z de Castro de J a -
cobsen, P e p l l l a E)uany de F u e n t e s 
e Isabel Vega V i u d a de C e r r a . 
C a r l o t l c a F e r n á n d e z de Sangui ly , 
Zena ida G u t i é r r e z de M e n c í a y M a -
r i n a G ó m e z A r i a s de O h r e g ó n . 
E s p e r a n z a S o l í s de A g u i a r . 
Muy interesante. 
buena amiga Angel i ta , con eus tres 
bellas h i jas Angel ina B e r n a l de B u s - , 
tamante, E n c a r n a c i ó n B e r n a l de j 
Orucet y Carmel ina B e r n a l de F r a n - ) 
co. 
Isabel G u t i é r r e z de A l a m i l l a . j 
L a s e ñ o r a de B a r r e r a . 
Y completando bellamente la re -
l a c i ó n , la g*ntll y elegante hermana 
de . la novia, E-Ivirlta O b r e g ó n de 
C r u z , tan amable y del icada hacien-
do los honores de la casa. 
E n t r e las s e ñ o r i t a s , la.3 de J o b a -
net, Margar i ta y Conchita , l indas las 
dos. 
i Ofel ia Cort ina , Sar i ta G u t i é r r e z , 
A l i n a Fuentes . Eeperanc i ta Ovies 
Cantero y la bella y muy graciosa 
Nena Pessino. 
Cr i s t ina de la C r u z . 
Manue l P e n d á s , i Senador e s p a ñ o l dos veces, y Dipu 
Iguel Gá'lvez, h l - | t,a<jo otras dos, por Qa p r e v e n c i ó n c i j 
. l a deuda ex tranjera , autor izada por L o s c o m p a ñ e r o s 
I los recientes cambios de la ley, nom- J o s é R o d r í g u e z y Miguel 
1 brando a tres d e m ó c r a t a s , el Senador c ieron algunas preguntas sobre e i i duda que se t e n í a de qUe ^ llegas 
Cock C á r t e r Glass , de V i r g i n i a ; el balance las que fueron sat i s factor ia- , a conocer algunos de os dooumenl 
representante Crispo l , de Georgia y mente contestadas por e l P r e s i d e n - ¡ tíe ese libxo; y rea mente estaba jj 
el Representante R i c h a r d Olney de te de la C o o p e r a c i ó n , c o m p a ñ e r o tificado ese temor, porque en l a . 
F r a n c i s c o F e r n á n d e z y el Contador; g ina 333 de voluminoso l ü ; . ' , 
c ó n s u l demostrando é s t o s la r a z ó n Je la h a l l a n esas dos cartas a que HoVir 
I u t i l idad habida, no obstante haber , moa referido, que aparecen allí 
E L T I E M P O E N N E W Y O R K ) | bajado la venta en r e l a c i ó n con los 1 modo extraordinario , porque n0 
N E W Y O R K , 2 ! semestres anter iores , I n i n g ú n dato que indique o f i c i a i ; ^ 
P o r la tarde la temperatura l l e g ó 1 F u e r o n nombrados por a c l a m a c i ó n 1 ese e n v í o a Hong-Kong del Co " 
a 44 grados en .New Y o r k Cit ty hoy ' p a r a rev i sar el balance presentado, ¡ W í l d m a j 1 gn esta fecha de S ^ 
nronostica t i em-! loa c . n m o a ñ e r o s J o s é R o d r í g u e z H € r - j v l e m 5 r e de 1"° 
P A R A R E G A L O S " L O R E S Y C O R O N A S 
Las más selectas y mejores flores Hacemos adornos de Iglesias y di 
son las de " E L C L A V E L " . Es el jar- c3sas para y fje5tas c] 
din más grande y mejor organizado j , ... , , . 
de Cuba. mas sencl'lo y baxaio al mejor y mas 
i Bouquets para novias, ramos de tor j extraordinario. 
'naboda. cestos de mimbre y cajas dej Centros de mesa artístíe(>s , o r \ ^ 
flore» para regalos, desde $5.00 al de* 
M á s s a c ^ i u s s e t t s . 
ese e n v í o a H o n g - K o n del 
P a r a m a ñ a n a se pronostica t ie  
po nublado y m á s calor 
los companeros 
n á n d e z . Octavio 
S u á r e z V a l d é s . Migue l L u c o G á l v e z 
E L S E C R E T A R I O D E E S T A D O ¡ v R a ú l R u í z . 
RUOHBS C O N T E S T A A V A R I A S ' E l c o m p a ñ e r o F r a n c i s c o F e r n á n 
897, lo cual quiere 
M a r t í n e z , Manue . \ qUe se pensaba u a r d i r el más 
luto secreto sobre ello, y se ten¿. 
z ó n por par l e de los Estados Uní 
como vamos a ver por su contoni(l(^,,* 
No se o l v i d a r á que el 24 de ¿ p 
f u é nombrado Subsecretario de K 
do Mr . Day , y no d e b i ó de tar 
E n c a n t a d o r a ! 
BJanquita A l a m i l l a , M a r í a T e r e s a 
G o n z á l e z , L u z Margari ta F e r n á n d e z 
de Cas tró , B e r t a Vega , C h i c h i Goyri , 
L o l i t a A r r o n t e . . . 
Y Arsen ia B e r n a l . 
T a n bonita! 
E n el elegante comedor de la ca-
s a se s i r v i ó un buffet e s p l é n d i d o en 
tanto que se h a c í a n votos por los 
novios. 
P o r s u felicidad. 
Grande y eterna fel icidad. 
E n r i q u e F O X T A M L L S . 
^inejor calidad 
Arpas y liras preciosas para rega-
lar a las artistas, de $10.00 a la más 
valiosa. 
Enviamos flores a la Habana, al 
interior de la Isla y a cualquier par-
te del mundo. 
nales para comidas y banquetes, des-
de $3.00 en adelante. 
•EspecTaíidad en ofrendas fúnebres 
de Coronas, Cruces, Cojines, Colum-
nas tronchadas. Sudarios, etc., desde 
$5.00 a la más suntuosa. 
V I S I T E N O S 0 H A G A SUS P E D I D O S P O R T E L E F O N O 
P R E G U N T A S S O B R E L A P R O P O S I - dez da cuenta de que las comdslo-
C I O N D E L A P A R T I C I P A C I O N D E nes nombradas p a r a cobrar a los 
L O S E S T A D O S U X I D S E N E L T R I - 1 deudores de la Cooperat iva , no na-
BUNÉSU I>E L A H A Y A . f b í a n obtenido é x i t o en su m i s i ó n , por i mucho en envían" a Mr. Wí ldm 
N E W Y O R K , 2 lo c u a l l a J u n t a G e n e r a l d e b í a de H o n g K o u g para tratar con lo 
E l S e c r e U r i o de Es tado Hughes re-1 tomar medidas. Sometido a de l ibera-
m l t i ó hoy a l Presidente H a r d i n g s u ' c i ó n este asunto, se acuerda sus-
c o n t e s t a c i ó n a var ias preguntas re- penderlo para t ra tar lo en el s é p t i m o 
lat ivas a la propuesta a d h e s i ó n del punto de la "orden del d í a " que t ra -
Goblerno de los Es tados Unidos a l ta de "Preguntas y Proposiolones. 
T r i b u n a l Internacional de J u s t i c i a ' Se leen var ias b a j a s de ex-asocia-
dc la H a y a , preguntas formuladas dos, de las que la J u n t a se da por 
r o r el Senador Lodge en nombre enterada. E l c o m p a ñ e r o Contador m-
de la C o m i s i ó n de Relaciones E x t o - . forma sobre la deuda c o n t r a í d a por 
r ieres . aJgunos asociados con la I n s t i t u c i ó n , 
E l Presidente a su vez p r e s e n t a r á Qu« 8e&ÚI1 dat08 (iue P0*66 ^ J i í 
informaciones a la C o m i s i ó n las cua- do algo. V a r i o s miembros ^ ia 
les no a f e c t a r á n la a c c i ó n del c o m í - A s a m b l e a se expresaron en sentioo 
té , a c o c á n d o s e que no se h a r á ten- e n c o m i á s t i c o para el C o m i t é por las 
tativa t inguna para someter la pro- e c o n o m í a s p r á c t i c a s y positivas lie-
n o s i c i ó n al Senado durante la actual vadas a cabo en beneficio o e j a uo-
l eg i s la tura . 
de Noviembre , J 
operat iva, siendo aprobadas en todas 
sus partes l a s gestiones real izadas . 
Se acuerda publ icar los nombres de 
los indiv iduos que adeudan en la 
Cooperat iva. 
E n la c e l e b r a c i ó n de las E l e c c i o -
nes R e g l a m e n t a r l a s , se d a un bre-
LA CASA QUINTANA 
J O Y E R I A Y O B J E T O S P A R A R E -
G A L O S 
L a preferida siempre 
Ofrecemos el mayor surtido en Jo-
yas, objetos de arte, muebles de fan-
tas ía , l á m p a r a s , etc. desde el precio 
m á s modesto hasta lo de gran valor. 
Nuestros a r t í c u l o s se distinguen 
siempre por su original idad y arte. 
" L A C A S A Q U I N T A N A ' ' 
Ave. de I t a l i a (antes Ga l iano ) 74-76 
J a r d í n " E L C L A V E L " 
A R M A N D y H E R M A N O . — G E N E R A L L E E y SAN J U L I O 
T E L E F O N O S : 1 - 1 8 5 8 — 1 - 7 0 2 9 — 1 - 7 3 7 6 — F - 3 S 8 7 — M a r i a n a . 
R E M I T I M O S C A T A L O G O G R A T I S 
Las amas de casa 
F L O R " L A 
¿ o l i v a r , 3 7 . 
no se f ían de nadie y personal-
mente piden por t e l é f o n o el sin 
rival c a f é de 
DE TIBES" 
Tels . : A - 3 8 2 0 y M-2673 
Tenemos u n grande y variado surtido de 
JUEGOS DE CAMA, 
DE HILO 
L o s hay de todos los precios: bajos, medianos, altos. 
U n a oportunidad para las novias. 
U n a o c a s i ó n para todas las famil ias . 
¡BUENA OPORTUNIDAD Y BUENA 
OCASION! 
LA FRANCIA 
OBISPO Y A G U A C A T E 
peonato americano de F lywe ight , por 
d e c i s i ó n , contra Pancho V i l l a , en 
Mad'ison Square C a r d e n . 
F I R M A D O E L P R O Y E C T O D E L E Y 
P A R A O B R A S D E L O S R I O S Y 
B A H I A S 
W A S H I N G T O N , Marzo 2. 
E l proyecto de ley del presupues-
to m i l i t a r que consigna c r é d i t o s de 
$66,570t000 para obras en los r íos y 
b a h í a s , f u é firmado hoy por el P r e -
sidente Hard ing . 
la legis latura actual del Congreso 
sobro la p r o p o s i c i ó n del Presidente 
H a r d i n g p a r a â p a r t i c i p a c i ó n ame-
r icana en el T r i b u n a l de Jus t i c ia I n -
ternacionai f u é reaf irmada por l a 
C o m i s i ó n de Relaciones Exter iores 
del Seflgdo hoy, d e s p u é s de haber 
r e c i b i d w u n a e x p l i c a c i ó n m á s exten-
sa de los p r o p ó s i t o s del gobierno en-
v iada por e l Presidente H a r d i n g y 
el Secretario Hughes. 
E L E N T I E R R O D E F R E D E R I C K 
S C H N E I D E R E L R I C O C O N T R A -
T I S T A . 
N E W Y O R K , 2 
Miles de personas entre el las m u -
chas mujeres l lorosas asist ieron hoy ve receso de diez minutos para con 
a l entierro que tuvo efecto en esta feccionar las candidaturas . C u m p l í 
c iudad de F r e d e r i c k Schneider, rico do eae espacio (Te tiempo^ se procede 
contrat ista , cuyo asesinato en la tar - a votar , resul tando electos los sd-
da del lunes e s t á t o d a v í a envuelto guelntes c o m p a ñ e r o s , : 
en el misterio. j P a r a V ice -Pres idente : J u a n A . 
Todos los detetives del Depar ta - R u i b a l ; P r i m e r Secre tar io : Sant ia -
raento d e l . B r o n x se mezelarorucon l a So A b a s c a l ; Segundo Secretario: 
mult i tud estudiando las f i s o n o m í a s . E d u a r d o R o d r í g u e z : Contador: J o s é 
f u n d á n d o s e en la t e o r í a d eque el G a r c í a L ó p e z ; P r i m e r V o c a l : J o e é 
asesinato fué cometido por a lguna P é r e z L e ó n ; y T e r c e r V o c a l : Manuel 
m u j e r celosa. P e n d á s . P a r a la m e s a de D i s c u s i ó n : 
Schne ider era veterano tanto de S á b a n o A r b e s u , Presidiente; J o s é de 
la G u e r r a Hispanoamericana como ^ P a z V a l d é s , VIce -Pres idente ; M a -
de la G u e r r a Mundial y se le r indioa- nuei1 S u á r e z V a l d é s , Secretarlo, y 
ron honores mi l i tares . I Octavio Matienzo, Vlce-Secretar io . 
L a v^ida a s l s e t i ó al* entierro. Hac© uso de l a pa labra el com-
rante los ú l t i m o s ocho a ñ o s ha v i v í - p a ñ e r o J o s é R o d r í g u e z quien en v ls -
•Mientras tanto Mrs . Buzzy , qiv ta de las manifestaciones hecha por 
docon é l como esposa s ha l la rec lu ida el c o m p a ñ e r o Pre9identet ^obre los 
en la cárce l del Bronx. 
rectos fi l ipinos, socavundo dentro H I 
(a amis tad que entonces tenían i J I 
E s t a d o s Unidos con E s p a ñ a , la sob? 
r a n í a e s p a ñ o l a en esas is as. 
E l documento tiene e l número i%* 
y dice a s í : 
H o n g K o n g 8 
1 8 9 7 . 
S r . Secretario Mr. D a y : 
Desde mi l legada a Hong Kon 
me ha visitado varias vece.s e! 
A g o n c i l l a , agente y comisionado Ú Í \ 
la nueva r e p ú b l i c a de las ií-i:as | 
p inas; tiene en su .poder Agoncili0 
u n a orden f i rmada por e l Presideat» 
A e u i n a l d o y los miembros del r.aK! 
L A 
JL.EY P A R A P O N E R G O T O A L A 
P R O D U C C I O N D E L A S D R O G A » 
H E R O I C A S 
W A S H I N G T O N Marzo 2. 
D I M I T E E L m N I S T E R I O N O R U E G O 
C R I S T I A N I A , marzo 2. 
E i gabinete noruego ha renuncia-
do d e s p u é s de haber rechazado e". 
Storthing su p r o p o s i c i ó n p a r a un t ra -
L a r e s o l u c i ó n Porter que pide tado comercial con el Portugal por 
que se entablen negociaciones con 119 votos contra 2. 
los gobiernos extranjeros para poner j 
coto a la p r o d u c c i ó n de drogas h e r ó i - ¡ E L E M B A J A D O R A L E M A N Y S U 
cas fué f irmado hoy por el Pres iden- ' E S P O S A A L M U E R Z A N C O N L O S 
te H a r d i n g , s in comentario. R E Y E S D E I N G L A T E R R A 
P A R A E X T I R P A R E L C O R R E T A - L O N D R E S , marzo 2. 
i E l embajador a l e m á n doctor Gus-
tavo Sthamer y su esposa a lmorzaron 
con el Rey y la R e i n a en el Palac io 
de Buck ingbam ayer por p r i m e r a vez 
desde la guerra. 
J E I L E G I T I M O 
N E W Y O R K , Marzo 2. 
Se ha dado otro paso en la campa-
ña de la Bolsa de New Y o r k , para 
extirpar las casas de corretaje dlegí -
n ^ ^ l í h ^ S f 6 * ? ^ n T J ^ : E L S U F R A G I O U N I V E R S A L D E R R O -
posic ón prohibiendo a los d u e ñ o s J A P O N E S A 
que hagan negocios directa o Ind i -
rectamente con ellos. T O K I O , marzo 2 
L O S F R A N C E S E S S E A P O D E R A N n ^ A ^ 7 ^ Í l J ^ !? Í ^ S Í 
D E L C O R R E O D E D U E S S E L D O R F 2 f L ^ / S f u Z l í í v * t * ' 
D U E S S E L D O R F , Marzo 2. n B j a de la Dieta hoy, d e s p u é s de 
H a b i é n d o s e negado los alemanes a 1 haber d6clarado ^ P r i m a r Ministro 
vender sellos postales a los france-
ses é s t o s se han incautado de la exis-
tencia de dichos sellos y de la d i -
r e c c i ó n superior de correos de Dues-
scldorf. 
K a t o que el gobierno estaba conside-
rando extender la franquic ia electo-
r a l . ' • 
E L G O B I E R N O A L E M A N NO P U E -
D E G A R A N T I Z A R L A P A Z E N E L 
T E R R I T O R I O O C U P A D O 
(J 1662 2t-2 Anunc ios Truj iÍJo M a r í n . 
0 El t 
garantizar la paz en el Rnlr 
Los japoneses amenazan el predominio norteamericano 
en el P; ifico 
: ; R A V E A C O D E N T E A I T O M O V I . pleta i n v e s t i g a c i ó n de l Departamen-
L 1 S T A . . to de Veteranos d e s p u é s de declarado 
1 en receso el Congreso a l adoptar el 
New Y o r k , 2. j Senado una resoJuc lón p a r a que se 
T r e s personas perecieron noy en : constituya una c o m i s i ó n especial -del 
F iLade l f ia , como resultado de la ve- I Senado de 3 miembros que constitu-
locidad excesiva de un a u t o m ó v i l . 1 >'an dicha c o m i s i ó n . 
H e n r y Brook, r i c o banquero, per- ¡ 
teneciente a una conocida fami l ia I A U M E N T A L A I N M I G R A C I O N R U -
í « F ü a d e l f i a f u é encontrado a a l - i ^ K-v ^ S E S T A D O S U N I D O » 
gunas cuadras de distancia en me- • 
dio de u n charco de sangre. | W A S H I N G T O N Marzo 2. 
E l a u t o m ó v i l f u é a chocar contra V a en aumento la I n m i g r a c i ó n rusa 
un poste. ! en 103 Estados Unidos, la cual habla 
E l chauffeur ha sido detenido s in ( cesado casi por completo durante la 
a d m i t í r s e l e f ianza. guerra 
G R A N C O N G R E S O D E F R A T E R N I -
D A D L A T I N A E N L Y O N 
P A R I S , 2. 1 W A S H I N G T O N , marzo 2. 
E l J o u r n a l de Samedi" saluda l a | E l embajador a l e m á n dec lara que 
apertura que be v e r i f i c a r á el domin- ! s i la p o b l a c i ó n del R u h r llega a de-
go en L y o n del Congreso de F r a t e r - I sesperarse el gobierno a l e m á n no 
nidad L a t i n a . : Puede garant izar la paz en el t err i -
L o s directores o redactores-jefes ¡ torio ocupado. 
de los grandes o e r i ó d i c o s de E s p a ñ a , • 
I t a l i a , Portugal", B é l g i c a , Suiza , R u - i R E Y E R T A E N T R E L E G I S L A D O R E S 
m a n í a , Argent ina , B r a s i l Chi l e . C o - B A V A R O S 
lombia, Pen> y M é j i c o a s i s t i r á n a l i 
Congreso. | , N E W Y O R K , Marzo 2. 
* f L o s p u ñ o s , los tinteros y las s i l las , 
D I E Z M I L L O N E S P A R A C O N T E - , sal ieron a re luc ir en la asamblea le-
N E R I N U N D A C I O N E S ' g ls lat iva b á v a r a de Munich> hoy, 
W A S H I N G T O N , marzo 2. (cuando un representante m o n á r q u i c o 
L a C á m a r a a p r o b ó el proyecto de , i n t e n t ó atacar a l comunista Berge l , 
ley para contener las inundaciones , que h a b í a acusado a los miembros 
del R í o Mississ ippl , que autoriza el ¡ del partido del pueblo b á v a r o de tra i -
gasto de $10.000,000 de-pesos a", a ñ o , c i ó n . 
durante seis, bajo la d i r e c c i ó n de l a i 
DE INSTRUCCION PUBLICA 
P o r el Negociado de Personal y 
Bienes ( S e c c i ó n de A l m a c e n e s ) , se 
h a remit ido M A T E R I A L G A S T A -
B L E , con destino a las Juntas de 
E d u c a c i ó n de Santa Isabel de las 
L a j a s , Cifuentes, C a i b a r i é n , M a n -
guito y Q u i v i c á n y M A T E R I A L D E 
C O R T E Y C O S T U R A , a las Juntas 
de E d u c a c i ó n de C á r d e n a s , Manza-
ni l lo , Santiago de Cuba y Nuevitas . 
LAMAÑIFESTACION A l AL-
CALDE ELECTO 
C O M I S I O N D E O R D E N 
Debiendo quedar ult imado todos 
los preparativos para l a grandiosa 
m a n i f e s t a c i ó n que t e n d r á efecto con 
motivo de la toma de p o s e s i ó n del 
Alcalde electo de la H a b a n a s e ñ o r 
J o s é M a r í a de la Cues ta y C á r d e n a s , 
se c i ta por este medio a los s e ñ o r ^ ¡ - - ^ - ^ ¿ - - - ^ egta lal3orio_ 
miembros de la C o m i s i ó n de O r d e n " * m J T - C m n , , a monifoQfar 
p a r a la r e u n i ó n que se c e l e b r a r á e l . s e f ó n i ? " S 2 2 ^ 
p r ó x i m o martes 6 de los corrientes i ^ V 1 * 6 1 1 ^ A ^ Z ' ^ ^ w L Í n 
• 1 rante l a s discusiones aamiratwemen-
g G bi".1 
nete, y el Genera l en j e fe de 'a repú. 
bl ica de F i l i p i n a s , autor izándo le ej j 
absoluto, con toda c ' a j e de poderes ' 
p a r a f i r m a r Tratados con Gobiernos 
extranjeros . E l Sr. A g ü i n a do ofre^ 
en nombre de su Gobierno una alian, 
za ofensiva y defensiva a los Estadoj 
Unidos cuando é s t o s declaren lu ^ . . i 
r r a a E s p a ñ a , 1o cua l es en n-i'-n^r 
de Mr. Agonci l lo s e r á muy pronto: 
mientras tanto desea que los i-.^aog 
Unidos le e n v í e n a cuálr iuier parte de 
las i s a s F i l i p i n a s 20.000 fusiles j \ 
doscientas mi l ruedas de cartuchos 
para uso de su Gobierno, cuyo Impor-
te se p a g a r á cuando se reconozca a su 
Gobierno por el de los Estados Uní-
dos; como g a r a n t í a de esas armas 
e n t r e g a r á dos provincias de las islas 
F i l i p i n a s y los productos de Sa adua-
na de Manl' .a. 
No se f i ja en el precio de esas ar-
mas y municiones, y no tendría In-
conveniente en que los Estados Uni-
dos rea l i zasen un beneficio de 25 a 
30% . 
E s un d i p ' o m á t i c o m u y atento y 
gran admilrador de los Estados Uni-
dos. 
E n su ú l t i m a visita me sorprendió 
i n f o r m á n d o m e "que h a b í a escrito a 
su GcVnern.o y q u é h a b í a esperanzas 
de induc ir a los Es tados Unidos a que 
nos diesen c a ñ o n e s que tan to nece-
citamos". 
E n caso de que ese despacho a su 
Gobierno del Sr . Agoncil lo cayese en 
adeudores morosos de la Cooperati 
va , propone el que se d é de baja a 
los asociados que no cooperen satis-
factoriamente como es su deber, las 
deudas que han c o n t r a í d o en la I n s -
t i t u c i ó n . 
Ampl iando d i c h a p r o p o s i c i ó n el 
c o m p a ñ e r o E m e t e r i o S á n c h e z en el 
sentido de que no so'Uunente se le 
expulse, s ino que t a m b i é n se estam-
pen BUS nombres y cantidades que | poder de manos enemigas y se pu-
adeude, en lugar vis ible del estable- b'icase en los p e r i ó d i c o s , he quendo 
c imiento, para conocimiento del to- ant ic ipadamente decir a ese Departa-
dos los asociados de la C o r p o r a c i ó n . I m^nto de E s t a d o la naturaleza y 
E l c o m p a ñ e r o M a n u e l S u á r e z pro- i p r o p ó s i t o de ese comisionado, 
nunoia breves pa labras a lus ivas a l Del S r . Aguinaldo me informa que 
sencible f a l e c i m í e n t o del c o m p a ñ e - irá inmediatamente a Washington 
ro J o s é Coto, que en v ida f u é un ex- j para f i r m a r el Tratado si yo se lo 
c é l e n t e c a m a r a d a e n la obra de l i e - , aconsejo, por supuesto, yo no daré 
v a r adelante los ideales cooperati- consejo e n ese sentido hasta que me 
vis tas que a todos a n i m a . j avise por efi Departamento de E¿tado. 
L a concurenc ia acoge con calor | Soy de usted etc. F i r m a d o Rounsevi-
esas manilfestaciones y se pone de í l e AVildman. 
p i é demostrando s u condolencia por 
e l desaparecido. 
Y no habiendo otro asunto de que 
t r a t a r , en medio de la mayor a n i m a -
L a otra carta es la que fué diri- 3 
gida desde Washington a M r . Witd-
o del ^ 
Ministerio de Es tado , y dice así: 
Wash ing ton 15 de Diciembre de 
1 S 9 7 . 
S e ñ o r : He recibido su despacho 
n ú m e r o 19 del 3 de Noviembre de 
do R a s t r o n ú m e r o 8 y medio. Se s u -
pl ica la m á s puntua l as istencia . 
Alfonso E . E M E N A R A R . 
•Presidente de l a C o m i s i ó n . 
Homenaje Carlaya-Monlalvo 
L a c o m i s i ó n organizadora del a l -
muerzo-homenaje a los s e ñ o r e s doc-
tor A r m a n d o C a r t a y a y J o s é Antonio 
Montalvo, Director Genera l y Sub-
director de Comunicaciones respec-
t ivamente, nos invi ta p a r a l a cele-
b r a c i ó n de dicho acto que t e n d r á 
efecto, m a ñ a n a , domingo, a las d o - , 
ce del d í a , en los jard ines de 1 « P a i * ^ J ^ * 
T r o p i c a l . 
• L a B a n d a del C u a r t e l G e n e r a l 
a m e n i z a r á el acto. L a s adhesiones 
asciendes a 436. 
Muchas gracias por l a I n v i t a c i ó n . 
debates sostenidos en esta magna 
A s a m b l e a de la "Cooperat iva O b r e r a 
C u b a n a , " por cuyo motivo lo fe l ic i -
tamos. 
C. A L V A K E Z . 
y tacto en el encauzamlento de los I gado a su puesto, el Sr . AgouclUa de 
' quien usted dice que es agente y alto 
comisario de la nueva R e p ú b l i c a de 
F i ipiiuas y que tiene poder para ne-
gociar y concluir Tratados cou na-
ciones e x t r a n j e r a s . 
E l Sr . Aguinaldo, s e g ú n usted, 
ofrece ixna aManza ofensiva y defen-
s iva con los Es tados Unidos para 
cuando los Es tados Unidos declaren 
la g u e r r a a E s p a ñ a , lo cual a juicio 
de l Sr . Aguinaldo s e r á muy prontd, 
y pide 2 0 . 0 0 0 fusiles y 200.000 rue-
das de municiones que s e r á n entre-
gadas por el Gobierno de los Estados 
Un idos . 
S i el S r . Agoncil lo vuelve a presen-
La explosión 
(V iene de l a p á g . P R I M E R A ) 
F i l i p i n a s ; y a veremos como se pre-
E l d í a 30 de ese mismo mes de Sep-
t iembre e s c r i b i ó Roosevel t ; " U n a 
c o m i s i ó n del R í o Mississippl para i m -
pedir la I n u n d a c i ó n causada por las 
crecidas del Mississippl. 
E L P R O Y E C T O D E L A L E C H E 
W A S H I N G T O N , marzo 2. 
L a s enmiendas del Senado al pro-
C A N A X P A R A OOMUJÍICAR L O S 
R I O S M1SSISSIPPI Y Qff lO C O N E L 
A T L A N T I C O . 
W A S H I N G T O N , 2 
E l representante K e l l y , r e p ú b l i c a -
VIDA OBRERA 
L A " S O C I E D A D C O O P E R A T I V A 
O B R E R A C U B A N A " 
G e n e r a l ord inar ia 
g r a n a r m a d a no se hace p a r a la gue- | *e a usted d í g a l e brevemente que 
f r a ; sino para preven ir la y para i a , el Gobierno de los Es tados Unidos no 
paz es el seguro m á s barato; n o W S S ? e T Tratad103' y f,ue n0 * 
rodemos proteger nuestras costas c o n ' P 0 S 1 ^ e entregarle las armas y las 
i municiones . No debe usted alentar al pode os protegei fortif icaciones y solo pueden poner-
se a l abrigo de u n ataque, con u n a ! S r - AgonciMo en ese camino, ni debe 
c o m u n i c a r a este Departamento de 
E s t a d o , detalles de esa m i s i ó n del 
C e l e b r ó J u n t a 
en e l local de 
cedores de l a C 
esta importante Cooperat iva. 
E l c o m p a ñ e r o Sabino A r b e s ú , co 
mo Presidente de l a Mesa de Di scu 
hace breves manifestaoiones en flota ahora , y que cada un idad de 
esos buques debe ser tan formidable 
cemo el m á s poderoso de s u clase que 
flota formidable. Y o creo que el Con-
greso d e b e r á , en el acto, autor izar la 
c o n s t r u c c i ó n de seis acorazados, seis | fc,r- Agouciuo . 
grandes cruceros , setenta y c inco . No neces i tan comentarios esas 
torpederos, de los cuales veinticinco cai*tafl. l a pr imera la n ú m e r o 19 de 
s e r á n para el P a c í f i c o y c incuenta | las que e s c r i b i ó un C ó n s u l en cum-
f Í J H ^ d« T o r P a r a el A f . á n t i c o . ( N ó t e s e que otra ¡ P'iniiento de su deber, y s in duda 
i A i„ wnhflTia vez vuelve a hab lar Roosevelt de l a s | b a l i z a d o las esperanzas de estar 
! U ? ^ n ° r n * v a F l - l p i n a s , es decir , del ataque a E s - ¡ b i e n informado, a su jefe; de que 
p a ñ a en el P a c í f i c o ) . Creo , a ñ a d e era perfectamente cierto e<l contenido 
Roosevelt , que se debe construir esta 
sion, 
en e l sentido de que no obstante ser 
la J u n t a de segunda convocatoria. 
no, de Pennsy lvan ia , p r e s e n t ó un i " t " no se l l e v a r á a efecto s in a n t e s , f-0^e en los m a r e s , 
proyecto de ley autorizando un e r é - , congultar el parecer de Oos asisten- E n ese mismo mes de Septiembre, 
' e n e l d í a 21, escribe a l Senador L o d -yteto de ley de la leche fueron acep-! dito de $45.000,000 para construir I tes 
de esa c a r t a ; y de que Aguinadlo es-
taba bien enterado de e l l .a se demues-
tra por n n documento que existe en 
ese mismo l ibro, en la p á g i n a 346, 
que es e l manifiesto de A g ü i n a do a 
los fi l ipinos y de cuyo documento 
vamos a copiar solo unas pocas pala-
tadas hoy por la C á m a r a , y la m e d í 
da p a s ó a manos del Presidente. 
S I G U E A P L A Z A D A L A D E C I S I O N 
S O B R E L A P A R T K T P A C I O N D E 
L O S E S T A D O S E N E L T R I B U N A L 
D E LA H A Y A 
W A S H I N G T O N , marzo í . 
u n canal que ponga en c o m u n i c a c i ó n 
ios r íos Mississ ippl y Ohlo, con el At-
l á n t i c o por la v ía del Lago Er ie .v 
V A L I O S O S T A P I C E S FRAN< 
T R A R S I i A DA DOS D E NEW 
A L O N D K K S 
- F S F S ' , , H O V M A S F U E R T E S Q U E 
Í O R K I N l ^ ' A " I > I ( ^ M U S T A F A K E M A L 
New Y o r k , 2. 
E l traslado de ©els tapices f ran-
ceses del siglo X V de New Y o r k a 
BAJA 
C O N S T A N T I N O P L A . Marzo 2. 
E l p r ó x i m o a ñ o tanto puede ser de 
g ü e r a comro de pazt s e g ú n ha d e c í a 
S E C O M P L E T A L A C O M I S I O N D E 
L A D E U D A E X T R A N J E R A 
WASHINGTON, 2 
E l Presidente Hard ing c o m p l e t ó 
L a d e c i s i ó n de no actuar durante hoy la c o m i s i ó n de c o n s o l i d a c i ó n de 
Londres , con la p é r d i d a c o n ^ i g u l e n - ra<JoMustafá K e m a l B a j á , jefe n a c i ó -
te para los E s t a d o s Unidos de 377 i n a l í s t a . en su discurso ante la gran 
mi l pesos en contribuciones so e s t á i asamblea nacional de Angora, ayer. 
Investigando hoy por el procurador "Hoy somos m á s fuertes que nun-
del Distrito de los Es tados Unidos ca'*, d^0-
H a y w a r d . • , _ _ , . — 
L a s noticias quo se publican : ^ L ^ ? ^ ? ? 8 " » A M E N A Z A N E L , 
cen que la venta se e f ec tua i -á en 
L o n d r e s para evadir la contr ibu-
c i ó n . 
L o s tapices fueron hechos para 
el Duque de la Rochefoaucauld en 
F r a n c i a . 
INVESTIGACION D E L D E P A R T A -
MENTO I>K V E T E R A N O S D E l o s 
B 8 T O D O S UNIDOS D i ; A M E R I C A I 
W A S H I N G T O N Marzo 2. 
H a quedado asegurada hoy la com-
VllVAH )MlN l( > N O R T F A M F H I C A N O 
E N E L P A O F I C O 
W A S H I N G T O N , Marzo 2. 
L a c o m i s i ó n de I n m i g r a c i ó n del 
Senado declara que los japoneses po-
j nen en peligro el predominio de los 
" Estados Unidos sobre H a w a i y e l cen-
tro del P a c í f i c o . 
P R A N K O B G E N A R O D E R R O T A 
r . w t n o V I M . A A 
N E W Y O R K . Marzo 
F r a n k l e Genaro gana el cara-
Es utópico creer gue una Joya 
modesta debe adquirirse en una 
casa de segundo orden. Ahí es tá 
el e n g a ñ o . 
EL GALLO 
compra enormes cantidades, y 
puede por lo mismo dar mejores 
precios que la casa más humilde. 
Tenemos desde la joya m á s ca -
ra , a la más barata . » 
t í A B A N A Y O B R A P I A 
Sandalio Cienfuegos y Co, 
l 
^ i ^ r a ^ i / m P1 myn- '&e ( v a y a notando el lector que Lod-i^1"33 P a r a demostrar que Aguinaldo 
Acordaoa su c e l e b r a c i ó n , el pom-lg * ^009exen no se perdiayn p ié n i ; estaba perfectamente enterado de 
n a ñ e r o E d u a r d o R o d r í g u e z , que ac - S« f J * ™ ™ ™ ¿ ™ s 
r.ar 1 ° ¿ r Z z Z E S * w t n r a al ac ta P ^ a d a entre e . los) y le d e c í a • :•• u ; E l l ! a ac t i tud de ^os norteamericanos. V10, de ñ ^ Y ^ i * ¡SÍST „ nroh*., Pres idente ha sido muy amable con-! I>ice en ese documento, Aguinaldo. 
que "la D i v i n a Providencia v a a lle-
var les a la Independencia como na-
c i ó n l ibre, que es lo que m á s desean"; 
de l a s e s i ó n anterior , siendo aproba 
' migo; c o m í con é l el viernes por l a 
iAn <,a na«n al ciptrnndo « o c h e , y ayer me m a n d ó a buscar y 
A c o n t i n u a c i ó n se fu imos 3Unto8 de paseo en coche. L e 
da. 
punto de 'la " " a r t í c u l o s e n t r e g u é una nota dê  de d ó n d e e s t á n 
1 R e g l a 
m e n t ó Socia l ; real izando el compa 
lectura y e x p l i ^ ^ " , d . e Q nuestros buques y le hice t a m b i é n u n l m o t i v o s mercenarios , sino por amor 




























y a ñ a d e "los norteamericanos, no por 
ñ e r o l u á n A. R u i b a l , dicho cometido. 
¿ 7 tercer punto es darle lectura a l P a ñ a , f i c i é n d o l e que era urgente l a 
f n t o Z T ú e ™ C o m i s i ó n R e v i s o r a . necesidad de tomar una in ic ia t i lva 
E n Preferido Informe dicha C o m i - inmediata al q u e r í a m o s impedir un 
- / l * * ™ i í l ! " „n, . ,a**na ím* Hntnc serio trastorno a los E á l a d o s Un idos . 
hacer en caso de u n a g ü e r a con E s - ' n e 3 de los muchos puch os p e r s e g u í 
dos, han considerado oportuno exten-
der su manto protector a nuestro 
amado p a í s " . L o cual quiere decir 
que Aguina ldo que e r a el jefe de , . , ,„„,„,.„ „ „ a inc datn<? n i i iu  i»utuu6 u í a o s . " 6 u i u a i u u que e r a el jere uc 
s l ó n Q e c l Y a ^ u e . ; f ^ f ^ J 0 « X d a i E l 17 de D ic i embre e s c r i b i ó una ¡ A 8 o n c i l l a .estaba al tanto hasta de 
y comprobantes los da l laron debida- m ^ K i m b a l . Mlni8.j: las intenciones de .os Estados Uni-
m!S2 ^ Í ^ U a l l l l S n w ^ r ó S tro de la G u e r r a de los E s t a d o s U n i - > s y en Perfecta c o m u n i c a c i ó n con 
alee se a j u s t a a l balance presenta ^ diciéndole: yo dudo si, esos o s - ¡ f ^ o s p a r a minar a p o d e r í o de E s p a -
ña en aquel las i s las . 
P o r temor a que se pudiesen ex-
trav iar cartas u otros documentos, y 
se publ icasen esas Intenciones de la 
Tnlin « 1 » l d « Dic iembre del a ñ o i 2 7 , i f ' ^ o m a c i a amer icana respecto de su 
J u 10 a l ¿ l a e iJ ic iemore aei ano de los suceaog de Inte^gencia con los r e b e V i ^ filipi-
mil novecientos v e i n t i d ó s . Dicho ba- r e f i r i é n d o n o s especialmente a nos. en aquel la é p ^ a es n ¿ 'o au© 
lance a r r o j a e l siguiente resultedo \ Fil lpina6> vainos a copiar el Departamento E s t a d o 
M e r c a d e r í a s compradas en el se- 3 de u n enri&do del Beere- da , o r d e n ó 
E l c o m p a ñ e r o J o s é G a r c í a L ó p e z p a ñ o l e s pueden pacif icar a C u b a , y s i 
como C o l a d o r de la Convocatoria , l a I n s u r r e c c i ó n cont inua mucho m á s 
da lectura a l balance del semestre t iempo no veo como se puede Impedir 
„ - , , jr n u e s t r a I n t e r v e n c i ó n , 
que comprende desde el primero de, j S j j ^ g F I L I P I N A S 
mestre: $13.018.11; vcendldas: $14. 
229.07. Ut i l idad bruta : $1.778.50 
Habiendo habido en el semestre una 
ut i l idad l í q u i d a de $89.49. RATINE 
De seda y fle alKodón. color entero, d« 
tar io de E s t a d o , Mr . Day, a ese su 
jefe , escritas en H o n g K o n g . respec-
t ivamente, en 8 Novi embre de 189 7 
y e l 15 de Dic iembre de ese mismo 
a ñ o . 
A m b a s cartas aparecen en u n l i -
bro en i n g l é s referente al Tra tado de 
paz entre los E s t a d o s Unidos y E s -
a su enviado 
sin du-
Wlldman 
cuadros y de rayas, lo m á s nuevo qn» D a ñ a en el cual l ibro aparecen agre-
se h a fabricado, lo encuentran en esta ^ , • . . „ _ _ . „, ° 
gados protocolos y otros documen-
tos, e impreso en 1899 en la imprenta 
de l Gobierno en la c iudad de W a s -
casa. 
N O T A : 
Nuevamente hornos recibido una In-
mensa cantidad de warandol color en-
tero, doble an<Mio, que Seguimos ven 
diento o ''5 c^ntr^'r,» vnm "LA ZARZUELA" 
que no le comunicase detalles de la 
m i s i ó n de Agonci l la , medida que es 
p r e v e n c i ó n bien conocida en la di-
p lomacia y eso reaf irma el Juicio de 
que existian tratos con los f i ipinos. 
amparando su i n s u r r e c c i ó n contra E s -
p a ñ a con bastante anterioridad a la 
e x p l o s i ó n del Malne en la b a h í a de 
Ha H a b a n a . 
D e modo que el p r o p ó s i t o de minar 
el p o d e r í o de E s p a ñ a en a s F i ' I p i -
nas se puso en prác t i ca , a m á s tardar 
K E P T U N O Y C A M P A N A R I O 
hington , teniendo ese l ibro 667 p á - i par de meses antes del. 8 de No-
m i n a s , y h a b i é n d o m e sido tan d i f í c i l . v iembre ¿le 1897, porque el Cónsul" 
; encontrar lo en la Bibl ioteca Congre- i "Wildman p a r a esta fecha va h a M 
s iona l , como a s í se l l ama en W a s - ¡ e s c r i t o 18 cartas a l Secretario de £ 
hington, a pesar de haber e n s e ñ a d o j tado Mr . D a y . >í' 
a l l í un certif icado d « haber sido y o » Tiburc lo C A S T A Ñ E D A 
D I A R I O D E L A MARINA 
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7 M E L I L L A 29 de Enero de 1923. 
Lo« comisinaadoa de Abd-el-Krlm 
llegaron a bordo del Antonio López 
en una lancha con la media luna y 
un:i estrella, representativa del Sul-
tanato libre del Rif. Al llegar a bor-
do solicitarou hablar con el señor 
Ethevarrieta, como sai lo efectua-
CIATIVA D E L 
G I RA I 
ARTIST 
T « PORUÑA. 21 (Te Enero de 1923. 
Tada la prehsa coruñesa—asi los 
.n^tro"diarios, como diversos sema-
narfos y revistas-se ocupan con 
gja.n entusiasmo en el proyecto de 
t u r s i ó n Habana-Coruña. 
" A n t é s de haber llegado a ésta car-
tas exploradoras oe la voluntad de 
Muestro pueblo, con relación a aquél 
" ovecto ya las m¿s prestigxosas en-
fidades coruñeeas hablan acordado 
S r s e al Srñ Cond^ del Rivero. pa-
01 ™n vivo encarecimiento 
iniciativa de ila tomase a su cargo 
\m excursiión. (1) . , ^ « 
Fsto quiere óecir, que la Corufia 
antera será un solo corazón para re-
r bir a los hermanos emigrados 
ya por descontacTo 
Después de una larga conferencia 
volvieron a tierra. Poco después em-
. hizo Minietros. hizo Diputados barcó el s e ñ d Echevarrieta trasla-
nunoa sin embargo, I dá.idose a la rlaya de Axdir L * 
marques de Palo-
y Senadores. Y 
quizo él una cartera ministerial. 
Asi era un político de cierta ori-
ginalidad que no sólo a la política 
consagraba sus energías, sino que 
al fomento de los negocios en gran-
de escala, decPicábase también. Di-
versas fábricas e industrias diversas 
creó en su feudo. Su influencia era j 
tanta que una vez pudo decir don j 
Antonio AÍaura, con motivo efe aque- i 
lia famosa información pública abier-
ta en el Ateneo de Madrid, acerca | 
" L a obligación y el caciquismo 
en España," que existía una provin-
cia en el reino donde el Estado no 
dominaba: la (Te Pontevedra, cuyo 
. señor y dueño llamábase Riestra. E l reHl \ l excursión BT liega1 Marqués de Riestra, era, pues, un 
éxito fehz de l  ^ ¡ ^ ¿ m o H « « £ oligarca. Más, dicha sea Mi su 
a rsaldzarse como lo esperamps^ *onor: j eU domin5o a ex. 
Lo mismo el c^er<no_L J u ® ™ j ^ pr i I f t^ violencia, como 
el 
entidades y centros de recreo y cul-¡ tremos dé cruaóta 
türV de la capital de GaJlicia. Fe-
rrol y Santiago, dispuestos se hallan 
a echar la casa por la ventana, como 
suele decirse para hacer grata la 
estancia de los excursionistas en es-
tos beliloe lugares del Noroeste pe-
ninsular. 
No habrán de faltar agasajos, fes-
tejos y actos culturales. Porque to-
dos, concedemos a la excursión la 
trascendencia que entraña y ya . la 
más popular sociedad (Te Galicia, el 
"Circo de Artesanos", de la Corufia, 
anunció su pensamiento de reunir en 
asamblea a todos los representantes 
de las fuerzas vivas locales para 
tratar del asunto en (Tebida forma. 
Garantizado tenemos, por io tanto, 
un recibimiento efusivo y grandioso 
para los excursionistas y una serie 
subsiguiente de actos alegres y fra-
ternales reveladores del tradicional 
sentido 'de la hospitalidacT y ila hidal-
guía que caracteriza a la Corufia. 
Cabe, pues, el vaticindo de que 
otros muchos caciques de nuestra 
tierra E l Marqués de Riestra era ca-
cique "de guante blanco". Conquista-
ba a los enemigos por el favor y la 
diplomacia, nunca valiéndose de la 
fuerza y as í—¡qué galilego es esto! — 
hubo muchos, muchísimos que s » «n-
frenitaron con él sólo para conseguir 
su apoyo. Existen cientos d© Indi-
viduos, antafio furibundos rebeldes, 
sublevados contra el rietrdsmo, que 
hogafio se hallaban a BU - servicio, 
convertidlos en recaudadores de 
contribuciones, secretarlos de depar-
tamentos, funcionarios de ila provin-
cia o del Estado, etc. Ya era costum-
bre preguntar en Pontevedra cuando 
alguien se pronunciaba contra Ries-
tra: ¿qué querrá éste d© Riestra? 
No cabe duda, por lo mismo, que 
la del marqués constituía una figu-
ra interesante, hasta cierto punto 
honra de ia raza y muy dügna en to-
do caso de un concienzudo estudio. 
Hecho éste, quizás llegásemos a la 
cuantos vengan en la excursión pro- conclusión de que el Marqués de 
yectada en buena hora, conservarán I Riestra, de haber nacido antaño, qui-
un inborrable recuerdo de la misma. I zás fuese un gran señor feudal de los 
Ahora a los de esa y esta acera | que d'ejaron hueHa en la Historia, 
del Atlántico nos toca laborar conve- y d© haber nacido ahora, tal vez re-
nientement© para que el éxito más | sultara un verdadero Prat de la Ri-
grande corone el esfuerzo (Te todos., ba gallego. Pero tuvo la desgracia 
Al celo de los gallegos de Cuba, | de haber vencido al mundo en una 
y de la prensa, habrá de correspon-1 época horra de ideales, palabrera y 
der el entusiasmo caluroso y franco | ridicula, donde los hombres de su 
de Galicia entera. psocología para prosperar en los ne-
gocios tenían que convertirse en 
Otra vez ha vuelto a plantearse la políticos y para prosperar en la 
cuestión del maíz. Los trigueros del . política, desde el rincón provinciano, 
centro, pusiéronse de acuerdo para j convertirse en negociantes, 
exigir del gobierno el restablecimien-1 Los que hayáis conocido a Riestra 
to del antiguo gráramen sobre el I —nosotros jamás le conocimos perso-
grano amarillo que se importa del 
extranjero y que sirve de base a la 
alimentación del ganado de Gadlcia 
y Asturias. 
nalmente—habráis de darle la razón 
al cronista. 
Con motivo de ias próximas elec-
Toda la economía rural de ambas clones, la política en Galicia no está 
llamada a experimentar grandes cam-
bios. 
Habrá lucha reñida en muchos (Tifl-
tritos. Pero, en general, los de siem-
pre serán ios triunfadores. 
Las novedades mayores podrán re-
gistrarse acaso, en la ciudad de las 
regiones descansa sobre la probabi-
lidad de contar con maíz barato y 
abundante. Sin ésto su desenvolvi-
miento es imposible. 
Pues ios trigueros del centro, pre-
aionaron al gobierno al objeto de 
que restableciera los derechos aran-
acompañaban el 
mares, el señor Aramburu, D. Da-
niel López y f-l secretario particular 
do Dris Ben Said. 
E n seguida transportóse a tierra 
un millón de monedas de cinco pese-
tas, dando ci-mienzo el embarco de 
prisioneros. 
LOS PKISIOXKROS A BORDO 
Los primeros qutí embarcaron fue-
ron los soldados y oficiales enfermos 
de gravedad, .?ntre ellos el teniente 
aviador señor Florencio, quien des-
pués se reanimó. Luego embarcaron 
las mujeres y los niños 
Desde el Antonio López se envió 
varias veces 1̂  comida al señor Eche-
varriéta, pero éste se negó a comer. 
E L HKCl LNTO D E DINERO 
A las tres de la tarde, el moro 
Dris Ben Said, solo en un bote, tras-
ladó a tierra 2.800,000 pesetas en 
billetes del Banco. Dicha suma es-
taba güardada en un saquito blan-
co, que se me;ió en una maleta ante 
el temor de que los billetes se moja-
ran, pues las olas bañaban el bote. 
Al efectuarse en tierra el recuento 
de] dinero , vióse que faltaba un bi-
llete de 500 pesetas. 
Deshecho el error, los moros Maa-
len y Pajarito se hicieron ĉ argo de 
los billetes, continuando el embarco 
de los prisioneros. 
D E T A L L E S VARIOS 
E l funcionario de la Compañía 
española de Colonización, señor J i -
ménez Pajarero, expuso el deseo de 
no embarcar hasta que lo hiciera el 
goneral Navarro; pero ante reitera-
dos ruegos embarcó el penúltimo en 
su bote. 
Sábese que el señor Echevarrleta 
entregó al Maalen varias sortijas 
con brillantes y otras alhajas para 
¡a familia de Abd-el-Krim. 
Los prisioneros, a medida que lle-
gaban a bordo, daban sus nombres, 
y penetraban en sus camarotes, re-
coaociéndolo s el médico. 
Mediada la tarde oyéronse algu-
nos disparos sueltos y varias descar-
gas no lejos de la playa, lo que pro-
dujo alarma entre los tripulantes dé-
las embarcaciones transportadoras. 
Luego súpose que se trataba de 
indígenas qu3 hacían acto de sumi-
sión al sultán Abd-el-Krim con sal 
vas en señal -Je regocijo. 
E n la playa, donde concentraron 
mas dê  800 indígenas, había dos 
banderas: una roja y otra blanca. 
Varias veces, los tripulantes de 
pequeñas embarcaciones que se acer-
cbaan a la playa, tuvieron que me-
terse ep el mar para ayudar a em-
barcar a los prisioneros. 
Entre dichos marineros figuraban 
algunos de 1-3 dotación del Antonio 
Lópze, que serán propuestos para 
una recompensa 
mentada en 175,000 para determi-
¡ nadas atenciones, y la entrega de 
i los cautivos moros que teníamos en 
iCeuta'y Melllla. E l canje se ha efec-
i tuado con toda clase de garantías. 
| Los prisioneros se han dividido en 
I grupos, y por cada grupo se ha abo-
¡nado la cantidad estipulada, deblen-
; do advertir que según la categoría de 
¡aquél os que en loa grupos figuraban 
• han variado 'as cantidades. 
I Es de suponer, por tanto, que el 
| último grupo, en*el que figuraba el 
¡genera! Navarro, ha costado mucho 
i más que-los anteriores, 
i La participación en las gestiones 
i de! famoso Dris Ben Said ha sido 
I muy activa. Df sde hacía varios dlaa 
¡este moro desembarcada con frecuen-
cia en la playa de Alhucemas y ha-
¡cía excursiones a Bocoya relaciona-
das con el asunto. Creemos qtJe no 
ha sido ajeno a a negociación el Rai-
suní, que, como se recordará, hubo 
de ofrecerse al general B.urgutte. 
Es cierto que en esta ocasión, por 
medio de emisarios, ha tenido rela-
ción directa con Abd-el-Krim. 
Ajuicio de ministros muy califi-
cado?, e! (̂ xito de la negociación se 
ha debido a la seriedad con que el 
Gobierno procedió y a la política 
orientada en un sentido civil que el 
Gabinete adoptó a poco de consti-
tuirsa. 
LA PAZ 
I'na escena do emoción indoscriptible: Los prisioneros rescatados, desembarcundo 
E n el ú l t l t io bote embarcaron el través de las tristes jornadas del cau 
general Nav^l•ro, el coronel Araujo | tiverio. 
y algunos fejrs, oficiales y soldados. • LOS MOROS ENIGMERON 40,000 
Al pasar cerca de la plaza de Al- i DUIIOS 3ÍAS. 
hucemas, el general Navarro vitoreó Málaga, 2D 
a los artilleros, evocando así la ac- ¡ A las doce de la noche se presen-
lurtción de éstos, que hicieron certe-j t,ó frente a estepuerto el trasatlán-
ros disparos contra las viviendas in-jtico "Antonio López". E n él venían 
dlgenas. 'don Horacio Echevarrieta, don José 
E r a ya ot-scureclendo cuando el , María González don Dmlol López y 
general Navarro embarcó. E l señor ; el marqués de Palomares 
Echevarrleta permaneció solo en t¡o- ' 
rrn. hasta bien entrada la noche. Su 
muelle Mell la. 
ciendo el último grupo de cautivos, 
entre ellos el general Navarro. En 
el mismo barco montó el negociador 
del rescate, Sr. Echevarrleta. 
E l i 
Cuando recientemente dimos la no-
ticia en forma velada, como la im-
portancia del asunto requería, de !a 
próxima liberación de los cautivos, 
dijimos, por'haberlo recogido de la-
bios muy autorizados, que o! suceso 
tenía una significación qife excedía 
a los límites propios del re-scate. Abd-
e -Krim, hombre sagaz, si no tuvle-
rala voluntad de ir al trato para a 
•rolló una gran actividad míen- . • . 
duraron todas las operaciones " Dijo que todos los prisioneros se 
encontraban relativamente bien. j SITUACION DE LOS LIBERTADOS 
Poco después desembarcaron on 
el muelle, donde esperaba un gen- Debemos advertir que todos los 
tío enorbe, que prorrumpió en vivas prisioneros militares ya rescatados 
a Echevarrleta. | han de quedar e'n Me'illa sujetos a 
Los fecién llegados se trasladaron1 procedimiento, porque según el Có-
el"honor"a España exigía a los ~ínmedlatamcnte en automóvil a la1 digo de Justicia militar, es preciso 
prueba lo privilegiado 
oriundez. 
do nuestra 
cp'arios y han logrado sus propófi . | B u r t M , 4n Redond'ela, Chantada, Ar 
tos contra todas las protestas justas 
astur-galaicas. 
En vano las cámaras de comercio 
asturianas y gallegas, y las socieda-
des agrarias de ambos países eleva-
ron su voz hasta los poderes públi-
cos. L a injusticfla fué cometida, y 
los trigueros del centro se salieron 
con la suya. 
Y lo más triste es que el ministro 
de Fomento, señor Gasset, caciquea 
en varios distritos galegos, ilo mismo 
que el presidente del Consejo, Mar-
qués de Alhucemas. 
La prensa de nuestra reglón viene 
elogiando justamente una feliz ini-
ciativa del "Centro Gallego" de Bue-
nos Aires. 
Este "Centro" acordó abrir una ex-
posición permanente de productos 
gallegos en una sala de su domicilio 
social, con arreglo a todos los ade-
lantos modernos. 
Decidióse a e l lo ,después de unos 
ensayos previos que dieron el mejor 
de los resultados. Durante el año 
último expuso en sus salones algu-
nos productos de Galicia, susceptibles 
de importación en la Argentina, y el 
éxito fué tan satisfactorio, que le 
ha llevado a concebir la idea que 
ahora está en vías de realización. 
En el "Centro Gallego." de Bue-
nos Aires, habrá, en lo sucesivo, una 
constante feria-muestrario de produc-
tos de nuestra tierra, lo que con-
zúa, Corarblón y Pontevedra. 
Por la ciudad de las Burgas pro-
yecta presentar su candidatura Basi-
lio Alvarez. Caso de que no desista 
de su propósito y obtenga la victo-
ria,—ilo que resulta muy dudoso—• 
I plantearíase en el Parlamento el plei-
j to de que los sacerdotes puedan ser! 
I diputados, para lo que se precisa la ! 
! reforma de la Constitución. 
Por Redondela seguramente os-1 
i tentará la investidura parlamenta-1 
I ria don Luis Zulueta, reformista apo-
yado por los agrarios, que es madri-
leño, pero a muchos gallegos les pa-
rece mejor que un gallego. 
E l distrito de Chantada, debido al 
fallecimiento de Leonardo Rodríguez, 
que era su Indiscutible representan-
te en Cortea, viene siendo objeto de 
grandes codicias. Los conservadores 
quieren que lo "conquiste" un con-
servador. Los romanonistas quieren 
que "lo lleve" Gerardo Dovál. 
Por Arzúa también habrá reñida 
lucha, según todas las referencias. E l 
actual diputado, O'Shea, presenta BU 
candidatura. Pero los gassetistae 
quieren reconquistar est© feudo per-
dido. 
Por Corcubión aspira a ser repre-
sentante en Cortes, Emilio Rey, ©1 
famoso farmacéutico Inventor del 
sello "Yer". qu© hasta ahora nunca 
había sentido afanes políticos. 
Y por Pontevedra, los republicanos 
E n la Corufia se ha celebrado un 
grandioso banquete de homenaje a 
don Pedro Barrié de la Maza, pre-
sidente de la Empresa tranviaria de 
la Corufia, por la inauguración del 
tranvía a Sada. E n Sada viene orga-
zándose otro gran banquete al mismo 
distinguido hombre de negocios, per-
teneciente a la respetable firma de 
Sobrinos de S. Pastor. 
También fué agasajado con un 
banquete en la Corufia y otro en 
.Santiago, el heroico capitán de Re-
gulares indígenas, coruñés, don An-
tonio Gómez Iglesias. 
Aun se habla de otro banquete pa-
ra festejar» la designación de don 
Francisco Ponte y Blanco, para al-
calde de la Corufia. 
E l Insigne artista gallego, director 
del Museo del Prado, don Femando 
Alvarez de Sotomayor, a petición da 
S. M. la Reina doña Victoria Euge-
nia, se halla haciéndole un retrato al 
óleo. 
Doña Victoria va a "posar" diaria-
mente al estudio del gran pintor. 
Nació el deseo de la Soberana du-
rante una de sus últimas estancias 
en Londres, donde admiró un prodi-
gioso retrato de la Duquesa de San-
toña, hecho por Sotomayor. 
pvolongada tardanza en llegar a bor-
do preocupaba a los que se hallaban 
en el Antonio López. Al fin subió a 
bordo el señor Echevarrleta, acom-
pañado de Dris-Ben-Said. Este moro 
desar 
tras 
del rescate. ' i 
Al llegar c, bordo el señor Eche-
varrleta el general Navarro le expre-
só cariñosamente su gratitud por la 
obra de caridad de redimir al cauti-
vo. E l señor Fchevarricta quitó im-
portancia a su Intervención, diciendo 
que 
buenos patriotas toda clase de sacri-
ficios: 
Al seguir conversando el general 
Navarro y el señor Echevarrleta, re-
cordó aquél que cuando él se halla-
ba de coronel en Larache llegaron 
a visitar la plaza el conde de Roma-
nones y el opulento minero bil-
baíno, i 
E l general Navarro, el coronel 
Araujo y varios de los oficiales y 
paisanos se trasladaron seguida-
mente al comedor, cenando con gran 
apetito. Algunos de los comensales 
padecieron después ligeras indiges-
tiones. 
D E T A L L E S ' D E L " C A I ' T I V E R I O 
ANTONIO L O P E Z ' ' Y LOS D E -
MAS BAROOS ZARPARON A L A S pacificación, no se hubiera decidido 
D I E Z D E L A .NOCHE i Por nada ni por nadie a entregar 
¡ los prisioneros. 
E l Gobierno tuvo anteanoche a úl-1 E l Gobierno tiene indicios vehe-
tima hora la noticia de que el "An- mentísimos de que se llegara a la 
I Inmediatamente salió la gasoli- tonio López", con todos los cautivos pacificación totai del ternterio. E s 
i ñera con el gobernador civil y el: rescatados, y los demás barcos zar- inseparab'e el problema de Alhuce-
i alcalde, periodistas y otras persona- parían de Alhucemas con rumbo a mas ddl de los prisioneros, y lo su-
¡lidades: que les recibieron, felicitán-' Melf/a a las diez de la noche. E n i cedido anteayer indica que en plazo 
jdoles. E l señor Echevarrleta se mos-!e' mismo telegrama se daba cuenta! próximo se sucederán otros aconte-
j traba muy satisfecho; pero observa- de que la llegada a Me illa sería pro-! cimientos favorables, pdemos asegu-
ba absoluta reserva sobre lo tra-1 bablemente a las cinco de la madru-
gada de ayer. 
rar que la egociación posible será 
llevada directamente por el comisa-
rlo interino, señor López Ferrer. 
Sobre esto, una elemental discre-
ción Impone la reserva. 
desi.an-! saber las causas de su cautiverio. 
I E s claro que muchos de eílos, la 
a la Península. Los demás, y no hay 
que decir aquellos que están encar-
tados, quedarán sujetos a la juris-
dicción militar de la zona. \ 
Bl general Navarro permanecerá 
en Meíilla; pero a disposición del 
Consejo Supremo de Guerra y Mari-
Concepción^ retirándosw a 
sar. 
Esta mañana quisimos interrogar 
al señor Echevarrleta, pero salió 
muy temprano de paseo por la po-
| blación, y aún no ha regresado a 
\ almorzar. 
I Refiérese la ruptura de relaclo-
j i.es entre el sefior Echevarrieta y 
los moros, durante la entrega de los 
prisioneros. Una vez embarcados 
los prisioneros civiles, los moros e x l - ¡ n a | qJe ordenará lo que proceda, 
gleron para que continuase el embar-
ro 200,000 pesetas más por los mi-
niares. Se suspendió el embarco, 
; rfreciéndose en rehenes el señor 
Echevarrieta hasta que pudieron ser 
reunidas las 200,000 "pesetavy entre-
gadas a los-moros, que una vez que 
las hubieron recibido dejaron en li-
bertadla los cautivos. 
Uno de los prisioneros ha fallecido 
en la enfermería del "Antonio Ló-
pez". 
L A REPATRIACION 
Intimamente ligado con la situa-
ción actual de la zona oriental está 
el problema de la repatriación de 
unidades afectas a la Comandancia 
mayoría, podrán justificarlas, y en i general de Melilla. Para nosotros es 
Me caso regresarán inmediatamente j indudable que el Gobierno aspira a 
repatriar en plazo breve el mayor 
número posible de unidades. Cree-
mos también que esta repa t r i ac ión 
empezará a part ir de". 20 de febrero 
próximo, fecha en Ha que se incorpo-
I ran los nuevos reclutas. Debemos ad-
I vert ir asimismo que en marcha loa 
l proyectos del ministro de la Guerra 
I en orden a la creación del E jé rc i to 
ALGUNOS DETALLES NO CONOCI- voluntario ' las nuevas fuerzas i r á n 
DOS DE L A NEGOCIACION lft las P^zas de sobe ran í a (Ce-uta y 
| Mell l la) , 'donde e s t a r á la primera re-
serva. Con respecto al cupo to ta l qu« 
en la actualidad existe eTa dichas pla-
zas, h a h r á un aumento d« 1.2 a' 
LLEGADA D E L CAPITAN SEÍÍOR 
GARCTA PEÍÍA. 
Esta mañana, en el correo de Me-
lóla, llegó el capitán aviador señor 
tribuirá grandemente a la emplia-!7 aerarios presentan la candidatu-
clón del mercado para aquellos I ra de Emiliano Iglesias, frent© a la 
Se trata de un hecho digno de I 6 E(luardo Vincenti. 
»er imitado por las demás sociedades A C°n ésto. >' con decir Que Alejan-
«allegas similares de las Américas J,™ Lerro"x el próximo día cuatro de 
Febrero dará un mitin en la Coru-
toíli^?*^ n°t,clas del fallecimien-
to del Marqué8 de Riestra. Nada os 
habré de decir del acto de su entie 
rro qu© fué el más grandioso, entre 
los de su género, que se recuerda en tóSSSS: "f* ,a signlfioacióí 
del fallecido en el mundo de los ne-
gocios y la política, comprenderás© 
" que personalidades de to-
na, que los nacionalistas gallegos en 
una circular de la jefatura que pu-
blica su órgano oficial "Rexurdlmen-
to condenan a cuantos ayuden a 
candidatos electorales representan-
tes de los partidos históricos y que 
A ffiíSS anJheIa dar una solución al problema de los foros, tenemos 
in 5£S¡?. Un e9(luema de la política 
en Galicia en la actualidad. 
Ante ©i anuncio de que visitará 
^ ^ ^ ^ S o - i l . f . ?™** ,1* .110^1* comjafiía argén 
fácilmente 
da Galicia concurrieron al : 
Lo que yo quiero es exteriorizar 
aquí nn impresión personal sobredi 
f gura del relevante desaparecido 
No s© trata d© un oligarca d T l m 
portancia. como tantos otros que ffS2Íe» Esp.afia- Se t r a u V u ^ 
hombre excepcional que tuvo pocos 
antecesores y que no deja 
res. 1 
Ha ido a Santiago una peregrina-
ción de marinos católicos de la es-
cuadra inglesa fondeada en Villa-
garcia. Los peregrinos británicos fue-
ron recibidos por una comisión del 
municipio. 
Durante el trayecto, los marinos 
entonaron el himno al Apóstol, acom-
pafiados por la banda de música mu-
nicipal. 
En la catedral, celebróse una misa 
y pronunciaron pláticas en inglés el 
capellán británico Antony Pollén y 
Los prisioneros refieren mil epi-
sodios interesantes de su cautiverio. 
Todos coinciden en afirmar que han 
sido muy mal tratados, especialmen-
te por Abd-el-Krim y sus secuaces. 
Unicamente recibían afectuosas con-
sideraciones de un hermano del ca-
becilla beniurriaguel, que le» pro-
porcionaba alimentos y se negaba 
i que el general y'los jefes y ofl-. , .. . 
c'a es tomaran parte en trabajos García Peña, que cayó prisionero el 
manuales , 1 ° de Junio- Este 68 el Primero de 
Algunas veces los uardianes lia- los prisioneros militares que pisa la 
maban a los prisioneros, y en su pre-i Península. Viene a abrazar a su ma-
aencia rompían las cartas que, pro-'dre, que se encuentra en Malaga y 
cedentes de sus hogares, acababan aquí permanecerá hasta que se le den 
do llegarles. (instruccoines sobre si ha-de ir a Ma-
E l general Navarro tuvo muchas drid 6 volver a Melilla. 
veces que asistir, obligado, a pro- Este sefior ha referido las priva-
senciar como se forzaba a su asís- .clones que han pasado durante el 
•ente a comer las viandas que para cautiverio y los malos tratos .de que 
sauel se recibían. | lUtó sido objeto. Comían mal y muy 
Si alguno de los prisioneros al Ir pocos días. De los convoyes no les Ue-
W trabajo se salía de las filas, era gaba nada. ' 
brutalmente apedreado. De los .prl-, E n el expreso de esta mafiana ha 
«ioneros paisanos apenas si hacían llegado la familia del general Co-
caso los moros. j rrea, que tenía un hijo prisionero. 
Para alimentarse los prisioneros 
tenían que matar ratas, gatos y pê  
rros, cazando aquéllas por medio de 
sacos. 
Con trozos de flejes hacían nava' 
LLEGADA D E L RKINA REGENTE' 
Esta mañana llegó el crucero "Rei-
na Regente", que estaba en Alge-
ciras. Allí recibió un radiograma del 
jas para afeitarse, y con las mismas ministro de Marina, ordenándole que 
materias fabricaban heramicntaa ds 
carpintería, que utilizaban para re 
se trasladara urgentemente a Mála-
ga. Se ignoran los motivos del vía-
parar las embarcaciones. A cambio jef suponiéndose que se trata de lie-
de este trabajo, los prisioneros re- var a algún personaje, 
cibían algunos mendrugos. 
Cierto día el sa^ento Vasallo In-
tentó fugarse; sorprendido por losi 
guardianes moros, fué llevado a pre-
sencia del general Navarro. Al sar-| 
gento y al general les colocaron at-l 
gollas con púas. Ambas argollas i 
estaban unidas por una cadena. Para 
no herirse al moverse el uno y ell 
tenían 
L L E G A D A A M E L I L L A D E LOS 
PRISIONEROS RESCATADOS 
E l reclbim-icnto.—Un muerto y mu» 
olios en ferinos. E ] Te Deum. 
He aquí las manifestaciones del 
presidente del Consejo sobreseí res-
cate de los cautivos y su llgeada a el P. Casáis, del Convento de Fran-
ciscanos de Compostela. I ctrp, tenían que permanecer qule-1 Melilla, en la madrugada de ayer: 
Los peregrinos entonaron después tos durante largo tiempo el goneralj — A las ocht) de la mañana des-
nuevos himnos mientras funcionaba y el sargento. . embarcaron los prisioneros liberta-
1 capitán de Ingenieros sefiorjdos. Quiso la fatalidad que en el 
un soldado Casi 
E l ministro de Estado, desde que 
ocupó la cartera, se preocupó sobre 
cualquier otro asunto del rescate de 
los prisioneros. Por su parte, el mi-
nistro de la Guerra trabajó también 
sin descanso hasta el momento en 
que, de completo acuerdo con el se-
ñor Alba, pasó la gestión íntegra a 
manos de éste. Puede decirse que la 
negociación comenzó en una conver-
sación interesantísima que sostuvo 
el ministro de la Guerra con un ca-
pitán de Sanidad militar que había 
soWcitado autorización para marchar 
a Axdir y encargarse del cuidado de 
los prisioneros enfermos. No lo con-
siguió, porque las autoridades mili-
tares de la zona entendieron que se1-
ría peligroso el viaje y creyeron que 
el capitán médico quedaría etv Axdir 
como un cautivo más; pero el oficial 
consiguió en su viaje datos tan exac-
tos, que ahora han sido absokita-
mente comprobados. Dló el número 
preciso de cautivos, que era el de 
326, y hasta La lista de los oue ha-
bían fallecido por el tifus y la vi-
ruela. Afirmó que Abd-el-Krim se 
13,000 hombres, porque h«y qne te-
ner en cuenta las dismin-udoaiee por 
bajas sufridas ©n ambas Comanda^i-
cias. 
E L GENERAL A G U I L E R A V T S I T ^ 
A L SEÑOR A L C A L A ZAMORA 
El presideirte del Consejo Supremo 
de Guerra y Marina estuvo anteayer 
en el despacho del. ministro do la 
Guerra. 
La entrevista se •HmlW » part ic i -
par oficia/'.m'ente el s e ñ o r Alca lá Za^ 
mora al genemli Agufletra e l rescate 
de los prisioneros. 
LOS PROCESOS M I L I T A R E S 
Después do tos oonsldecrandos d^ 
la sentencia condenatoria del coro-
nel J iménez Arroyo, es Indudable-quo 
las causas mili tares ' e n t r a r á n en nn 
período de actividad. E l Consejo Su-
premo ha advertido que en las t ra-
hallaba dispuesto a negociar sobre ' mitaciones de loo dietlntos Instmcto-
bases serias, y asimismo que creía i reo hay grandes diferencias en cnan-
1 legado el momento de '".a interven-j to a'li n ú m e r o de caiuaas eobresieída» «i 
cióncon éxito del secretario de la i substanciadas. 
Comisaría Superior, señor López Fe-
rrer. 
E l sefior Alba comprendió en ios 
trabajos que realizaba que 'la multi-
p'icidad de gestiones para conseguir 
E L V I A J E D E L G E N E R A L PICASSO 
El Gobierno Ignora el es cierto e l 
rumor según el cual el general Plcas-
el rescate era causa de la imposibi l i -j so m a r c h a r á en breve a MelULa. Des» 
dad de realizarlo, y desde ese momen-|de luego, misión gubernativa no tle« 
to concibió el propósito decidido de; ne ninguna. En cuanto al proceso del 
el botafumeiro. Y por último visita-, 
ron cuanto de mayor interés tiene 
Santiago. 
apartar todos cuahtos logreros vani 
dosos y negociantes se agitaban al-
rededor de los prisioneros. 
E l ministro de la Guerra, de acuer-
do con el señor Alba, dió órdenes ter-
minantes para que no se interpusie-
ra en :a negociación ningún elemen-
to, fuese civil o militar. Se sabía que 
en Fez, Tánger y en otros puntos de 
Marruecos se acechaba el momento 
de la negociación por gentes sin es-
crúpulos para conseguir las primas 
por el rescate. Además, el Gobierno 
decidió suspender los convoyes y las 
a 
general Navarro, diremos que es Ins-
tructor del mismo ei consejero don 
Ataúlfo AyaJa. 
suceso-
E l Marqués de Riestra poseía sin 
duda un eran t.*l*nf„ T,-._7^ 
Muiño t- rgfn 05 geniales ^ ^ r e s 
V * r * X » 1P1' el Ayuntamiento de 
en la £ T" ̂  de cuyas Parroquias 
í b ñ á l d n/0, nació el Pr i™™ dé 
n S n ' 6 (ri&?0ne a ^cibirlo orga-
nizando unas fiestas en su honor, 
gran brillantez, Que revestirán 




tributo rendir Ilustre de admiración a su 
Paisano el insigne actor Muiño. es 
«v1** CorPoración municipal de Lara-
« do- •§ Impone invitar a ios actos 
l 
un gran talento. Poseía 
bién un espíritu señorial 
EVesde el apartado rincón de la 
-Pintoresca aWea de la prn-
pontevedresa—supo imponer 
su voluntad a todos los 
eos españoles. Llevó 
rio Español" y "Correo Español" Mu'ifio. hoy rran «íf * 3 cunoso-
y como consecuencia de aqufi bre-' extracción 0r. Procede de 
« m í . " ' ^ Público T m n é í t 5osé ca0 ¡ ñ Z S * ' Como Procedía 
rio y lona* detalles refereintes a la el famoso caricatnriotn v 
MCttralOn. fruto de la infclaf d« como ^ bella Otero Caso» HT • * 
los asistentes a la reunión citada. Podrían citars^ a cientos Lo6que 
E l Conde del Gástela, naciona-
lista militante, afiliado a la "Irman-
dade Nacionalista Gallega," en la 
Delegación de Madrid, acaba de te-
ner un rasgo señorial, que fué ca-
riñosamente acogido por ilos agrarios 
de la reglón. 
Para dar un ejemplo de generosi-
dad y de amor a la justicia, ha re-
nunciado a sus derechos sobre varios 
foros que cobraba en Galicia. 
L a notioia ha slñ'o comentada de 
modo elogiadísimo en loa principales 
periódicos de nuesti'a tierra. 
Dícese que anduvo recorriendo de 
riguroso incógnito," usando nombre 
supuesto—luego dé haber hecho des-
aparecer el bigote y la barba—varias 
poblaciones gallegas, el ex-gobernador 
civil de Barcelona, señor Martínez 
Anido. 
E n torno a su viaje se han hecho 
algunas fantasías periodísticas. Hu-
bo colegas que dijeron que, en com-
pañía de otros dos desconocidos, 
realizara una visita misteriosa a la 
^asa a l a p/ÍR. ULTIMA 
Aguirre recibió orden de construir] trayecto muriera 
un morabito y una especie de Uní-; todos los cautivos vienen en un es- entregas de dinero que llesaron 
versidad. Llevó los trabajos con tan-jtado lamentable de postración; de i ser de tanU consideración como ana 
to acierto, que mereció por ello las ellos, más de ciento tuvieron que serien un mes se elevó la cantdad e n t V 
simpatias y el afecto de los moros, trasladados a los hospitales milita- gada a los moros a 150 000 pesetas 
hasta de las mujeres que le obse- 1CS para que se les prestaran los in - ¡ Son conocidos fel d k a l es de 1-
quiaban frecuentemento con galli-1 mediatos auxilios que requerían, ¡conversaciones mantenidas ñor «1 se-
nas, leche, huevos, y frutas. Pero E l recibimiento ha sido serlo 
receloso Abd-el-Krim de que tanta! triste como correspondía & \% 
efusión terminara en que se le fa-jsión y al momento. E n , y al o ento. n el 
cuitara la fuga al capitán Aguirre, j había ocho coches para que los en 
obligó a éste a regresar adonde se: fermos fueran 
hillabaif ' 
 
los demás cautivos. 
Los primeros refieren que el her-
mano de Abd-el-Krim, después de 
efectuar un viaje por Oriente, ha 
marchado a Argelia. 
E l jueves último Abdel-Krim vi-
sitó al general Navarro para despe-
dirse de é] y rogarle que lo despl? 






RECOMPENSA A UN SARGENTO 
fúnebre para el cuerpo 
q«e falleció en la travesía 
E l Tedeum se celebró con toda 
solemnidad a las orvee de la maña-
na, y con asistencia de un público 
numerosísimo. 
El presidente añadió que se re-
cibían numerosos telegramas de 
felicitación de toda España por la 
liberación de los prisioneros. 
L A RENDICION D E MONTE ARRTJIT 
Un periódico de la mafiana a í i r m d 
anteayer que el general Navarro tie-
ne en su poder la copia de l a orden 
de rendic ión de Monte A m i i t "que 
fué acordada en Consejo do minis-
tros". 
La noticia, por nn cri terio estricto 
de Justicia, merecía comprobación , y 
nosotros requerimos ateanoche a un 
ministro calif icadísimo del Gabine-
te Allendesalazar para que nos dije-
ra si el aserto dado en firme por el 
andido periódico tenía fundamento. 
Sus palabras fueron las siguientes: 
total y absoluta-




v n„tt „i , .veces, comunicó con el general en 
y Que en el Consejo de ministrosI jefe para decirle que su s i tuac ión 
el señor Echevarrleta i " L a noticia ê  
E l sargento Vasallo, después de 
permanecer varias horas en el hos-
pital, salió a pascar con varios de 
sus compañeros, los cuales proyec-Ueis y 
tan pedir para aquél una recom-
pensa por su actuación caritativa a 
ANTECEDENTES Y PORMENO-
RES DLJL RESCATE. 
Los ministros de Estado y Guerra 
recibieron a primera hora de 
que otorgó un voto de confia ra «i VÍ • * " ^ " ^ s i tuac ión en 
marqués de Alhu emas í a r ^ oue M 6 Arru . t era insostenible. E l Go-
nonibrara comisarlo interino ea 1 d í ^ é e f u ! ^ ? ^ ^ ^ 
ñor Aioa, que sabía la Intervención i slclón » 
dado dos 
e se socorriese la po-
i a todo trance; otra, nue la 
h a ^ í o a ^ a d o y ^ r r e a r a r 0 ' ^ ' f ^ i ? defendíera ^ a » dijo :o siguiente * realizar, ¡ muerte. El vizconde de Eza llegó a! 
—Adrier to que hay una ™«tMn! ^ COn la noticia tranfiinitida 
eficaz entab^adren la que intenie^ ^ ^ n e r a l rn jefe de que el ge-
ne el señor López Ferrer v Navarro consideraba Insoste-
quier n o r k h t & M ^ i * ]a.sit"ación- y enton^. ante 
mermar í a su autoridad ! p ? ™ f £ ' £ ,nip0no de Ia r c a l l d ^ . Qtio el Go-
la que necesita Z l u e ' J r Z m Pod,a torcei 
Nosotros -
ante- r « « ^ f « A cr,c'enl0f, nue aunque el 
anoche noticias doe que, reanudan ¡ Hannif .» rni"inros acordó e! voto 
ol. embarco de los P i S l c k ^ a Presidente, la cues-
seis,y media de la tarde se h ^ l E l r i t ^ " ^ 
despejado de la playa de U t S L J S L F ^ S t í f l ^ 0 8obre !«8 
mas el ú l t imo remolcador c a n a l ¡ i T J L T T l ^ ni el G o b ! ^ ° l̂e a q u e i ^ n 
pesetas, cantidad au-i toncos lo permi t i rá . 
r ni variar, o! 
Consejo autor izó al general Beren-
guer para que obrara con arreglo a 
las circunstancias del momento" 
Estos hechos—terminó diciendo el 
cx-minlstro aludido—no pueden 
alterados por maniobras de ser índole 
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H A R L A 
EMIGRADOS REVOLUCIO-
NARIOS CUBANOS 
A h o r a s i que la v ida ee h a pues-
to realmente Imposible. 
E s o de l a toga v i r i l y de l a ver-
dad escueta, y de la verdad desnuda, 
y otros t ó p i c o s , q u e d a r á n en tales 
t ó p i c o s . y 
L a rea l idad es un hecho consu-
m xnado. 
H a n muerto las f iguras r e t ó r i c a s , 
m á s o menos c u r s i s ; h a llegado el 
momento de ver las cosas tal como 
son, s in que hagan l^ l ta poetas que. 
en alas de l a casi s iempre ardiente 
f a n t a s í a nos hablen de curvas I r r e -
prochables, s e g ú n los c á n o n e s , de car -
nes niveas y de otras golosinas veda-
das a la p ú b l i c a curiosidad. 
L o s secretos materia'.es, d e s p u é s 
de ser debidamente choteados, deja-
r á n d ^ s e r secretos. 
Y los rellenos de a l g o d ó n , de los 
que abusan la mayor parte del gru-
po de segundas tiples de las amenas 
c o n i p a ñ l a s de revistas, y el otro gru-
po, el de las s e ñ o r i t a s del coro (no 
s iempre de á n g e l e s ) , q u e d a r á n suje-
tas a l o'.vido porque ¡ a y ! la rea l idad 
ee impone. 
Y todo por cu lpa de l a c iencia que, 
a veces, .quiere dar en e l clavo y da 
en la h e r r a d u r a en los casos apre-
miantes y que, como s i no tuviese 
que ocuparse de cosas m á s ser ias , 
se ocupa de algunas que, en rea l i -
dad, de poco s i r v e n . . . aunque en el 
caso .preciso que nos ocupa, a uste-
des ¡ o h , lectores! la a t e n c i ó n , y a 
m í unos momentos de reposo, s i rven 
para destruir ilusiones y poner en 
g u a r d i a a u n a p o r c i ó n de tramposos 
de ambos s e x o s . . . 
Dos e s p a ñ o l e s ¡ a l g ú n d ía los h i -
jos de H í s p a n l a t e n í a n que entrete-
ner a los lectores de cablegramas in-
teresantes! tienen ojos de Rayos X . 
¡ ¡ O j o s de R a j o s X ! ! 
No adquiridos, no: ojos naturales . 
Ojos que permiten a los afortuna-
dos j ó v e n e s leer a t r a v é s de h ierro , 
plata o bronce. 
J ó v e n e s 'que reciben una car ta , y 
p a r a leer la ponen entre e l la y los 
ojos un dique de h ierro: y leen. 
E s decir que tienen ojos atrave-
santes, o que atraviesan. v 
No son los ojos del conocido m a -
drigal , "ojos claros, serenos. . . " , no: 
son ojos penetrantes que lo ven to-
do a t r a v é s de los cuerpos m á s du-
ro«. ¡ Q u i é n los tuv iera! no los "du-
ros"; los ojos Rayos X 
Naturalmente; ahora todos querre-
mos haber si nuestros ojos son, o no, 
son "rayoequis" porque a veces uno 
tiene un don, y no se entera hasta 
que le d icen: 
— P e r o ¡ c a r a m b a ! . . . me he f i ja -
do en que todos los perros que le 
ven, mueven el rabo c a r i ñ o s a m e n t e , 
y le s o n r í e n . 
— S e r á c a s u a l . . . 
; — N o : usted ejerce un influjo en 
| i 
' los canes! 
— S e r á porque, como a ellos, me 
gustan las buenas tajadas. 
Y entonces, uno, s i n querer, vie-
ne a darse cuenta de que cuando ve 
una res , descuartizada, en la c a r n i -
c e r í a de l a esquina, se le hace l a 
boca a g u a . . . o " b l s t é " t é r m i n o me-
dio, que es el t é r m i n o que pr iva en 
los restaurants y fondas modestas. 
Y ahor^ nos quedaremos muy 
abroncados, cuando un s e ñ o r , o se-
ñ o r a , que tenga los ojos r a d i o e q u í s i -
cos ( ¡ v e n g a la pa labre ja ! ( nos diga: 
— C a r a m b a . . q u é bien l leva usted 
los a ñ o s y l a fa ja ventral . 
— ¿ L a f a j a ? . . . ¿Se ve la , fa ja que 
llevo tan pegada al abdomen como 
l leva l a car ta para E s p a ñ a un sello 
de a tres centavos? 
— N o ee v é : pero yo la veo. 
Y a h í de la r e v e l a c i ó n del secreto 
v isual . 
P a r a los padres s e r á cosa de pre-
guntar a un presunto, de esos que a 
lo mejor no pasan de presuntos: 
— ¿ Q u é Ideas l leva usted? 
—Matr imonia l e s , completamente 
matrimoniales . 
Y . . . ¿ c ó m o anda usted de vis-
ta? 1 \ 
— S o y algo miope, sobre todo del 
ojo izquierdo. 
— Y de rayos, ¿ c ó m o anda usted? 
— H a s t a ahora, aunque mi v ida 
h a sido accidentada, no me ha par-
tido un rayo. 
— P e r o de Rayos X . . . 
—No sé una palabra: soy srrnpie-
mente tenedor de libros. 
— B u e n o ; p u e s . . . ¡ s e a ! 
¡ A h ! eso de atravesar un hierro 
y ver a t r a v é s de é l . . . 
¿ S e p o d r á v iv ir s in volver a l a 
era paradis iaca? Porque, la ropa, 
¡ a y ! ¿ d e q u é s irve? 
E n r i q u e C O L L . 
C I T A C I O N 
Seffunda convocatoria 
De orden del s e ñ o r Presidente y 
de acuerdo con lo que determina el 
reglamento vigente en sus a r t í c u l o s 
n ú m e r o s 67, 69 y 70, se cita por es-
te medio a los s e ñ o r e s miembros de 
la D irec t iva Nacional , para la se-
gunda s e s i ó n mensual de la misma, 
que se e f e c t u a r á el p r ó x i m o domin-
go, 4 del actuail, a las 2 p. m. en 
nuestro local social, con la siguiente 
orden del d í a : 
A c t a Anter ior . Correspondencia. 
Informes. Nociones y Asuntos Gene-
, rales . 
H a b a n a . Marzo 2 de 1923. 
F . A L P I Z A R P O Y O . 
Secretario de Corerspondencia. 
B E T A C E T I 
dica, el rayo que i lumina , la sacudi-
d a que penetra y conmueve. 
L a p l e g a r í a ce, en nuestras ma-
I nos, una "cadena" con l a cual en-
lazamos e l a lma de nuestro" h i jos : 
gracias a e l la , retenemos esa a lma, 
y por medio de el la la recuperare-
1 mos tarde o temprano. 
I ¡ A h , no, no nos lamentemos; nues-
, t ra m i s i ó n es muy bella, tanto m á s 
'be l l a cuanto menos bri l lante sea y 
'cuanto con m á s d e s i n t e r é s deje la 
g lor ia a los otros! 
¿ Y q u i é n sabe s i las numerosas y 
fervientes comuniones de hace poco, 
que tanto nos han conmovido, son 
debidas a las plegarias de esposas, 
de madres , de hi jas , que todas las 
noches, mientras su marido, su her-
mano o sus hijos estaban en el ser-
m ó n , rezaban el rosar io? 
> m é d w ? " 
le '** 
r a » > v 
C O N S T E L A C I O N D E I»A B A U J S N A 
A los socios del Apostolado 
de la Oración por el P. Este-
ban Rivas, S. J . 
M I S I O N D E L A M U J E R C R I S T I A N A 
E N L A F A M I L L 1 
E r a l a f iesta de Pascua . ¡ Q u é d í a 
tan e s p l é n d i d o ! Esp lendor e n el cie-
lo, i luminado por un sol radiante . 
Esp l e n dor en torno del a l tar , ra -
diante de luces, pero que aun i lumi -
T?a con m á s bello resplandor la m u l -
t i tud de hombres que. con frente r a -
diante, cantan el "Ma?:nu cat". 
Esp lendor sobre todo en las a l -
mas , que acaban de recibir a J e s u -
c r i n o en la santa c o m u n i ó n , y que 
se sienten penetradas de una luz que 
no solamente las j-i-.mina, «dno que 
!aa arrebata , l a í embelesa, l a s ' o b l i -
ga. ? n cierto m^do, a o lv idar ia tie-
r r a . 
— ¡ O h , c u á n bello es todo esto, 
o u á n hermoso, Dios m í o ! — d e c í a , 
v ivamente conmovida, una joven ea 
liendo de l a igles ia , a s u c o m p a ñ e r a , 
de mayor edad que el la, que s o n r e í a 
dulcemente a l ver aquel entusiasmo. 
— ¡ ¡ S í , c u á n bello es esto! ¡ C u á n di-
choso el sacerdote por haber recibido 
de Dios la m i s i ó n de dar a las a l -
mas la vida, la fuerza, la a l e g r í a , 
y de acercar las a Dios! E s t o y celosa 
del privilegio del hombre, pues tie-
ne' el don de resuci tar a las a lmas , 
de conducirlas a Dios, de enriquecer-
í a s con Dios, en tanto qu« nosotras 
no tenemos a nues tra d i s p o s i c i ó n 
m á s que nuestros deseoi y nuestra 
buena voluntad. ¡ C u á n poco es, c u á n 
poco' 
— P e r o , h i j a m í a , ¿ p o r q u ó no con 
tentarnos con ese poco? P o r o tra 
parte, ¿ e s cierto que nuestra m i s i ó n 
se resume en esta frase d e s d e ñ o s a : 
"ea poco"? 
L a m u j e r tiene s in duda "poco po-
d e r " sobre e l conjunto del g é n e r o 
humano, pero "puede mucho", lo 
"puede todo-' en los detalles. 
¿ N o es e l la la que pone el funda-
mento de l a fami l ia y, por consi-
guiente, del g é n e r o humano? ¿ Q u é 
predicador h a r í a lo que hace una 
buena m a d r e ? Verdad es que el sa -
c e r d ^ e bautiza a su hi jo , pero e l la 
forma su intel igencia; ella abre su 
e s p í r i t u a la verdad y su c o r a z ó n a 
l a v i r t u d , c i l a le pone en condicionas 
de rec ib ir y comprender las e n s e ñ a n -
r a s de! sacerdote; e l la siembre en su 
a i m a pur'f icada, antes que el demo-
nio vaya a s embrar a s u vez en e l la 
los g é r m e n e s piadosos que tanto cues-
ta a r r a i g a r . 
E l sacerdote conoce al punto a l 
n i ñ o educado por una madre cr i s -
t iana, pues acepta como cosa muy 
natura l las palabras "Dios, comu-
n i ó n . Mar ía , Madre de J e s ú s , P a r a í s o 
I Angel de l a G u a r d a . . . " Q u i z á s es-
tas palabras se ofrezcan a l principio 
con c ierta vaguedad a su inteligen-
c ia , pero le aportan algo dulce, bue-
no, atract ivo; el n i ñ o las a m a sin 
saber por q u é . 
¡Oh , en este sentido, no vacilo en 
decir: " la m u j e r puede m á s que el 
hombre!" 
— S í , sí, mientras el n i ñ o no se 
aparta de su madre; pera bien sa-
bes que no tarda en separarse de 
nosotras. Q u i z á s nos pertenezca to-
d a v í a su c o r a z ó n , poique sabe que le 
amamos y que nos a u n - ¿ p e r o por 
cuento tiempo es la madro d u e ñ a efe 
su intel igencia, de s u fe; de s u ino-
cencia? 
P a r a devolverle esta fe y esta ino-
cencia que, lejos de nosotras, todo 
conspira para a r r a n c á r s e l a s , y que 
desgraciadamente pierde con tanta 
faci l idad; para darle el Dios de su 
p r i m e r a c o m u n i ó n , como se le ha 
dado esta mai lana , nos falta la gra-
c ia especial que concede el sacramen-
to del O r d e n . . . E s t o es lo que que-
r í a decir, y, "eeto es lo que me hace 
envidiar la m i s i ó n de l sacerdote". 
Crónicas de la ... 
(Viene de la P á g i n a E s p a ñ o l a ) 
i s la de T o r a l l a , cercana a las Cies , 
en Vigo. 
E s t o no pudo comprobarse. T a m -
b ién se a g r e g ó que uno de sus acom-
p a ñ a n t e s era el general Si lvestre. 
Por cierto que el hijo de é s t e al en-
terarse de la f a n t a s í a , m a n i f e s t ó a 
un periodista m a d r i l e ñ o que le dis-
gustaban todas estas absurdas ver-
siones que acerca de s u padre, vie-
nen h a c i é n d o s e de tiempo en tiempo. 
MI p a d r e — d i j o — p a r a nuestra des-
gracia, h a miferto. Tenemos la con-
v i c c i ó n plena de ello, 
j R e s u l t ó i n t e r e s a n t í s i m o el miatch 
! de foot-ball jugado en Vigo, por un 
equipo gallego y otro p o r t u g u é s . A m -
¡ bos deearroldaron un notable juego, 
¡ saliendo victorioso, el de casa. 
L o s equlpiers lusos fueron agasa-
j a d í s i m o s por sus colegas vigueses. 
L o s del team gallego usaron du-
rante el partido c a l z ó n azul y jersey 
blanco, que son los colores de nues-
tra bandera regional. 
L a a f i c i ó n a l referido deporte, afor-
tunadamente, cada vez se intensif ica 
m á s en Gal i c ia . 
E s t e es e! nombre de una estre-
l la de segunda magnitud que f igura 
en la c o n s t e l a c i ó n de L a Ba l l ena (Ce 
t i ) y que, s e g ú n he l e í d o , hace d ía s 
a u m e n t ó ©u bril lo como si fuese 
objeto de u n a c o n f l a g r a c i ó n . 
Hace d í a s que i n ú t i l m e n t e he que 
rldo observarla . Se ha l la en el po-
niente a l oscurecer, y que no ha 
sido psoible verla , porque es taba^iu-
blado el cielo. D e s p u é s de las ocho 
y a desaparece bajo el horizonte. 
L a c o n s t e l a c i ó n de la B a l l e n a ofre 
ce algunas curiosidades. E n ella es-
tá la famosa "Mira Ceti ' ' , que es va-
r iable . E n un p e r í o d o de 330 d ía s 
cambia su bril lo, y pasa i a de segunda 
a la novena magnitud, h a c i é n d o s e 
invis ible a s imple vista duraate c i n -
co meses. E n e l mapa adjunto la 
v e r á n con el nombre de Mira . No 
s é en q u é p e r í o d o de r ' é tb l l tdád se ha 
\\:\ í .hora , porque no tengo a mano 
p e r i ó d i c o s de a s t r o n o m í a . 
I n estrel la Be ta Cef. , ( b ) e s t á en 
e P í í r u p o que dl:o Dalcine, sobve ¡a 
r i l t t f tá del Ob'fv-vatorio que apare-
ce debajo del grobado. E s de segun-
da i t a v n l t u d . 
T a n pronto como se despoje el ve-
lo a p r i m a noche, procuraremos de 
observarla , pero si pasan quince d í a s 
ra no s e r á p^••:¡:)^! poniu^ a. oscu-
•'tt-i se ocul a uajo el horizonte. 
I \ G I R A L T . 
GRONIGft 6 ñ T 0 U 6 f i 
L O S S I E T E D O M I N G O S D E S A N 
J O S E 
M a ñ a n a c o n t i n ú a n en nuestros tem 
p í o s , la piadosa y popular d e v o c i ó n 
de los Siete Domingos en honor a 
S a n J o s é . 
C O N G R E G A C I O N D E L A A N U N -
C I A T E 
Celebra m a ñ a n a la' r e u n i ó n y co-
m u n i ó n mensual reglamentarla , en 
el lugar y hora de costumbre. 
Se encarece la asistencia. 
A P O S T O L A D O D E L A O R A C I O N 
D E L T E M P L O D E L S A N T O A N G E L 
Ce lebra m a ñ a n a sus cultos men-
suales, el Apostolado de la Orac ión 
del templo de l Santo Angel . 
V é a s e el programa en la S e c c i ó n 
de Avisos Religiosos. 
ejercicio de los Quince Jueves 
honor del S a n t í s i m o Sacramento* *" 
e x p o s i c i ó n , santo Rosarlo y el oLf01 
pendiente ejercicio, concluyénd 
con la resreva . a,*i 
E s t u v o l a parte musical a c. 
del coro parroquial , bajo u 
c i ó n del maestro s e ñ o r Jaime p 
soda, organista del templo. 0a" 
A s i s t i ó gran concurso de fieiej 
I G L E S I A D E L S A G R A D O IXyXlA** 
D E J E S I S 1>E L A O O N G R E O ATTA 
D E L A P A S I O N J 0 
V I B O R E N A S 
E N E L T E A T R O " R I V O L I " 
S A N T A I G L E S I A O A T E D I ' A L 
Ce lebra el tercer domingo de Cua-
resma con m i s i ó n solemne y s e r m ó n . 
D a n comienzo escoo cultos a las 
echo y media, a. m. 
T a m b i é n en el templo de loa ». 
j dres Pasionlstas ( V í b o r a ) vienen 
i i ebrándc i i e los piadosos ejercicios!! 
! los Quince Jueves , con gran sol 
! nidad. D a n comienzo a las cinco 
e x p o s i c i ó n del S a n t í s i m o Sacrain0 
to, e s t a c i ó n . Rosar lo con Misterf 
cantados, c á n t i c o s , s e r m ó n por 
Superior de los Paalonfetas n l 
Benigno de San Buenaventura 
i ticos, b e n d i c i ó n y reserva. ' 
Se ven muy concurridos los cuU I 
e u c a r í s t i c o s de los Quince Jueves 
el templo de los Pasionistas 
C O N F E R E N C I A S A P O L O G E T I C A S 
E n B e l é n duran'e la misa Je once. 
Conferencia a p o l o g é t i c a por el K . 
P . Ensebio C r u z . 
M. V . A K C H i r o i B A D I A D E L S A N -
T I S I M O S A C i l A M K N l O DJ3 \ \ P A -
R R O Q U I A D E S A N N I C O L A S D E 
B A R I 
Celebra sus cultos mensuales , el 
domingo 4 del actual , l a M. Y . A r -
c h l c o f r a d í a del S a n t í s i m o Sacramen-
to 4e la iglesia parroquia l de San 
NI<^oás de B a r í . 
V é a s e el programa en l a S e c c i ó n 
de A l i s o s Religiosos. 
E n el s i m p á t i c o y elegante teatro 
" R í v o l l " que en estos d í a s e s t á sien 
do objeto de grandes reformas, muy 
pronto s e r á Inaugurada una gran 
tr iuporada do comedia, po»* la compa-
ñ í a del muy popular y siempre aplau 
dldo actor Alejandro Garr ido , que 
con un escogido n ú m e r o de celebra-
dos artistas o f r e c e r á a las familias 
viborefias muy agradabJea funciones 
con el estreno de nruy M-^das obras. 
L a p r ó x i m a temporaria que h a b r á 
en " R í v o l i " , c u l m i n a r á en el m á s 
Sfau lioso cxito. 
' Oportunamente d i r é l a fecha f i ja -
da de la pr imera f u n c i ó n , p a r a la 
que se combina un selecto progra-
ma. 
L A S R A . D E D I A G O 
L a rev is ta Nos de Orense, conti-
n ú a su p u b l i c a c i ó n superada en cada 
nue*vo n ú m e r o . P a r a conocer la ver-
dadera cu l tura gallega, se hace pre-
ciso leer N ó s . 
Ce l t iga , l a popular rev i s ta l ite-
r a r i a mensual , ferrolana, por su par-
te, prosigue victoriosa por el cami -
no del é x i t o . E l ú l t i m o n ú m e r o da 
j a conocer unos cuentos modernos de 
Eugenio Montes, sencil lamente admi-
i rabies . 
E n Botanzos, r e a n u d ó t a m b i é n su 
, p u b l i c a c i ó n de modo bri l lante la re-
vista R?x ivu l lmento , que s e ^ e n v í a 
gratis a cuantos la soliciten. 
A . A T L L A R P O N T E . 
Margar i ta F a u r a de Diago, la 
amante y dist inguida seposa del cum 
p i ído caballero s e ñ o r Alberto Diago, 
ha fallecido, sorprendiendo su re-
pentina muerte a sus famil iares y 
amigos que la q u e r í a n y apreciaban 
por las virtudes y bondades que en 
e l la siempre se caracter izaron. 
Pobre s e ñ o r a , cuantos son a sen-
t ir su d e e a p a r i c i ó n tan Inesperada! 
F u é Margar i ta una esposa ejem-
plar y una madre muy c a r i ñ o s a . 
H O G A R D I C H O S O 
. L o s j ó v e n e s y estintados esposos 
Vic tor ia L ó p e z Saavedra y Lu4s Mar 
t í n e z besan con toda felicidad a un 
hermoso n i ñ o , fruto de su venturo-
sa u n i ó n . 
Rec iban tan dichosos padres la en-
horabuena del cronista . 
L O S C A T O L I C O S V I B O R E Ñ O S 
C e l e b r a r á n m a ñ a n a en la Capi l la 
de los P P . Pasionistas e l acto de ben 
d i c l ó n de la bandera de l a Aeocia-
t i ó n . 
A s i s t i r á e l E x c m o . e Imo. s e ñ o r 
Obispo, quien o f i c iará en dicho acto, 
que se r e a l i z a r á a las diez y media. 
S u entierro tuvo efecto en la ma 
ñ a ñ a de hoy, resultando una impo-
nente m a n i f e e l a c l ó n de duelo. 
Sobre su tumba quedaron muchas 
flores, come tributo y recuerdo de 
todos los que por tan irreparable 
desgracia pasan. 
A sus famil iares y en part icular 
a s u desconsolado esposo y a su ido-
l a t r a d a h i j a G l o r i a , hago llegar el 
testimonio de mi m á s sentido pesa 
me. 
Descanse en paz. 
E N E L L O M A 
H a b r á el baile de trajVs organiza-
do en honor a los j ó v p n e s triunfado-
res en las ú l t i m a s competencias spor-
tivas celebradas y e a las quo honro-
samente han representado a! Club. 
F i e s t a exclusivamente de socios. 
E N T O S C A 
Se e x h i b i r á en la tanda de las s ie-
te y media " L a gran suerte" y en 
la de las nueve " E l p e q u e ñ o L o r d 
F lanuteroy" , por Mary Plckford . 
E l mismo programa es el de G r a n 
Cinema. 
Orestes del C A S T I L L O . 
A S O C I A C I O N D E J O V E N E S C A T O -
L I C O S 
M a ñ a n a a las diez, a. m. toma de 
p o s e s i ó n de la Direct iva elegida el 
domingo anterior . 
Se encarece l a asistencia a los aso-
ciados. 
A m H i r O F R A D I A D E L A A S C N -
C I O N E S S U F R A G I O D E L A S B E N -
D I T A S A L M A S D E L P U R G A T O R I O 
E l lunes 5 del catual . a las ocho 
a. m., c e l e b r a r á sus cultos mensua-
les la A r c h i c o f r a d í a de la A s u n c i ó n 
en sufragio de l a s benditas a lmas del 
Purgatorio , er ig ida en el templo de 
B-.Í ¿n . 
E l Director , R . P . R a m ó n D í a z , S. 
J . supl ica encarecidamente la asis-
tencia. 
I G L E S I A P A R R O Q n A L D E M O N -
S E R R A T E 
E l jueves anterior se c e l e b r ó el 
DE SAN JOSE DE LAS LAJAS 
í A V E N T U R A S DE DON P A N F I L O 
—Comprendo tu pensamiento, pero 
ten presente que si no podemos ser 
"sacerdotes, podemos," mejor que 
los hombres, a causa de nuestra vida 
m á s re t i rada de los negocios y de 
nuestras ocupaciones, que nos procu-
r a n m á s paz interior, ser los "auxi-
l iares , en cierto modo necesarios, del 
sacerdote", no para adminlfitrar los 
sacramentos , sino para "preparar y 
asegurar sus efectos". 
T e olvidas de algo que representa 
un gran papel e n el mundo: " la ple-
gar ia" . 
Que la Providenc ia no ha confia-
do en modo alguno a la mnjer e l de 
p ó s i t o de s u g lor ia y la m i s i ó n de 
a n u n c i a r su nombre, puede admit ir -
se, aunque con c ier ta r e s t r i c c i ó n ; pe-
ro h a y otro poder que le ha dado, 
s in el cua l , el poder mismo del sa -
cerdote sobre las a lmas que quiere 
convertir , s e r í a con frecuencia e s t é -
r i l : ta l es e l "poder y la m i s i ó n de 
orar" . 
L a o r a c i ó n es el verdadero predi-
cador, el verdadero misionero, l a l la-
ve que abre las Inteligencias y los 
corazones, como t a m b i é n e l d e l o r es 
e l roc ío que fecunda la semi l la , s in 
e l cua l é s t a no producirla g é r m e -
nes . . . L a o r a c i ó n procura a l misio-
nero el don de penetrar y conmover 
las a lmas , don precioso, que e l ta-
lento no da , que la ciencia no ad-
quiere, s in el c u a l l a palabra m á s 
bri l lante no es m á s que un ' c í m b a l o 
ruidoso. 
Pues bien, esta " s ú p l i c a todo pode-
rosa ," a nosotras es principalmente 
a quienes h a sido confiada. Nuestra 
m i s i ó n consiste en orar mientras loa 
UQm&s combaten; a nosotras nos to-
ca pedir, para e! sacerdote qu© pre-
V ^ P O R J A O O B S S O N n — — 
MAS VALEN TRES PELOS QUE NINGUNO 
Suscríbase en el DIARÍO de la MARINA 
De I g l e s i a 
L a s .acansables Pres identas del 
Apostolado y de los Pa je s del San-
t í s i m o , vieron ayer colmados por el 
é x i t o sus afanes. 
T o m a r o n c o m u n i ó n todos los P a -
jes del S a n t í s i m o , ofreciendo el tem-
plo un aspecto deslumbrador; N u n -
ca hemos visto nuestra Ig les ia tan 
concurr ida; estaba l lena de fieles. 
T a l h e r m o s í c i m o e s p e c t á c u l o nos 
hace pensar que el cr is t ianismo lo 
r e m e d i a r á todo y que el mundo so-
cial , p o l í t i c o y mora l no se conver-
t i r á en un m o n t ó n de r u i n a s . . . 
P r e d i c ó en la mi sa el padre E n -
c ina de los Dominicos de Clenfue-
gos. agradando a todos, tanto por 
el tema elegido, como por la maes-
tr ía con que JO desarrol lara . 
T e r m i n a d a 1 a c o m u n l ó n general 
se s i r v i ó un chocolate con finas pas-
tas a todos los P a j e s y asistentes. 
Nuestras bellas damltas lo s irvie-
ron personalmente. Todo q u e d ó a 
pedir de boca. 
Antea de terminar, es un deber 
fel ic i tar a Isa. s e ñ o r a s C r i s t i n a A l -
varer , R I t i c a R o d r í g u e z , Ce l ia R o -
d r í g u e z , s e ñ o r i t a s Isabel lna Alva-
res y M a r í a A b u n d i a C r u z , que tan-
ta habil idad desplegaron en la pre-
p a r a c i ó n de la fiesta, a s í como a la 
s e ñ o r i t a Hortens ia C r u z que bordó 
a r t í s t i c a m e n t e , el estandarte do los 
Pajes y a las s e ñ o r i t a s Mar ía Tere-
sa Garc ía profesora del coro y can-
toras L u c i l a Garc ía , C á n d i d a Car ta 
y Panch l ta L e ó n . 
A las siete de la noche recorr ió 
las principales cal les una p r o c e s i ó n 
c o r r e c t í s i m a , selecta. 
R é s t a n o s decir una vez mas que el 
Reverendo P a d r e Bernardino Sán-
chez tr iunfa constantemente en to-
do cuanto se propone. 
MOVIMIENTO DEL PUERTO 
EN GUANTANAMO 
I G L E S I A D E J E S U S D E L Mo\TE 
E n el templo parroquial de Jee* 
j d e l Monte, t a m b i é n se están eejZ 
brando los Quince Jueves en Jhono 
al S a n t í s i m o Sacramento, a las ocl/ 
de la noche. Pred ica en estos culto. 
¡ e u c a r í s t i c o s M o n s e ñ o r Santiago G 
1 Amigo, y oficia el Párroco Monse 
ñor Manuel M e n é n d e z , celoso Párro-
co de la f e l i g r e s í a . 
L a parte mus ica l , la desempeña I 
irreprochablemente el organista del i 
templo P . R o l d á n , celebrado maestro 1 
L O S Q U I N C E J U E V E S E N E L TEM 
P L O D E B E L E N 
K a n dado comienzo en el templo 1 
¡ d e B e l é n , las festividades eucarlstj. 
1 cas de los Quince Jueves, el primero 
del ac tua l . 
A las cuatro p. m. expuso el Saa- I 
t í s i m o Sacramento el Padre Capellát B 
del templo. P r e s b í t e r o Joaquín To- I 
rres. Momentos d e e p u é s el Hermán) i 
, Celestino Durantez , celoso Sacristán 
| del templo, rezaba el Santo Rosario, 
f d e s p u é s de l cua l , los cantantes <lei 
| templo s e ñ o r e s Masaga, Miró y Co-
ñi, cantaron un motete en honor al 
S a n t í s i m o Sacramento. 
. Terminado el canto, subió al púl-
pito el R . P . E s t e b a n Rivas, Direc-
tor del Apostolado de la Oración, 
quien e x p l a n ó el exordio del sermón, 
concluido el cual , la capilla musical 
del templo. I n t e r p r e t ó un motete en 
I honor d e l S a n t í s i m o Sacramento, 
1 CGfncluído el cual c o n t i n u ó la sagra-
j da p r e d i c a c i ó n , y a esta el piadoso 
i ejercicio del pr imer Jueves, el cual 
d i r i g i ó el orador. A l ejercicio M 
I fervoroso c á n t i c o y d e s p u é s la reser-
! va, c o n c l u y é n d o s e a las cinco coa 
el canto del Himno Eucaríst ico "Caí 
I temos a l A m o r de los amores"... 
do Sagast izabal . 
E n cuanto a la concurrencia, báo 
t e ñ o s anotar el siguiente dato: Ss 
distr ibuyeron mil ochochníos 1.S00 
libritos, con las preces do los Quin-
ce Jueves . 
E l P a d r e R i v a s , bien puede ano-
tar un gran triunfo en el primero 
1 de los Quince Juevos del Santísimo 
Sacramento. 
L o s fieles han correspondido a EH 
atenta I n v i t a c i ó n , que reitera para 
el p r ó x i m o jueves. 
No dudamos q m s e r á igualraenlí 
aceptada. 
I G L E S U P A R R O Q U I A L D E SAX 
N I C O L A S D E K A K I 
E l v iernes 2 del actual se celebra-
ron los siguientes cultos: 
Misa y c o m u n i ó n en honor al Sa-
c r a t í s i m o Corazón de J e s ú s , ofrenda 
del Apot í to la^o de la Orac ión; Misa 
cantada y p l á t i c a en honor al Santo 
Cristo de L i m p i a s , a l cual ee está 
honrando con piadoso ejercicio to-
dos los viernes . Misa solemne 1 
s e r m ó n en honor a J e s ú s Nazareno, 
y Rosar io y V í a Cruc i s solemne. 
L a p l á t i c a fué pronunciada por d 
P r e s b í t e r o J u a n Lobato Farrugla-
' E l s e r m ó n estuvo a cargo del Párro-
co, R . P . Lobato. 
L a parte musical f u é Interpretaba 
por el maestro P o r t o l é s , organista 
del templo. 
L o s cultos estuvieron bastant* 
concurridos. 
G U A N T A NA M O, marzo 2. 
D I A R I O , H a b a n a . 
L a A d u a n a r e c a u d ó hoy doscien-
tos setenta y nueve noventa. 
E n t r ó en puerto el vapor ameri-
cano Annet ta con carga mineral . 
S a l l ó e l mismo para Puerto Anto-
nio, J a m a i c a , en lastre; y el W a r -
wlck con cargamento de mil para 
para New Orleans . 
Corresponsal . 
^ O O O O O O O O O O O ^ O O ^ 
O E l DIARIO DE LA MARI- O 
O NA lo encuentra nstort en O 
D cualquier población de la O 
O RíTuiblica. Q 
o o o o o o o o o o o o o o o a 
I G L E S L A P A R R O Q U I A L D E JESUS, 
M A R I A Y J O S E 
E l viernes anterior , a las siete T 
media, a. m. c e l e b r ó el Apostolado 
parroquial de la O r a c i ó n Misa y Co-
m u n i ó n , en desagravio a las ofensas 
que recibe Su D i v i n a Magestad de 
los hombres . Antes de l a Misa, íud 
expuesto el S a n t í s i m o Sacramento, 
r e s e r v á n d o s e d e s p u é s ' de concluida 
y rezados los Actos de Adoración ' 
desagravio a l C o r a z ó n Augusto o9 
J e s ú s . 
A las nueve tuvo lugar P,ad°?¡? 
ejercicio a J e s ú s Nazareno, seguido 
de Misa solemne. A las siete y j116' 
día . p. m. santo Rosario , ejercK10 
solemne del V í a Cruc i s , plática doc-
trinal y c á n t i c o s piadosos. 
Of ic ió y p r e d i c ó el activo Párroco 
R- P- F r a n c i s c o Garc ía Vega. 
L a parte musical estuvo a car» 
del coro parrcMinlal, bajo la a,re 
ción del organista del templo, seu ^ 
T o m á s de la C r u z . 
A I T S S U S C R I P T O B 
No podemos complacerle en su Pu-
n c i ó n por no haber recibido el ^ 
l e t í n Oficial de la Provincia í ^ i e 
fiiástlca de Cuba , correspondiente » 
los meses de F e b r e r o y Marzo. 
T a n pronto los reciba será uS e^ 
complacido con la p u b l i c a c i ó n de i " 
colectas en favor de los n i ñ o s rusos 
Lorenzo BLANCO. 
[ C e r v e z a ; ¡ D é m e m e d í a 
